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Esipuhe. Förord.
Joulukuun 8 p. 1920 suoritettiin todelli-
nen väestö- ja asuntolaskenta tasavallan kym-
menessä suurimmassa kaupungissa, nim.
Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampe-
reella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuo-
piossa, Lahdessa ja Kotkassa suunnilleen
samojen periaatteiden mukaan kuin lähinnä
edellisissä niitä todellisia väenlaskentoja,
joita aina vuodesta 1870 alkaen joka kymme-
nes vuosi on pantu toimeen maan suurim-
missa kaupungeissa. Esilläoleva nide, joka
numerona 55: 1 liittyy Suomen Virallisen
Tilaston VI sarjaan, sisältää taulustoksi yh-
distettynä Helsingin kaupungin väestön lukua
ja rakennetta koskevan tilaston. Aikaisemmin
on jo, saman sarjan eri numeroina, saatettu
julkisuuteen Oulua, Tamperetta, Poria, Kot-
kaa, Lahtea, Vaasaa, Turkua ja Viipuria
koskevat vastaavat tiedot ja lähiaikoina jul-
kaistaan myös viimeistä jälellä olevaa kau-
punkia, Kuopiota, koskeva aineisto. Sittem-
min julkaistaan myös erikoisessa tekstiesi-
tyksessä selonteko käytetyistä kysely kaavoista,
laskennan toimeenpanosta ja sen tärkeim-
mistä tuloksista.
Laskennan muut tulokset, jotka voidaan
jakaa selvityksiin 1 ) kiinteistöistä ja asunto-
oloista, 2) väestön ryhmityksestä ammatin
mukaan sekä S) hedelmällisyyssuhteista, jul-
kaistaan erillisinä osina yllämainittua Suo-
men Virallisen Tilaston sarjaa.
Väkilukua ja väestön demografista raken-
netta koskevan aineiston tarkastus ja käyt-
telyn valvominen ja johtaminen on lähinnä
ollut uskottuna aktuaarille, maisteri G. Mo-
deenille.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa
maaliskuussa 1922.
Den 8 december 1920 anordnades en fak-
tisk folk- och bostadsräkning i de tio största
städerna i riket, näml. Helsingfors, Äbo, Vi-
borg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björne-
borg, Kuopio, Lahti och Kotka, enligt ungefär
samma principer som följts vid de närmast
föregående faktiska folkräkningarna, som
ända från och med år 1870 anordnats i landets
största städer vart tionde år. Föreliggande
häfte, vilket ingår såsom n:o 55:1 i serie
VI av Finlands Officiella Statistik, inne-
håller statistiska uppgifter rörande folk-
mängden och befolkningens sammansättning
i Helsingfors stad, sammanställda i tabell-
form. Tidigare hava motsvarande uppgifter
för Uleåborg, Tammerfors, Björneborg, Kotka,
Lahti, Vasa, Åbo och V ib or g publicerats under
olika nummer av samma serie, och i en nära
framtid offentliggör es även materialet för
Kuopio, den sista återstående av de ovan-
nämnda städerna. Senare utkommer även
en särskild textavdelning, i vilken redogöres
för de använda frågeformulären, anordnan-
det av räkningen samt dess viktigaste resultat.
De övriga resultaten av folkräkningen,
vilka hunna indelas i redogörelser ivrande
1) fastigheterna och bostadsförhållandena,
2) befolkningens fördelning efter yrke samt
3) fruktsamhetsförhållandena, utkomma så-
som särskilda underavdelningar i ovan-
nämnda serie av Finlands Officiella Statistik.
Granskningen och bearbetningen av ma-
terialet rörande folkmängden och befolknin-
gens demografiska sammansättning har
utförts under ledning av aktuarien, ma-
gister G. Modeen.
Helsingfors, å Statistiska Centralbyrån i
mars 1922.
Martti Kovero.
A. E. Tudeer.
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Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
räkningen närvarande personer. — Presents.
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I staden till-
fälligtvis
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Non domiciliés.
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summa. — Summa
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Population de lait.
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Poissaolevia
kaupungin
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Frånvarande
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Koko väenlaskenta-alueella— |
Hela folkräkningsområdet i
— Territoire total soumis \
à Venquête j 78,303 105,146 183,4491,552 1,077
A. Kaupungin rajain si-
sälla — Inom stadens
rår — Dans les limi- i
tes de la ville 167,066
a) Kaupunginaseman alueel-
la — Stadsplanens om-
råde — Dans la ville..
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XV » »
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b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulko-
puolella olevalla alueella
— Avbyst område utom
stadsplanen—Districts ne
se trouvant pas surleplan
de la ville, réunis åla ville
I. IV ja XIII kaupungin-
osien länsipuolella —• Vä-
ster om IV och XIII
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224
1,975
1,243
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1,379
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1,607
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4,878.
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Todellisen väestön
summa. — Summa
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asukkaita.
Frånvarande av
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Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Summa i staden
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Population domi-
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III. Rautatielinjan itäpuo-
lella — Öster om järn-
vägslinjen
a. Vallila — Vallgård
b. Hermanni I—Hermänst. I
c. »> II— » II
d. Toukola — Maj stad . . . .
e. Muut alueet — Övriga
områden
IV. Saaret — Holmarna . .
c) Satamat — Hamnarna..
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella-Utom sta-
dens rår—En dehors
des limites de la ville
Suomenlinnan linnoitusalue-
Sveaborgs fastningsområde
Huopalahden kunta — Hop-
laks kommun
Oulunkylän kunta — Åggel-
by kommun
Helsingin pitäjässä—I Hel-
singe kommun
Tali, Kanala, Kårböle . . . .
Pakinkylä ja Tuomarinkylä
— Baggböle och Domarby
Malmi ja Tapaninkylä —
Malm och Staffansby . .
Tikkurila y. m. — Diçkursby
m. fl
Brandon huvilakaupunki —
Brandö villastad '
Muut alueet — Övriga om-
råden
Espoon kunnassa — I Esbo
kommun
Alberga y. m. — Alberga
m. fl
Kilo y. m. — Kilo m. fl.
Gröndal, Korsvägen
Grankullan kauppala—Gran-
kulla köping
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Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
räkningen närvarande personer. — Présents.
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, korttelit
y. m.
Bäkneområden:
stadsdelar, kvarter m. ni.
Districts, quartiers etc.1)
Kaupungissa asuvia.
I staden bosatta.
Domiciliés.
Kaupun-
gissa satun-
naisesti
oleskelevia.
I staden till-
fälligtvis
vistande.
Non domiciliés.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population de fait.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
11 : 12 ! 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
ning.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht
Bk.
14 15 16
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Koko väenlaskenta-alueella
—• Héla folkräkningsom-
rådet i 78,303
A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta- i
dens rår.
105,146! 183,449 1,552 1,077
67,066; 91,335! 158,401] 1,509 1,011
a) Kaupunginaseman
alueella — Stadspla-
nens område
I kaupunginosa — I stads-
delen
Senaatin talo — Senatshu-
set
Mäyrä — Grävsvinet
Servaali — Servalen . . . . . .
Norsu — Elefanten
Leopardi — Leoparden . . .
Päävahti — Högvakten . . .
Pantteri — Pantern
Vyötiäinen — Bältan
58,094
4,687
52
31
60
47
12
131
66i
81,8541 139,948
7,058! 11,745
13
93
81
115
68
12
229
109
21
145
112
175
115
24
360
175
1,213! 949
127 110
3
2
2,629
2,520
2,162
79,855 106,223 186,078 2,456 1,715 4,171 80,759
68,575! 92,3461 160,921
59,307 82,803
237
4
1
11
—
—
6
—
4,814
8
53
32
• 69
47
12
135
66
7,168
13
96
81
117
68
12
231
109
142,110
11,982
21
149
11
186
11
24
366
175
106,861
2,144
1,982
191
1,485) 3,629
1,386
135
3,368
326
69,210! 92,820
60,076! 83,240
i
4,878i 7,193
53
33|
65
48
12
136
72
13
93
83
122
69
12
235
110
187,620
162,030
143,316
12,071
21
146
116
187
117
24
371
182
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
29
30
31
43
44
45
131
132
140
193
27
28
32
33
34
35
36
37
Saukko — Uttern
Kärppä — Hermelinen .. .
Ilves — Lodjuret
Majava — Bävern
Myyrä — Mullvaden
Siili — Igelkotten
Puhveli — Buffeln
Näätä —• Mården
Villisika — Vildsvinet . . . .
Karhu — Björnen
Peura — Kenen
Kauris — Hjorten
Metsäkauris — Rådjuret..
Pukki — Bocken
Lammas —• Fåret
Vuorivuohi — Stengeten...
Oinas — Väduren
Härkä — Oxen
Nikolainkirkko — Nikolai-
kyrkan
Jalopeura — Lejonet
Sarvikuono — Rhinocéros .
Suomen Pankki ja Vanha
venäläinen kirkko —
Finlands Bank o. Gamla
ryska kyrkan
Vuohi — Geten
Hevonen — Hästen
Tiikeri — Tigern
Muonamakasiini — Pro-
viantmagasinet
Siltavuoren pengermä —
Brobergsterassen
Ritarihuone — Riddarhuset
II kaupunginosa — II stads-
delen
Sirahvi — Giraffen
Seebra — Zebran
Dromedaari — Dromedaren
Yksisarvinen — Enhörnin-
gen
Antiloopi — Antilopen . .
Hamsteri — Hamstern . .
Aasi — Åsnan
Hirvi — Älgen
39
101
99
9
214
150
303
148
685
75
143
18
124
711
392
137
102
59
9
39
31
7
86
361
212
10
15
1
,733
10
13
43
55
80
35
19
182
66
162
151
13
373
218
534
255
1,026
144
289
16
189
973
489
177
134
94
11
29
27
8
149
531
244
4
28
4
3,006
23
18
110
84
193
49
43
286
105
263
250
22
587
368
837
403
1,711
219
432
34
313
1,684
881
314
236
153
20
68
58
15
235
892
456
14
43
5
4,739
33
31
153
139
273
84
62
468
1
3
20
.—
5
1
4
2
5
1
—
• —
1
13
—
—
1
1
_
5
• —
37
12
—
_
"
413
—
1
1
30
17
—
—
2
lll
1
8:
—
11
2i
7
1
1
—
.—
9
—
3
2
1
.
1
36
7
—
—
• 185
.
—
! 1
1
9
1
—
lii 18
1
5
31
1
13
1
15
4
12
2
1
—
1
22
—
3
3
2
5
1
73
19
—
—
.
598
.—
2
2
39
18
.—
29
40
104
119
9
219
151
307
150
690
76
143
18
125
724
392
137
103
60
9
44
31
7
123
373
212
10
15
1
2,146
10
13
44
56
110
52
19
193
66
164
162
14
381
218
545
257
1,033
145
290
16
189
982
489
180
136
95
11
29
28
8
185
538
244
4
28
4
3,191
23
18
111
85
202
50
43
304
106
268
281
23
600
369
852
407
1,723
221
433
34
314
1,706
881
317
239
155
20
73
59
15
308
911
456
14
• 43
R
5,337
!
 33
31
155
141
312
102
62
497
—
2
4
.—
6
1
12
6
32
4
12
3
1
25
12
5
13
1
2
. —
18
12
—
~
69
.
.—
—
2
5
3
.—
7
2
3
2
.—
2
3
18
4
23
1
7
3
4
11
7
4
1
2
1
•—
.—
14
6
—
_
—
70
_
1
2
4
1
_
10
2
5
6
—
8
4
30
10
55
5
19
6
5
36
19
9
14
3
_
3
—
.—
32
18
—
.
139
1
—
<
L
17
39
103
103
9
220
151
315
154
717
79
155
21
125
736
404
142
115
60
9
41
31
7
86
379
224
10
15!
1
1,802
10
13
43
57
85
38
19
189
68
165
153
13
375
221
552
259
1,049
145
296
19
193
984
496
181
135
96
1
11,
30!
27
149
545
250
41
107
268
256
22
595
372
867
413
1,766
224
451
40
318
1,720
900
323
250
156
20i
711
581
15
235
9241
474
14
28
4
3,076
23
19
110
86
197
50
43
296
43
5
4,878
33
32
153
143
282
88
62
485
ffl
]) Traduction des rubriques, voir page 2.
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Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
räkningen närvarande personer. — Présents.
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, korttelit
y. m.
Räkneområden :
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
Kaupungissa asu via.
I staden bosatta.
Domiciliés.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Kaupun-
gissa satun-
naisesti
oleskelevia.
I staden till-
fälligtvis
vistande.
Non domiciliés.
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population de fait.
Mp. ' Np.
Mk. Kvk.
Yht.
Bk.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
11 12
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
ning.
Absents de la
population
domiciliée.
13
Mp. j Np.
'Mk. i Kvk.
Yht.
Bk.
14 15 16
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
a
i-
38a Kameli —• Kamelen
38b Kameli — Kamelen
39a Apina (Suomal. teatteri) —| Apan (Finska teatern) . .
39a Apina (paitsi Suomalainen
teatteri) — Apan (Utom
Finska teatern)
39b Apina*) — Apan*)
40
41
42
95
96
97
99
103
46
47
48
49
50
51
52
Orava — Ekorren
Kaniini — Kaninen
Kettu — Räven
Gaselli — Gasellen
Sopuli — Sobeln
Jänis — Haren
Hilleri — Hillern
Kaasulaitos —• Gasverket..
Rautatien asema-Bangården
Kaisaniemi
Kasvitieteell. puutarha —
Botaniska trädgården . .
III kaupunginosa—III stads-
delen
Valaskala — Valfisken . . . .
Kilpikonna — Sköldpaddan
Pyöriäinen — Tumlaren . .
Lohi — Laxen
Hauki — Gäddan
Miekkakala — Svärdfisken
Sampi — Stören
218
162
139
110
27
30
204
169
81
110
4
5i
9
23
325
247
10
244
169
57
131
387
347
115
124
8
4
15
17
1,761
38
78
152
56
126
354
249
2,931
64
149
300
97
227
376
461
543
409
15
383
279
84
161
591
516
196
234
12
9
24
40
4,692
102
227
452
153
353
730
710
60
15.
25
33
50
16
105
19
15
29
6
12
2
1
2
11
7
10
44
15
34
3
1
27
75
20
26
32
43
94
31
139
22
16
278
170
154
135
60
80
220
274
100
125
4
12
9
— 23
56 1,790
44
78
164
56
128|
355
251
340
259
11
255
176
67
175
402
381
118
125
8
6
15
17
67
149'
303
98j
229!
378
465
618
429
16
409
311
127
255
622
655
218
250
12
18
24
40
2,958 4,748
111
227
467
154
357
73
716
51
7
10
— 3
6 13
10
80 65
II
131
145
221
169
144
119
27
30
217
181
83
111
4
5
9
23i
325
253
10
254
174
57
132
406
353
118
125
8
5
15
17
546
422
15
398
293
84
162
623
534
201
236
12
10
24
40
1,841
38
79
165
56
131
361
259
2,996
64
149
304
97
228
383
471
4,837
102
228
469
153
359
744
730
53
54
55
56
57
58
59
98
195
196
Ahven — Abborren
Pakkahuoneen alue — Pack-
husområdet
Lahna — Braxen
Turska — Torsken
Kaartinkasarmi ja maneesi
— Gardeskasärnen och
manegen
Ruutana — Rudan
Kiiski — Girsen
120
1
106
148
192
4
198
288
Kampela — Flundran
Ruotsal. normaalilyseo —•
Svenska normallyceum .
Saksalainen kirkko — Tyska
kyrkan
Uusi teatteri y. m. — Nya
teatern m. m
Kappeli*) —Kapellet*)....
Kauppahallit Kasarminto-
rilla*) — Saluhallen å
Kaserntorget*)
Kauppahallit Länsirannas-
sa*) — Saluhallen å Vä-
stra kajen*)
TuUihuone*)—Tullpaviljon-
gen*)
IV kaupunginosa—IV stads-
delen
62 Riikinkukko — Påfågeln..
63 Pyy — Hjärpen
64 Kukko — Tuppen
65 Vanha luterilain. kirkko*) —
Gamla lutherska kyrkan*)
66 Paratiisilintu — Paradis-
fågeln
67 Pääsky —• Svalan
68 Metso — Tjädern
69 Leivo — Lärkan
69a Keltanokka — Gulnäbben
70 Papukaija — Papegojan. .
71 Kalkkuna — Kalkonen . . .
72 Valkea tuonenkurki —•
Storken
73 Käki — Göken
74 Rastas — Trasten
42
222
44
9
64
385
89
9
8,091
105
80
478
59
151
264
231
263
251
139
13I
11,883
219
162
719
125
264
376
352
406
449
297
366 572
209 337
209 315
312
5
304
436
106
607
133
18
9
18
17
19,974
324
242
1,19
184
415
64i
58
66'
70i
43
165
2
80
5
1
21
86
2
21
11
7
27
1
3
4
120
1
106
150
42
224
46
9
2511 8,256
4
101
107
80
558
59
156
26
252
264
254
13'
7 14 373
7 16 21
3! 212
192
4
200
292
64
390
90
9
11,969
221
162
740
125
270
382
358
406
44'
301
57!
34
31
312
5
306
442
106
614
136
18
20,22
32
24!
1,29!
18
42l
64'
6H
6
70
44'
95
56
12
8 i 16
8 10 18
254
5
4
6
1
14
5i
V —
196
127
1
114
156
47
232
49
q
8,345
110
84
484
62
155
276
243
274
267
146
382
216
216
197
4
206
298
65
399
94
9
rj
324|
5
320
454
112
631
143
18
9
12,079
227
163
725
12
271
383
363
420
45'
306
584
342
319
20,424
337
247
1,209
187
426
659
606
694
724
452
966
558
535
2-
. S O
p*
9
*) Asumaton. — Obebodd.
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Laskenta-alueet:
kaupunginosat, korttelit
y. m.
Räkneområden:
stadsdelar, kvarter ni. m.
Districts, quartiers etc.
| 3 | 4 ' 5 ; 6 î 7 | 8 | 9
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
räkningen närvarande personer. — Presents.
Kaupungissa asuvia.
I staden bosatta.
Domiciliés.
Kaupun-
gissa satun-
naisesti
oleskelevia.
I staden till-
fälligtvis
vistande.
Non domiciliés.
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population de fait.
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
ning.
Absents de la
population
domiciliée.
Kaupungiss'a asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée.
Kottarainen —• Staren . . . .
Satakieli — Näktergalen..
Kurki —• Tranan
Sotilassairaala — Militär-
sjukhuset
Kyyhkynen — Duvan . . . .
Peltopyy — Rapphönan . .
Varpunen — Sparven I
Ankka — Ankan
Telkkä — Knipan
Alli —Allan
Pilkkasiipi — Svärtan . . . .
Uikku — Doppingen
! Leppäkerttu — Rödstjärten
Kuhankeittäjä — Sommar-
gyllingen
Pakkastiainen — Talgmesen
Västäräkki — Sädesärlan..
Kanarialintu — Kanariefå-
geln
] Lehtokurppa — Morkullan
Närhi — Nötskrikan
Maarian sairaala — Maria
sjukhus i
i Tavi — Krickan i| Koskikara — Strömstaren. . jj Palokärki — Spillkråkan . jj Pulmunen — Snösparven..
< Viiriäinen — Vakteln . . . . |
i Helmikana — Pärlhönan . . i
: Turun kasarmi — Åbo
kasärn
i Sotilaskasarmi — Militär- j
kasärn j
i — j
' Sotilaskasarmi — Militär-
kasärn
- Kauppahalli Hietalahden to-
rilla1) — Saluhallen å| Sandvikstorgetx)
-1 Sotaministeriön varikko j
! Ruoholahdessa1)— Krigs- j
j ministeriets magasin vid \
Gräsvikenx) i
Ruumishuone Ruoholah- j
dessa1) — Likhuset vid
Gräsviken1)
- Paloasema Kampin torilla—
Brandstationen å Kamp-
torget
- ! Narinkka1) — Narinken1).. !
! V kaupunginosa — V stads-
delen i
Kotka — Omen ;
i Hanhi —• Gåsen 1 j
: Kamelikurki—• Strutsen../
• Jalohaukka — Falken . . . .
i Haarahaukka — Gladan . .
' Korppikotka —• Gamen . . !
I Fasaani — Fasanen
) Pöllö — Ugglan
) Pelikaani —• Pelikanen . .
. ' Haukka —• Höken
! i Varis — Kråkan
5 Korppi —• Korpen
[ Harakka — Skatan
i Trappi — Trappen
*) Asumaton. Obebodd.
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Väenlaakennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
räkningen närvarande personer. — Présents.
Laskenta-aluee t:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Räkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
Kaupungissa asuvia.
I staden bosatta.
Domiciliés.
Kaupun-
gissa satun-
naisesti
oleskelevia.
I staden till-
fälligtvis
vistande.
Non domiciliés.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population de fait.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
ning.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp.
Mk.
Np. ; Yht.
Kvk. l Bk.
14 15 10
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning, i
Population domiciliée.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
111
112
114
115
116
119
120
121
122
123
124
125
176
177
178
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
VI kaupunginosa—VI stads-
delen 5,156
Tikka — Hackspiken ; 226
Viheriävarpunen —• Grön- !
siskan | 288
Riekko — Snöripan i 781
Peippo — Bofinken 305
Tikli — Steglitsen 428
Kivitasku — Stenskyättan . 139
Urpiainen—Hämplingen . 76
Vilda — Snäppan : 204
Kuikka — Lommen 724
Joutsen —• Svanen 404
Tilhi — Sidensvansen 512
Tiira — Tärnan 311
Laivatokka—Skeppsdockan 34
Munkkisaari— Munkholmen 6
Punatulkku — Domherren 11
— 25
— 16
— 44
— ! 19
— | 32
— ! 48
39
43
59
74
70
6
6,920
309
396
1,009
429
560
186
93
297
846
537
506
433
46
10
17
44
29
79
27
57
94
53
83
102
139
120
26
12,076
535
684
1,790
734
988
325
169
501
1,570
941
1,018
744
80
16
28
69
45
123
46
89
142
92
126
161
213
190
32
34
1
1
2
1
4
.—
—
2
4
* 3
4
4
—
•—
.—.
1
2
—
_
—
—
.—
1
—
1
—
2
49
3
. .:
2
3
6
—
—
—
3
4
6
3
—
—
.—
—
—
1
.—
1
2
.—.
1
1
—
2
7
83 5,190
227
289
783
306
432
139
76
206
728
407
516
315
34
6
11
26
18
44
19
32
48
39
44
59
75
70
6,969
312|
396
1,011
432
566
186
93
297
849
541
512
436
46
10
17
44
29
80
27
58
96
53
84
103
139
122
33
12,159
539
685
1,794
738
998
325
169
503
1,577
948
1,028
751
80
16
28
70
47
124
46
90
144
92
128
162
214
192
41
195
15
7
15
13
11
7
2
4
32
13
13
143 38
20
13
23
20
13
14
5
5
46
26
26
23
1
1
—
6
?3
1
5
6
3
4
3
14
13
1
5,351
241
299
796
318
439
146
78
208
756
417
525
323
34
6
11
28
18
46
20
35
51
39
47
60
81
75
6
7,063
314
402
1,017
436
562
193
96
298
860
550
519
444
47
11
17
47
34
80
27
59
97
56
83
104
146
128
27
12,414
697
1,813
754
1,001
339
1741
506
1,616
967
1,044
767
81
17
28
75
52
126
47
94
148
95j
130
164
227
203
33
230
231
232
60
100a
100b
101
102
104
105
106
107
107a
108
109
i 110
126
127
1128
!l29
i 130
133
134
135
136
180
•182
183
i 185
i 197
VII kaupunginosa — VII
stadsdelen
Säynäs — Iden
Ankerias — Ålen
Sulkava — Vimban
Haikala — Hajen
Särki — Mörten
Kultakala — Guldfisken . .
Makrilli — Makrillen . . . .
Silli —Sillen
Silakka — Strömmingen. .
Kuore — Norsen
Simppu — Simpan
Rautu — Forellen
Muikku — Mu] kan
Kolibri — Kolibrin
Naakka — Kajan
Kurppa — Beckas inen . . . .
Salakka —• Löjan
Lokki — Måsen
Haikara — Hägern
Rausku — Rockan
Made — Laken
Mustekala —• Bläckfisken .
Siika — Siken
Karppi — Karpen
Sorva — Sarven
Valkea turska —• Vitlingen
Kirurginen sairaala — Ki-
rurgiska sjukhuset . . . .
Tähtitieteell. observât. —
Astronomiska observa-
toriet
Johanneksen kirkkox) —
• Jqhanneskyrkan1)
Tulli- ja pakkahuoneen haa-
raosasto Länsirannalla1)—
Tull och packhusfilialen å
Västra kajen l\
Rakennuksia Meritorilla1)—
Byggnader å Havstorget1)
x) Asumaton. Obebodd.
62;
104
66 !
6,953
12
139
228
42
79
383
256
67
173
59
428
565
71
501
311
731
834
431
. 42
283j
2941
84
308
263
175
141
47!
87
194
112
10,867
27
238
448
76
200
683
388
115
281
109
623
787
77
766
495
1,025
1,148
628
102
406
514
155
486
404
306
257
114
149
298
178
17,820
39
377
676
118
279
1,066
644
182
454
168
1,051
1,352
148
1,267
806
1,756
1,982
1,059
144
689
808
239
794
667
481
398
161
15
188
1
3
2
1
1
1
2
3
4
2
3
1
5
4
4
11
2
2
1
6
3
13
113
1661 354
3
3
5
1
1
6
4
11
1!
10
ii
5
20
4
1
9
10
26
35
3
7
2
15|
61
2|
21
löt
13
39
148
63
104
66
7,141
12
140
231
42
81
384
257
68
175
59
431
569
73
504
312
736
838
435
53
285
296
85
314
263
178
154
160
196
113
11,033
27
240
452
76
200
686
391
120
282
110
629
791
78
770
496
1,035
1,159
633
122
410
514
156
495
404
316
283
149
151
300
17
18,174
39
380
683
118
281
1,070
648
188
457
169
1,060
1,360
151
1,274
808
1,771
1,997
1,068
175
695
810
241
809
667
494
437
309
15
3
12
5
274
i!
8
10
3
6
13
16
2
2
2
12
22
1
24
19
34
18
30
4
16
6
10
6
21
189 463
1
9
9
4
5
33
15
2
4
1
3
10
1
3
2
7
11
17
65
116
71
7,227
17
19
1]
46
31
i
6
1
15
32
2
27
21
41
29
47
•—
12
28
16
19
14
13
1
13
147
238
45
85
396
272
69
175
61
440
587
72
525
330
765
852
461
42
287
310
90
318
269
183
142
47!
92
203
114
11,056
28
247
457
80
205
716
403
117
285
110
626
797
78
769
497
1,032 !
1,159;
645;
102!
4141
526|
165:
495|
412;
311
257i
114;
157
319
185
18,283;
• 41
3941
695,
125!
290i
1,112
675;
186!
4601
1,066!
1,384
1501
1,294;
827|
1,797
2,011
1,106
144
701
836
255
813
681
494
399
161
15
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Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
räkningen närvarande personer. — Présents.
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, korttelit
y. m.
Räkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
Kaupungissa asuvia.
I staden bosatta.
Domiciliés.
Kaupun-
gissa satun-
naisesti
oleskelevia.
I staden till-
fälligtvis
vistande.
Non domiciliés.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population de fait.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
i l 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
ning.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
15 16
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
137
138
139
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
159
160
161
184
186
187
188
189
190
191
VIII kaupunginosa — VIII
stadsdelen
Uusi venäläinen kirkko —
Nya ryska kyrkan . . . .
Kuusix) — Granenx)
Kataja — Enen
Pihlaja — Rönnen
Koivu — Björken
Laivatelakkax) — Skepps-
docka x)
Haapax) — Aspenx)
Mänty — Tallen
Lehtikuusi — Lärkträdet. .
Kastanja — Kastanjen . . .
Leppä — Alen
Lehmus x) — Linden x) . . .
Jalavax) — Almen x)
Poppelix) — Poppelnx) .. .
Tuomi — Häggen
Saarni — Asken
Pyökki — Boken
Paju x) — Pilen x)
Vaahterax) — Lönnenx)..
Raita x) — Sälgenx)
Seljapuu x) — Flädern1)..
Orjantappura x) — Nypon1)
Orapihlajax) —• Hagtor-
net1)
Sireenix) — Syrenenx).. . .
2,322
169
10
6
344
191
242
450
309
118
408
3,289
307
20
12
542
341
397
661
146
173
595
5,611 20
476
30
18
532
639
1,111
455
291
1,003
50 70
10
6
12
7
1
3
10
2,342 i 3,339
170
10
6
346
192
246
456
309
119
412
313
20
12
552
347
409
668
147
175
601
5,681
483
30
18
539
655
1,124
456
294
1,013
96! 62
15 6
10 10
16 10
19i 7
14| 11
158
10 6 16
-ji ; i
21
20
26
26
2,418
179
lO
359
201
258
469
316
119
422
3,351
6
313
21
12
548
351
407
668
150
175
606
5,769
492
31
18
907
552
665
1,137
466
294
1,028
199
200
201
202
203
204
250
251
252
253
271
272
273
274
280
281
282
283
284
285
286
Meriväenkasarmi — Marin-
kasärn
Sotasatama—örlogshamnen
IX kaupunginosa—IX stads-
delen
Itä Kaivopuisto -
Brunnsparken
Ruiskukka — Blåklinten . .
Kielo — Konvaljen
Voikukka — Smörblomman
Päivänkukka— Prästkragen
Lumme —• Näckrosen . . . .
Lilja — Liljan
Länsi Kaivopuisto — Västra
Kaivohuone — Brunnshuset
Ullanlinnan kylpyhuone —
Ulrikasborgs badhus
Muut osat Läntistä Kaivo-
puistoa — övriga delar,
av Västra Brunnsparken
X kaupunginosa — X stads-
delen
Iso Verkkosaarix) — Stora
Nätholmen x)
1)
i\
70; 85
3 4
373| 715
109
23
41
35
9
90
447
13
17
2
7
10
10
543
163
267
218
66
63
86
18
172
567
23
17
3J
7
16
9
672
193
328
155
7i
327
89
104
121
262Î
13
34
111
3,492 i 4,489; 7,981
1,014
36
34
20
5
14
26
19
1,215
356
595
12 379! 721
16
109
23
41
35
9
94
25|
J
447!
13
17"!
219
66
64
86
18
176
3,498 4,505
567
23
17
156
7
1,100
328
89
105
121
2
270
13
35
112
8,003
1,01
36
8
2
7
10
10
544
163
268
12
3
7
16
c
674
196
328
20
ù2fa
1
1,21
35
59
—
—
1
15
3
8
28
105
15
1
16
47
44
13
152
1
401
118
24
43
39
9
97
26
45
3,597
462
14
18
2
7
10
11
558
166
275
731
13
10
72
569;
23j
12
3
7i
16!
682!
194!
334
164;
71
220
68
64
88
18
178
338
92
107
127
27
275
13
36
117
4,536 8,13?
1,031
3
36
20
1
26
20
1,240
360
609
x) Asumaton. — Obebodd.
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Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
räkningen närvarande personer. — Presents.
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, korttelit
y. m.
Bäkneomräden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
Kaupungissa asuvia.
I staden bosatta.
Domiciliés.
Kaupun-
gissa satun-
naisesti
oleskelevia.
I staden till-
fälligtvis
vistande.
Non domiciliés.
Todellisen väestön
summa.
Summa- faktisk
befolkning.
Population de fait.
Mp.
Mk
Np.
Kvk.
Yht.
J3k.
11 12 ! 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
ning.
Absents de la
"population
domiciliée.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
14 15 16
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
288
289
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
301a
302
303
304
305
306
Sörnäisten raut.-alue, tulli-
asema ja öljyvarastot v.m.
—• Sörnäs järnv. område,
tullstation och petroleum-
upplag m. fl
Hakaniemen kauppahallix)
— Hagnäs saluhall1) . . .
XI kaupunginosa—XI stads-
delen
i\
91
8
16
2
5
23
517
11
151
670
279
215
17
121
12
29
6471
17j
262 '
798
400
296
26|
9,070
201
124
144
27
268
3
10,914
263
146
150
172
361
14
212
20
38
6
13
52
1,164
28
413
1,468
679
511
43
19,984
464
270
294
199
629
17
77
35
97
40
174
10
91
8
16
2
5
23
517
11
153
672
279
215
17
122
12
22
4
8
29
652
17
262
801
401
297
d
9,147
206!
124
144
62|
272
3
11,011
268
146
150
212
362
14
213
20
38
6
13
52
1,169
28
415
1,473
680
512
20,158
474
270
294
274
634
17
267
18
5
5
134 401
15
95
8
16
2
5
23
530
12
159
688
284
226
219
124
149
27
273
3
122;
141
30
6521
17
267
806
405
296
26i
271
147
153
172
371
14
217
22
38
6
13
53
1,182
29
426
1,494
6891
522
44
9,337! 11,048! 20,385
490
271
302
199
644
17
307
308ovo
30QJuu
310311
319Ola
313OLO
314OLrr
31 ^ iOXO !
31 fi ;OXD
317OX f
318OXO
31 qOLV
390OCi\}
391OuL
399Ouu
393KJQKJ
324
327
398OuO
390330
331(JOI
332
333
335336KJ%J\J
33Q
343
—
347
348
-- ;
j
—.
— •
i
1
—
—
—
Eläintarhan huvilat, rauta-
tien-, rata- ja metsänvar-
tijan asunnot — Djur-
gardsvillorna, järnvägs-,
banvakts- och skogsvak-
Kallion kirkko — Berghälls
XII kaupunginosa — XII
stadsdelen
471
232
415
148
407
397
194
516
283
168
479
685
233
399
270
144
140
33
85
128
197
671
119
206
531
378
33
132
200
! 5,20
40
20
591
333
' 517
220
479
486
230
567
333
175
625
777
299
539
327
186
175
6
75
180
10
729
107
e
237
609
410
58
157
364
4
6,096
6fc
246
1,062
565
932
368
886
883
424
1,083
616
343
1,104
1,462
532
938
597
330
315
39
160
308
207
1,400
226
10
443
1,140
788
91
289
564
6
11,305
106
451
2
5
4
—
2
1
1
2
2
—
1
—
2
2
—
1
1
4
.—.
--
3
•
14
1 —
5
1
3
—
1
3
1
2
2
5
2
1
—
—
1
1
2
8
2
4
5
__
2
8
2
7
6
7
—
3
4
1
3
2
—
7
4
1
—
1
1
3
2
2
c
—
8
5
—
5
2a
2
4731
237
419
148
409
398
194
517
283
168
481
687
233
399
271
144
142
33
87
128
197
672
119
7
207
535
378
33
132
203
1
2
5,223
4C
20E
596
334
520
220
480
489
231
569
335
175
630
779
300
539
327
187
176
6
75
182
10
737
107
3
239
613
415
58
157
366
4
6,10c
66
248
1,069
571
939
368
889
887
425
1,086
618
343
1,111
1,466
533
938
598
331
318
39
162
310
207
1,409
226
10
446
1,148
793
91
289
569
i 6
11,32
10
l 45
21
7
13
5
11
11
8
11
9
1
21
16
1
7
11
8
5
2
11
4
14
13
16
• —
4
9
91
6
Z
2
2
4
9l
6
3
9
4
—
16
3
—
4
2
3
4
1
10
6
10
5
1
2
2
2
72
> 1
23
9
15
9
20
17
11
20
13
1
37
19
1
11
13
11
g
Q
21
4
20
23
21
1
6
11
2
16
492
239
428
153
418
408
202
527
292
169
500
701
234
406
281
152
145
33
85
130
197
682
123
7
220
544
394
33
136
209
2
5,300
4C
211
593
335
519
224
488
492
233
576
337!
175
641
780
299
543
329
189
179
6
75
181
10
739
107
3
243
619
415
59
159
366
6
6,168
247
1,085
574
947
377
906
900
435
1,103
629
344
1.141
1,481
5331
949
610
341
324
39
160
311
207
1,421
230
10
463
1,163
809
92
295
575
1
11,468
106
456
>i
x) Asumaton. — Obebodd.
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Laskenta-alueet:
kaupunginosat, korttelit
y. m.
Bäkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
3 | 4 0 t> ; 7 S j »
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
räkningen närvarande personer. — Présents.
Kaupungissa asuvia.
I staden bosatta.
Domiciliés.
ji.au puu-
gissa satun-
naisesti
oleskelevia.
I staden till-
fälligtvis
vistande.
Non domiciliés.
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population de fait.
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
ning.
Absents de la
population
domiciliée.
Min i Tfn Vht
Kaupungissa asuvan '
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée. .
Vesisäiliö — Vattenborgen
Alppila —- Alphyddan . . . .
i
XIII kaupunginosa — XIII
stadsdelen
i\
-
1 )
.i\ i
Z !
i
Z . }
Sandudd
Venäläisen sotaväen hau-
tausmaa — Ryska mili-
tärens begravningsplats..
Sandnäs . . . . ,
Huvila Hakasalmi — Villan
Hagasund
Huvila Leppäsuo N:o 68 A—
VillanAlkärrN:o68A . .
x) Asumaton. — Obebodd.
1
1
w
5.
462
463
468
473
474
476
477
478
479
481
484
485
486
487
490
492
498
499
500
505
512
513
516
523
525
—.
—
i
Laskenta-aineet:
kaupunginosat, korttelit
y. in.
Bäkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
XIV kaupunginosa — XIV
stadsdelen
i\
—
—
_
—
—
—.
—.
—
—
.—.
—
—.
• —
—
—
. — .
—
—
—
—
. —
Taipale
HumaÙsto — Humleberg . .
Hesperia
2 3 4 ö | 6 7 | 8
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid
räkningen
Kaupungissa asuvia.
I staden bosatta.
Domiciliés.
Mp.
Mk.
2,654
106
—
.—
162
11
104
40
45
28
188
4
162
204
404
19
146
121
36
23
96
160
102
4
—
4
116liv
116
41
Np.
Kvk.
3,672
171
• —
1
360
18
120
44
92
44
370
2
191
265
598
36
158
129
30
26
74
192
128
2
—
13
128
175
51
Yht.
Bk.
6,326
277
—
1
522
29
224
84
137
72
558
6
353
469
1,002
55
304
250
66
49
170
352
230
6
—
17
244
291
92
närvarande personer. — Présents
Kaupun-
gissa satun-
naisesti
oleskelevia.
I staden till-
fälligtvis
vistande.
Non domiciliés.
Mp. ; Np.
Mk.
43
—
—
1
—
—
—
28
1
—
—
3
2
6
—
—
—
•—
1
1
—
—
—
Kvk.
Yht.
Bk.
36 79
1
— —
.—
—
1 2
—! —
—; —
19 47
2 3
1 1
—
1 4
3 5
6J 12
— —
— —
—' —
— —
—i —
—
1
—
1
2
— —
—
— ' . -_
—
—
—
folk-
10
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population de fait.
Mp.
Mk.
2,697
106
—
—
163
11
104
40
73
29
188
4
165
206
410
19
146
121
36
23
96
161
103
4
—
4
116
116
41
Np.
Kvk.
3,708
172
—
1
361
18
120
44
111
46
371
2
192
268
604
36
158
129
30
26
74
192
129
2
—
13
128
175
51
Yht.
Bk.
6,405
278
—
1
524
29
224
84
184
75
559
6
357
474
1,014
55
304
250
66
49
170
353
232
6
.—
17
244
291
92
i i
(Jatkoa.
12 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
ning.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp.
Mk.
64
5
—
.—
6
—
4
2
—
.—
—
—
—
2
20
—
3
2
2
—
6
—
—
—
4
1
Np.
Kvk.
61
10
—
—
5
—
3
1
1
—
—
—
—
7
12
1
1
—
—
—
—
10
.—
—
—
Yht.
Bk.
125
15
—
—
11
—
7
3
1
.—
—
—
—
9
32
1
4
2
2
—
_
16
.—.
—
.
2
3
—
Q
5
1
— Forts. — Suite.)
14 15 16
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
, befolkning.
Population domiciliée.
Mp.
Mk.
2,718
111
—
—
168
11
108
42
45
28
188
4
162
206
424
19
149
123
38
23
96
166
102
4
4
120
118
42
Np.
Kvk.
3,733
181
—
1
365
18
123
45
93
44
370
2
191
272
610
37
159
129
30
26
74
202
128
2
—
13
130
178
51
Yht.
Bk.
6,451
292
—
1
533
29
231
87
138
72
558
6
353
478
1,034
56
308
252
68
49
170
368
230
6
.—
17
250
296
93
a
nr
I
5
oo
247
248
249
256
Toivo
Töölön sokeritehd. — Tölö
sockerbruk
Savila
Eläintarha — Djurgården..
XV kaupunginosa — XV
stadsdelen
Yliopiston sairaalat — Uni-
versitetsklinikerna
XX kaupunginosa
stadsdelen
— XX
b) Kaupunkiin yhdiste-
tyllä, kaupunginase-
man ulkopuolella ole-
valla alueella — Av-
hyst område utom
stadsplanen
I. IV ja XIII kaupunginosien
länsipuolella — Väster
om IV o. XIII stadsde- !
larna
Lapinlahden keskuslaitos —
Lappvikens centralanstalt
Vanha ja Uusi luterilainen
hautausmaa — Gamla
o. Nya lutherska begrav-
ningsplatsen
Suomen sotaväen hautaus-
maa — Finska militärens
begravningsplats
36
165
2
9
16
2
51
2
8,921
224
104
9
3;
38
207
6
26
26
74
372
5
15
30
30
9,462
140
10
4
24
3
8
10
3
18,383
512
244
19
7
—i 1
23
36 38
33 56
165
2
9
4
4
16
2
7
2
208
a
6
26
26
8
1
3
3
1
8,944
224
9,495
9| lOi
74
373
5
15
30
30
24
3
8
10
3
18,439
512
244
19
7
2
3
—
—
—
—
155
4
1
—
_
99 254
38
168
2
9
4
4
16
2
5
7
2
9,076
228
105
9
3
39
211
3
6
26
26
8
1
3
3
1
9,561
289
140
10
4
77
379
5
15
30
30
24
8
10
3
18,637
517
245
19
7
x) Asumaton. l~ Obebodd,
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Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
räkningen närvarande personer. — Présents.
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, korttelit
y. m.
Räkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
Kaupungissa asuvia.
I staden bosatta.
Domiciliés.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Kaupun-
gissa satun-
naisesti
oleskelevia.
I staden till-
fälligtvis
vistande.
Non domiciliés.
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population de jait.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
I l 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
ning.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
15 16
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
PC
3
315
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
Venäläisten seurakuntain
hautausmaat — Ryska
församlingarnas begrav-
ningsplatser
Varastopaikkoja Ruoholah-
déssa — Upplagsplatser
vid Gräsviken
Huvila Leppäsuo N:o 68 B
ja C — Villan Alkärr N:o
68 B. o. C
II. Rautatielinjan länsipuo-
lella — Väster om järn-
vägslinjen
Bölen esikaupunki — Böle
förstad
99
1,975
1,243
. 70
51
135
72
6
136
200
73
58
127
91
59
XII
128 227!
2,254! 4,229|
1,379
88
70
138
78
5
119
251
71
64
159
94
54
128
2,622
158
121
273
150
11
255
451
144
122
286
185
113
239
99 128
1,976! 2,262
1,243;
70!
511
135:
72)
6;
136
200
73
58
127
59j
111!
1,379
88
70
138
78
5
119
251
71
64
159
94
54i
128
227
4,238
2,622
158
121
273
150
11
255
451
144
122
286
185
113
239
39
25
26
19
65
44
4
102
2,014
1,268
70
51
135
74
6
140
203
74
59
133
92
60
116
3
129
2,280
1,398
88
70
138
80
5
122
257
72
65
161
96
55
129
231
4,294
2,666
158
121
273
154
11
262
460
146
124
294
188
115
245
573
Paloasema — Brandstatio-
nen
Sikotarha — Svingården . .
Muut alueet — övriga om-
råden
Meilahti — Mejlans
Seurasaari — Fölisön . . . . .
Tilkka: A ja B — A och B
Grejus
Dal ••••
Malmi — Malm
Kulkutautisairaala — Epide-
misjukhuset
Fredriksbergin asema ja hu-
vila-alue — Fredriksbergs
station o. villaområde . .
Pikku Huopalahti — Lill-
* hoplaks v •- ••
Träsk
III. Rautatielinjan itäpuo-
lella — öster om järn-
vägslinjen
Vallila — Vallgård
530
531
532
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
549
550
732
207
6
44
160
25
16
72!
183
10
9
6;459
2,887
132
307
79
41
32
52
91
90
78
78
v 81
95
87
46
88
56|
2
2
264|
5
66
1351
24
168;
178
11
11
6,669
3,123
139
372
87
4
21
54
124
98
76
78
92
116
77
54
2
11
104
6
4
875' 1,607
471
11
110
295
49
29
240
361
21
20
13,128
6,010
271
67'
16€
86
53
106
215
188
154
156
173
211
164
100
62
200
21
16
733
207
6
44
160
25
16
73
183
10
45 é,480
27j 2,903
132
309
79
41
32
52
91
90
79
79
81
95
87
46
33
88
56
2
2
883
266
5
66
135
24
13
171
180
12
l l i
6,693
3,134
139
372
87
45
21
54
124
99
7
79
94
116
78
54
29
112)
104
6
4
1,616
473
11
110
295
49
29
244
363
22
20
13,17;
6,03'
27
68
16
8
5;
10
21
105
66
14
15
15
17
21
16
10
6
20
2
2
o
4
1
4
._
3
2
1
2
2
2
1
—
21
17
62
33
—I
3!
16
9Ï
49|
4!
56
2
i
7461 882
2181
6
44
1601
25'
185
10
9
6,564
2,953
132
321
79
41
32
54
92
90
80
80
83
99
88
50
33
91
270
5
66
136
24
13
73| 168
178
11
11
6,731
3,156
139
2
5
12
9
78
79
94
118
79
55
29
115
105
6
4
1,628
488
11
110
296
49
29
241
363
21
20'
13,295
6,109
271
696
166
86
53
108
2161
188
158
159
177
217
167
105
62
206
Asumaton. Obebodd.
2-
0
M»
O
3
(Jatkoa. — Forts. — Suite.)
Väenlaskennaasa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
räkningen närvarande personer. — Présents.
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, korttelit
y. m.
Räkneområden:
stadsdelar, kvarter m. ni.
Districts, quartiers etc.
Kaupungissa aauvia.
I staden bosatta.
Domiciliés.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Kaupun-
gissa satun-
naisesti
oleskelevia.
I staden till-
fälligtvis
vistande.
Non domiciliés.
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population de tait.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
ning.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
16
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
551
555
556
558
581 i
11
15
16
17
19
22
Muut alueet — Övriga om-
råden
Hermanni I
stad I . . .
Herman-
... „ ...
Kunnalliset työväenasun-
not — Kommunala arbe-
tarbostäder
Hermanni II — Herman-
stad n
164
183
588
308
7
227
1,360
108
240
200
160
44
119
86
75
59
195
74
203
48
33
79
33
10
179
185
566
342
3
274;
1,692
143
261
227
222
56
165
97
94
73
268
86j
264
58
54
102
43
7
343
368
1,154
650
10
501 !
3,052
251
501
427
382
100
284
183
169
132
463
160
467
106
87
181
76
17
12!
—i —
164
183
588
308
7
239
1,361
108
240
200
161
44
119
86
75
59
195
74
203
48
33
79
33
10
179
187
568
343
3
274
1,694
143
261
227
222
56
165
98
94
74
268
86
264
58
54
102
43
7
343
370
1,156
651
10
513
3,055
251
501
427
383
100
284
184
169
133
463
160
467
106
87
181
76
17
15 22
165
189
593
312
7
242
1,382
111
244
204
162
45
119
89
78
59
196
75
204
49
33
79
33
10
180
189
569
344
3
28lj
1,704
146
264
229
222
56
166
99
94
73
268
87
266
60
54
102
43
7
345
378
1,162
656
10
523
3,086
257
508
433
384
101
285
188
172
132
464
162
470
109
87
181
76
17
toto
Toukola — Majstad".
Rantakortteli
kvarteret ..
Strand-
IV. Saaret — Holmarna..
Ljusarö *)
Granholma — Granholmen
Kana — Hönan
Hanaholma — Hanaholmen
Sumppari — Sumparn . .
Knihti — Knekten ;
Sinivuorenmaa — Blåbergs- j
landet i
*) Asumaton. — Obebodd.
361
18!
4
50
23;
47
61!
7 i
57j
94!
Muut alueet-övriga områden 1,648
Sörnäisten vankila-alue —
Sörnäs fängelseområde . .
Sörnäisten panimo-alue —
Sörnäs bryggeriområde..
Hiilihappotehdas — Kolsy-
refabriken
Huvila Bakkas — Villa
Backas
Gumtähti — Gumtäckt....
Sofianlehto — Sofielund . .
Arabia
Anneperi — Anneberg
Forsbyn tila ynnä Vanha-
kaupunki — Forsby hem-
man med Gammelstaden
Kottbyn tila (osittain) Kott-
by hemman (delvis) . . . .
Kunnalliskoti — Kommu-
nalhemmet
981
53
6
28
42
8
115
8
118
3
286
26
463)
24
7
47
26
66
711
5
85
132
1,127
107
60
4
29
123
139
12
51
263 25:
824
42'
11
97
49
113
1321
12
142
226j
2,775J
l,088J
113
10
57
165
15
254
r 15
247
6
805
514
3| 362
- ! 18
4
50
3!
121
57
95
1,651
53!
6!
43i
8'
115
8
118
3
286
264
3
4
9
5
11
26
465
24
7
47
26
66
71
134
1,136
109
60
129
3
519
252
: .2
•i
8
12
36|
247
6
805
516
121
2
11
2 3
10
16
15
373!
18
52!
i
23i
49!
67!
7
59
94
1,652
981 j
I
53
28
42
9
116
120
3
286
2701
3
4
9|
5:
111
26
467
24
7
47
26
66
73
5
87
132
1,138
107;
62
30
124!
7!
142
7
132
3
520
261
8
8
12
36
840,
42|
111
49
115:
140
12
146
226
i
2,790
1,088!
115
10
58
166
16
258
15
252
6
806
531
5
6
17
13
23
621
to
05
I
5
(Jatkoa. — Forts. — Suite.)
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, korttelit
y. m.
Räkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
10
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
räkningen närvarande personer. — Présents.
Kaupungissa asuvia.
I staden bosatta.
Domiciliés.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Kaupun-
gissa satun-
naisesti
oleskelevia.
I staden till-
fälligtvis
vistande.
Non domiciliés.
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population de fait.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Mp..
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
1 J 12
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
ning.
Absents de la
population
domiciliée.
13
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
14 15
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
SL
50
Palosaari —• Paloholmen . .
Vrakholma — Vrakholmen
Korkeasaari —• Högholmen
Tervasaari — Tjärholmen
Katajanokankarix) — Skat-
uddskobben*)
Blekholmankari — Blek-
holmsgrundet
Pohjoinen Blekholma —
Norra Blekholmen
Eteläinen Blekholma(Luoto)
Södra Blekholmen (Klip-
pan)
Ryssänsaari — Ryssholmen
Hällholma — Hällholmen..
Gråhara
Lasimestarinsaari ja Itäinen
Rönnskäri1) — Glasmä-
starholmen och Östra
Rönnskär1)
Läntinen Rönnskäri1) —
Västra Rönnskärx) . . . .
Uunisaaret — Ugnsholmar-
na
Liuskasaaret — Skifferhol-
marna
Sirpalesaari —_. Flisholmen
Hernesaari — Ärtholmen..
Utteri i) — Uttern*) . . . .
Sellari — Skällarn
Merholma — Märrholmen .
3!
61
14:
1;
01'
6
61;
251
3
17
4
15
26
2!
126!
1
9
12
1
65
3!
6|
14,
i
1
61
10
126
14
3'
351
11
1
17;
3
g
15
1
62
4
15
27
2
128
tc
Pikku Pässi — Lilla Bässen j 1
Iso Pässi — Stora Bässen. \ 3
Morsiain — Bruden | 3
Sulhanen — Brudgummen . ; —
Itäinen Ourasaari — Östra j
örholmen j 12
Läntinen Ourasaari — Vä- j
stra örholmen ; 1
Taivalsaari1) — Edeshol- ;
men 1 ) j —
Rajasaari — Råholmen . . ; 14
Pikku Pukkisaari — Lilla
Bockholmen ' 2
Iso Pukkisaari — Stora i
Bockholmen 7
c) S a t a m a t — H a m n a r n a j 51
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom
stadens rår ! 11,237
Suomenlinnan linnoitus-
a l u e — S v e a b o r g s fäst-
ningsområde
Suomenlinna — Sveaborg
Santahamina — Sandhamn
Huopalahdeu kunta —
Hoplaks k o m m u n . . . .
Hagan huvilakaupunki —
Haga villastad
Korpas
Brunakärr
Nyåker
Fredriksbergin tila — Fred-
riksbergs hemman
Munkkiniemi — Munksnäs
*) Asumaton. — Obebodd.
444
322
122
1,565 1,932
835
15
234
52
47!
160|
13,811
460
361
99
1,093
15
250
47
52
212
20
1
22
2
12
70
25,048
904
683
221
3,497
1,928
30
4841
99
99
372
273 29
43 66
302
109
11 17
324
11,280
444
322Î
122!
13,877
460
361
99
835
15
235
52
49
163
1,100
15
250
48
52
214
20
1
22
2
12
372
25,15'
904
68
22
l ,57l | 1,943 3,51
1,93.
3
48
l O i
10:
37
312
25
10
15
25
19!
l i
230
61 41
542
102
4(
2
1
3
3
12
1
14
2
7
58
1
4
4
8
—
8
—
5
19
2
7
7
20
1
22
2
12
77
11,549 14,041
469; 469
3321 367
137, 102
l,626j 1,973
860
15
2531
53
47J1
166!
1,108
15
258
48
52
219
25,590
938
699
239
3,599
1,968
30
511
101
99
385
s»
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10
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
räkningen närvarande personer. — Presents.
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, korttelit
y. m.
Bäkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
Kaupungissa asuvia.
I staden bosatta.
Domiciliés.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Kaupun-
gissa satun-
naisesti
oleskelevia.
I staden till-
fälligtvis
vistande.
Non domiciliés.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population de fait.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
ning.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
15 16
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Granö, Löfö 18
Drumsö 195
Svartholmen, Tallholmen,
Björkholmen, Svedjehol-
men 9
Oulunkylän kunta —
Åggelby kommun 1,266
Helsingin pitäjässä — I
Helsinge k o m m u n . . . . 6,104
Tali, Kanala, Kårböle . . . . 620
Tali 110
Kånala 376
Kårböle 134
Pakinkylä ja Tuomarinkylä
— Baggböle och Domarby 686
Pakinkylä — Baggböle . . 618
Tuomarinkylä —• Domarby 68
Malmi ja Tapaninkylä —
Malm och Staffansby . . 2,715
Rautatien länsipuolella •—
Väster om järnvägen . . 1,648
Rautat. itäpuolella — öster
om d:o 1,067
Tikkurila y. m. — Dickursby
m. fl 1,177
Fastböle 98
17
237
1,643
7,186
35
432
18
2,909
13,290
711! 1,331
1061 216
452 828
153 287
733
657
76
3,233
2,041
1,192
1,315
104
1,419
1,275
144
5,948
3,689
2,259
2,492
202
—I 1
51 10
38
18
195
1,271
6,126
621
111
376
134
689
620
69
2,730
1,655
1,075
1,178
98
17
238
1,653
735
659
76
3,256
2,056|
1,200
1,315
104
35
433
18
2,924
7,218; 13,344
711; 1,332
106' 217
452! 828
153! 287
1,424
1,279
145
5,986
3,711
2,275
2,493
20i
43
132
35
105
11
2
7
2
19
16
3
30j
j
13Î
16
3
78
237
19
12
4
37
28
q
43 111
20
203
1,309
6,236
628
111
381
136
704
630
74
2,783
1,692
1,091
1,202
102
17
246
10
1,678
7,291
722
108
459
155
752
673
79
3,276
2,071
1,205
1,331
107
37
449
19
2,987
13,527
1,350
219
840
291
1,456
1,303
153
6,059
3,763
2,296
2,53
209
to
os
Tikkurila joen eteläpuolella
— Dickursby söder om ån
Tikkurila j ocn pohj oispuolel-
la—Dickursby norr om ån
Skomakarböle
Haxböle
Hanaböle ^
Brändön huvilakaupunki —
Brandö villastad
Muut alueet — övriga om-
råden
Brändön niemi — Brandö
udde
Härtonäs
Viikin kartano — Viks ladu-
gård
Degerön saari (osaksi) —
Degerölandet (delvis) . .
Botby
Espoon kunnassa—I Esbo
kommun
Alberga y. m. — Alberga
m. fl
Mäkkylä
Alberga
Bredvik (Elfvik)
Bergans
Leppävaara
Kilo y. m. — Kilo m. fl.
Kilon kartano ja Konungs-
böle — Kilo gård och
Konungsböle
Klobbskog
Prästängen
Gröndal, Korsvägen
Korsvägen
Gröndal
Grankullan kauppala —
Grankulla köping
197
564
38
56
224
355
551
16
205
131
112
87
1,271
901
226
251
21
283
120
200
106
69
25,
170
44
126
587
231
651
38
68
223
621
573
14
189
139
127
104
1,679
1,162
300
367
15
334
146
284
139
114
31
233
71
162
911
428
1,215
76
124
447
976
1,124
30
394
270
239
191
2,950
2,063
526
618
36
617
266
484
245
183
56
403
115
288
1,498
—
1
2
.—
—
—
—
4
4
4
—
—
—
—
6
—
.
5
2
2
—
• —
6
4
1
3
—
—
2
2
7
__
1
7
2
2
—
•—
10
8
1
7
—
—
2
2
13
197
564
38
56
225
357
551
16
205
131
112
87
1,275
905
226
251
21
287
120
200
106
69
25
170
44
126
593
231
651
38
68
223
626
575
14
191
139
127
104
1,685
1,166
300
368
15
337
146
284
139
114
31
235
71
164
918
428
1,215
76
124
448
983
1,126
30
396
270
239
191
2,960
2,071
526
619
36
624
266
484
245
183
56
405
115
290
1,511
1
14
2
4
5
8
1
1
2
25
17
6
. 2
7
2
3
1
2
5
1
4
26
1
9
3
8
8
21
2
3
14
9
6
1
2
2
2
3
3
26
2
23
2
7
13
16
3
5
3
5
39
26
12
3
2
7
2
5
3
2
8
1
7
52
198
578
40
56
228
360
559
17
209
132
114
87
1,296
918
232
253
21
290
122
203
107
71
25
175
45
130
, 613
232
660
38
68
226
629
581
16
190
141
130
104
1,693
1,171
306
368
17
334
146
286
141
114
31
236
71
165
937
430
1,238
78
124
454
989!
1,140
33
399
2731
244
191
2,989
2.089
538
621
38
624
268
489
248
185
56
411
116
295
1,550
to
-q
ST
5'
2-
00M"
S*
X
Helsinki — Helsingfors
II. Talouskuntien luku ja suuruus. —
Nombre et composition
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsva-
rande områden.
Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.1)
10
Perhetalouskuntia, joiesa on: — Familjehushâll
2 ! 3 4 ! 5 1 6 , 7 | 8 j 9 10
henkilöä: — per-
21
i Koho väenlaslcenta-alueella
folkräkningsområdet Hela
A. Kaupungin rajain sisällä
Inom stadens rår
31 a) Kaupunginaseman alueella—Stads-
planens område
I kaupunginosa — stadsdelen
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
X X
20,577
19,489
17,908
1,178
1,014
344
2,527
1,983
1,245
1,862
621
72
1,31
2,938
1,491
661
656
2
1
b) Kaupunkiin yhdistet., kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella !
— Avhyst område utom stadsplanen ! 1,581
I. IV ja XIII kaupunginosien länsi-
puolella — Väster om IV och XIII
stadsdelarna
II. Rautatielinjan länsipuolella —
Väster om järnvägslinjen
a. Bölen esikaupunki —- Böle förstad.
b. Muut alueet— Övriga områden..
III- Rautatielinjan itäpuolella —•
Öster om järnvägslinjen
a. Wallila — Wallgård
b. Hermanni I — Hermanstad I . .
c. » II » II . .
d. Toukola — Majstad
e. Muut alueet — övriga områden..
IV. Saaret — Holmarna
48
382
274
108
1,104
463
432
57
86
66
47
32 c. Satamat — Hamnarna..
10,184(9,450! 7,8995,314 3,1931,8641,008 49l| 232
8,918,8,19516,827 4,541 2,719 1,516 806
8,041
713
220
203
1,219
596
702
1,016
266
48
472
1,248
661
345
327
-<
i
4
7,323
616
189
198
1,020
462
699
942
253
42
434
1,154
674
349
289
1
1
6,056
521
146
210
848
350
562
786
210
46
351
893
535
323
275
4,027
336
105
144
539
258
373
573
156
26
211
571
333
238
163
i
i
224
85
108
344
145
214
324
127
32
133
29i
168
149
97
877 8721 771 514 272
1241 77
20
193
135
58
636
278
217
47
34
60
28
19
193
146
47
637
349
179
29
33
47
23
6
182
115
67
549
319
127
23
39
41
34
81
43
370
218
83
9
25
35
14
48
29
184
93
44
7
19
21
124
35
57
192
90
124
161
72
16
89
152
92
80
703
70
27
39
98
41
53
106
39
5
30
67
53
46
65| 29
392| 181;
5
47
33
14
111
59
23
6
7
16
4
2
31
21
10
1
68
37
18
1
5
7
2
12
3!
348J 165)
32
14
14
54j 27
21 13j
27| 121
421 23
16
167 103 44| 16
31! 10
*) Traduction des rubriques, voir page 2.
29 Helsinki — Helsingfors
Hushållens antal och storlek.
des ménages.
; 12 ! 13 ' 14 I 15 \ 16 I 17 ! 18 | 19 | 20 j 21
bestående av: — Nombre des ménages de famille composés de:
22
11 12 13 14 15 16
: i I
17 18 i 19 j 20
söner: — personnes:
2 6 <
77
32t 17 9 3
23! 15
191 12
r —!
2| 2
i
2J 2
2
1
i
i
39,813 127 103
34,238
30,586
2,665
839
998
4,366i
1,977
2,776
3,988
1,152
229
1,748
4,444
2.566
1,568
1.2601
3!
7i
97
70:
6
3
1
6
2;
5'
13
1'
1
17'
4'
4:
6
l f
3,652
62
863
588
275
2,609
1,378
708
122
168
233
118
27
6
8
3
5
13
3
—
.—
1
9
97
53
2
27
3
12
4
60,620! 1
53,921! 2
48.6171 3
10
3,851
l,883j
1,346
6,911
3,966
4,026
5,864
1,774
30112
3,063! 13
7,400 14
4,063 15
2,233 16
1,922
18
19
5,261
116
1,253 22
865
388
43
3,727
1,845
1,140
179
255
308
165
43
20
21
Helsinki — Helsingfors 30 (Jatkoa.
! I
] 1 3
14
J15
i
116
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsva-
rande områden.
Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.1) I f?
4 i 5 i 6 Vi j 8 I 9 : 10 | 11 J
Perhetalouskuntia, joissa ou: — Familjehushål J
6 8 10
h e n k i l ö ä : — per-
B. Kaupungin rajain ulkopuolella
— Utom stadens rår
Helsingin pitäjässä — I Helsinge
kommun
Tali, Kanala, Kårböle
Pakinkylä ja Tuomarinkylä — Bagg-
böle och Domarby
Malmi ja Tapaninkylä — Malm och
Staffansby
Tikkurila y. m. — Dickursby m. fl.
Brändön huvilakaupunki — Brandö
villastad
Muut alueet — Övriga områden . .. . j
i
Espoon kunnassa — I Esbo kommun !
Alberga y. m. — Alberga m. fl |
Kilo y. m. — Kilo m. fl
Gröndal, Korsvägen
Grankullan
köping ..
kauppala Grankulla
1,08;
Suomenlinnan linnoitusalue — Svea-
borgs fästningsområde j 7
Huopalahden kunta — Hoplaks kom-
mun 16
Oulunkylän kunta — Åggelby kommun 20
486
7
60
212
67
46
30
89|
66
8
15
66
1,26611,255(1,072
52
203
174
664
56
76
34.6
109
27
50
127
84
26
17
50
163
160
42
154
131
773: 4741 348
21! 14! 11
981
107!
687
73
73
330
120
33
58
579
37
71
293
102
34
42
396
40
49
182
63
30
32
282
32
* 22
121
62
19
26
140
94
26
20
130
93
25
12
46 551 36
101
74
14
13
53
35
11
71
50: 26
191
17
20
79
39
19
17
49
32
11
6
19
202
32 i
121
112
6
99
9j 6
13| 11
30|
23
2
5
15! 6
51!
. *) Traduction des rubriques, voir page 2,
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i 1 2 13
bestående av
11 12
14 15 16 17 ! 18 1 19 1 20 21 !
: — Nombre des ménages de famille composés de:
13 14 15 16 17 18 19 20
s ö n e r : — personnes:
19
1
2
ï
11
2
1
1
2
4
2
2
9
2
5
—
i
4
1
1
1
2
i
JL
1
_
1
—
3
__
2
1
1
—
1
i
X
—
1
_
—
1
—.
1
—
—
—
_
1
_
1
_...
—
—
—
—
—
—
_
—:
—
—
—
_
—
—
—
—
__
—
_
—
.—
—
—
—
—
—
—
22
2 • !
1 - 8S3§og :°
a o:
7 P
_
—
—
—
2 3
Yhteeni
Sum
m
a
Total
 t
g* <Ä t-*t V? jo:
*a 1 Is
I S Eious
-
(håll
;
 de
5,575
196
785
670
3,015
274
332
1.423
'546
189
251
648
448
115
85
261
24 j
S ö g
§ r* ?
•
30
2
2
4
11
5
__
4
2
__
5
3
1
1
6
25
H
otellej;ko
H
otell
,
 re
Hôtels,
 \
i? 1
• a •
6
—
3
2
—
—
—
2
—
—
—
1
26
Y
hteen
s
Sumi
Total
a 3 *»§ * $
i 5 2
| > OS C! g g
6,699
274
954
881
3,514
350
392
1,639
615
237
281
742
517
124
101
334
l
i
:
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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III. Talouskuntien henkilöluku. —
Nombre des personnes dans
8;
9
10 j
i i :
12|
13;
14
15
16
17
i l
i 1 9
[ 2 0
2 1
23
24
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant. ')
iS
10 | 11
Henkilöiden yhteislukumäärä perhetalous-
stående av: — Nombre total des
9 10
h e n k i l ö ä . —
Koko väenlaskenta-alueella — Heh, •
folkråknmgsområdet j 20,57
A. . Kaupungin rajain sisällä —
Inom stadens rår 19,48
a) Kaupunginaseman alueella — Stads- j
planens område , 17,90
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XX
I kaupunginosa — stadsdelen
b) Kaup. yhd., kaup. aseman ulkop.
olevalla alueella — Avhyst område
utom stadsplanen
I. IV ja XIII kaupunginosien länsi-
puolella — Väster om IV och XIII
stadsdelarna
II. Rautatielinjan länsipuolella —
Väster om järnvägslinjen
a. Bölen esikaupunki — Böle förstad
b. Muut alueet — Övriga områden..
III- Rautatielinjan itäpuolella —
öster om järnvägslinjen
a. Wallila — Wallgård
b. Hermanni I — Hermanstad I . .
c. » II II . .
d. Toukola — Majstad
e. Muut alueet — Övriga områden..
IV. Saaret — Holmarna •..
321 c. Satamat — Hamnarna
1,17
1,01
34
2,52'
l,98i
1,24E
1,862
621
7
1,31c
2,938
1,491
661
656
1,581
48
382
274
108
1,104
463
432
57
86
66
47
20,36828,350
17,836
16,082
1,426
440
406
2,438
1,192
1,404
2,032
532
96
944
2,496
1,322
690
654
2
1,754
40
386
270
116
1,272
556
434
94
68
120
56
31,596|26,570Jl9,158|l3,048
24,585|27,308[22,705Jl6,314
21,969|24,224J20,135jl4,682
1,848
567
594
3,060
1,386
2,097
2,826
759
126
1,302
3,462
2,022
1,047
867|
3
3
2,616
2,084
584
840|
3,392i
1,400'
2,248
3,144
840!
184
1,404
3,572
2,140
1,292
1,100
3,084 2,570
1,680
525
720
2,695
1,290
1,865
2,865
780
130
1,055
2.855
1,665
1,190
815
1,344
510
648
2,064
870
1,284
1,944
762
192
798
1,770
1,008
894
582
10,612
9,443
245
399
1,344
630
868
1,127
504
112
623
1,06
644
560
455
8,064 4,419 2,320
6,44813,528
5,624 3,132
560
216
312
784
328
288
126
126
486
189
12:
57 24
579
438
141
1,911
1,047
537
87
99
141
69
728
460
268
2,196
1,276
508
92
156
164
136
30
620
405
215
1,850
1,090
415
45
125
175
70
1,632 1,169
18j 35
462
288
174
1,104
558
264
42
114
126
48
329
231
98
777
413
161
42
49
112
28
424 243
8481 378
312 180
40 72
240! 10*
536
424
368
232
306
198
63
8241 396
16
248
168
80
544
296
144
8
40
56
16
72
54
18
279
126
117
18
18
36
1,810
1,650
120
30
160
270
130
120
230
60
K
110
70
160
50
20
30
100
, 40
30
10
20
10
Traducti c : des rubriques, voir page 2.
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Personantalet i hushållen.
les ménages.
13 14
kunnissa, joissa on: -
personi
11
tes dan
12
p e r s o n e r .
1,056
1 847
748
99
33
55
154
—
66
1
 77
33
: 22
: 55
l 44
i 55
1 44
11
—
•i
i
i
i 99
I
l
!
i
!
1 22
! 1 1
! 1 1
77
33
—
—
22
22
—
384
276
228
24
12
24
12
12
36
48
—
12
12
36
—
—
—
—
48
- -
12
—
12
36
36
—
—
•—
—
—
15 16 17
— Antalet personer
18 19 20 21
i familjehushåll be-
s les ménages de famille composés de:
13 14
— personnes.
221
195
156
39
39
—
26
—
—
13
—
13
—
—
13
13
—
—
39
—
—
—
39
13
13
—
13
—
—
—
126
84
84
14
28
—
28
—
—
14
—
—
—
•—
—
—
—
—
—
• —
—
- —
—
—
—
—
—
—
15
45
30
30
15
—
15
—
—
—
—
—
—
16
96
80
80
16
—
16
—
16
16
—
—
—
16
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
— !
_ i
1
17 ! 18
1
119
119
119
34
17
17
34
—
—
17
—
—
—
—
—
—
•—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
19
38
38
38
—
19
—
—
—
—
19
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
i
20
40
40
40
20
—
—
- —
—
—
—
—
20
• —
• —
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
22
«S*
3 CD M
O GO Möä
.
o
n
er
.
n
n
es.
100
100
100
_
52
—
48
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
.—
—
—
. —
23
ET» S"
»•. a
».Si g
§ . 1 «9!
jais
« °° S«
•^ "ö o g
lis!
ikun
-
oilje
-
dans
156,118
132,955
118,564
10,428
3,475
4,320
16,866
7,427
10,671
15,579
4,762
1,028
6,641
16,374
9,705
6,406
4,849
10
23
14,391
229
3,508
2,345
1,163
10,185
5,484
2,623
410
714
954
469
—
24 25
Henkilöitä
laitoksissa.
Antalet
personer i
anstalter.Total des
personnes
dans les éta-
blissements.
TH 8.
?*ï§ ° Sf
1,362
1,241
927
83
75
—
148
19
8
202
—
—
1
192
5
12
164
18
314
56
159
—
159
99
6
—
—
—
93
—
—
8 '|
f
6,160
5,552
3,411
249
161
47
423
47
235
515
298
—
8
464
98
130
736
—
2,141
179
189
3
186
1.773
72
—
—
27
1,674
—
—
2 6 27
Henkilöitä hotel-
leissa, matkusta-jakodeissa y.m.
Antalet Dersoner
i hotell, resande-
hem m. m.
Total des person-
tics dtttis l&s hôm
tels, pension-
nats etc.
s?
l i s
lis1
186
142
142
23
23
13
32
6
—
2
—
—
40
—
3
—
—
—
—
_ .
—
—
_
.—
•—
—
—
—
—
—
s
'f
1,675
1,542
1,158
21
589
24
229
65
—
14
—
190
26
—
—
—
12
_
—
12
12
—
—
—
—-
—
372
28
CC hj
e o
•§ s> 63-
f % &
55- j - * O :
« % asum
i
'olkni
fait.
186,078
160,921
142,110
11,982
5,337
4,748
20,225
9,547
12,159
18,174
5,681
1.100
8,003
20,158
11,328
7,209
6,405
30
24
18,439
512
4,238
2,622
1,616
13,173
6,037
3,055
467
827
2,787
516
372
i
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 4
15
16
17
18
19
2 0
2 1
22
2 3
24
25
26
27
2 8
29
30
3 1
32
l) Mikäli se ei kuulu perhetalouskuntiin. — Utom den till familjehushåll hörande perso-
nalen. — Excepté le personnel appartenant aux ménages de famille.
Helsinki — Helsingfors (J atkoa.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers d' la ville ou districts n
correspondant.
B " !
2. g g:
2-3 s»!
5 15 7 8 : 9 10 11
Henkilöiden yhteisluknniäärä perlietalonskimnissn
Nombre total des personnes dans le
4 5 6 7 ! 8 : 9 10
h e n k i 1 ö ä.
1 B. Kaupungin rajain ulkopuo-
lella — Utom stadens r å r . .
2 Suomenlinnan linnoitusalue — Svea-
borgs fästningsområde
Huopalahden kunta — Hoplaks kom-
mun
Oulunkylän kunta — Åggelby kommun
Helsingin pitäjässä — I Helsinge
kommun
9
10
11
12
13
14
15j
1 6 j
Tali, Kanala, Kårböle
Pakinkylä ja Tuomarinkylä — Bagg-.
böle och Domarby
Malmi ja Tapaninkylä — Malm och
Staffansby
Tikkurila y. m. — Dickursby m. t l
Brändön huvilakaupunki —• Brandö
villastad
 :
Muut alueet — Övriga områden . . . .
Espoon kunnassa — I Esbo kommun
Alberga y. m. —• Alberga m. il
Kilo y. m. — Kilo m. fl
Gröndal, Korsvägen
Grankullan kauppala
köping
Grankulla
1,088
76
164
207
486
71
60
212
67
46
30
89
66
8
15
66
2,532 3,765| 4.288J 3,865; 2,844
104 150! 168
406 489; 616
348: 480i 524
105| 84
490' 366
535! 228
1,328!
112 j
2,061,
219!
2,316
148
1,980|
200'
1,692
192
152! 219! 284
1,1721
408
245; 132
692!
218!
54
100
990!
360!
99
174
136
168
910
315!
I
150|
160i
726
372
114
156
254! 420j 520| 505J 318
168!
52j
34
282{
78!
60!
372
100
48
370!
701
65:
210
66
42
92: 165! 144! 250; 156
2,436
77
336
210
1,337
119
140
553
273
133
119
343
224
77
42
133
1,616
8
256
96
896
48
72
304
216
104
152
240
184
16
40
120
891
27
135
90
504
54
54
135
117
99
45
81
72
9
54
510
10;
60|
601
280!
40!
40J
130|
40|
i
30;
30J
20|
10!
i
70i
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12 13
joissa on: —
ménam
H
14 15 10 17 18 19 20 21
Antalet personer i faniiljehuahâll bestående av :
« de famille
12
p e r s o n e r.
209
11
22
ïl
121
22
11
55
H
22
44
22
22
__
108
__
24
—
60
—
—
12
48
12
—
12
12
13
composés de:
. _. _
14 15 16 17 18 19 ! 90
— personnes.
26
._
13
—
13
.._
_
13
_
_
42
-
._.
28
14
—
14
i i
i
1 5 j 1 6 - ••-
_ _....:
—
15
15
--
_j
14 —
14 -
I
_ .
: .
_ | . _ ._
__; __ _
—
—
— —
-' — —j — —
: "
—| —
•—[
| ! ' . ...
—; . _
—
22
l ju
i % w
| | |
__
--
- — •
—
23
f £ - | |
§ - ^
a t-g3 s^
0 5
 S ço £T!
<& 2 j <v
il zf
£ *? ™
23,163
744
3,213
2,598
12,631
1;168
1,364
5,679
2,405
919
1 rtQfi
2,781
1,938
459
384
1,196
2 4 25
Henkilöitä
laitoksissa.
Antalet
personer
i anstalter.
Total des
personnes
dans les éta-
blissements.
gj |!
i | g
3"
121
10
23
30
20
^ f
i cs
3.
608
84
28
96
179
73
—
6 89
4
14
9
3
2
44
17
76
58
14
4
145
26 27
Henkilöitä liotel-
leissa, matkusta-jakodeissa y. m.
Antalet personer
i hotell, resande-
hem m. ni.
Total des person-
nes dans les hô-
tels, pension-
nats etc.
ITI ^
~" 9 < ». fi"
iï fo ço P^ *°g 3 g" S |
|_af ? 5*
44 133
— —
lOJ 8 9
13 5
—
—
i
— :
13 5
—
—
—j —
—
21
—
39
28 |
i
"s 3 & i
^ ^ ? i
a: 2 '
^ ? f
"i! % S ! ;
25,157! i
904 2
3,514i ai
2,924| 4
13,344 5
1,332 e
1,424' 7
5,986^ s
2,493: 9
983io
1126 11
2,960 12
2,071:i3
484 14
405| 15
l,511-io
Helsinki — Helsingfors
IV. Väestö jaettuna syntymävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen
fördelad efter födelseår, kön och civilstånd.
Population par année de naissance, par sexe et par état civil.
a) Miespuoliset. — Mankön.
(Sexe masculin).
Syntymävuosi.
Födelseår.
Année de nais-
3 I 4 5 I 6 !
Kaupungissa syntyneet. ')
I staden födda.1)
Personnes nées dans la ville.1)
^.- ^
? S.
•• 3
2 il
H
.s II
• » r
p
.
—
]
ivor Frånski
S£ ' c"
9 10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
? S.
s 03
N
aineita
.
Gifta
.
M
ariés.
Leskiä
.
Enklingar
.
Veufs.
H
b1n
eita.—
Frånski
D
ivorcés.
isääty
 tuntem
a
känt
 civilstånd
lat
 civil
 inconn
«• H
1 4 ] 1 5 ; l ö I 1 7 i 1 8 j 1 9
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntym äseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Og
•5.5' £
bg3
2-B Bneii
iski
>orc
' ? '
"si
ill
s- g-
1920 1,340
1919.
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
914:
1,003
1,033
1,154
|
l , 1 0 |
1,1271
1,268
1,181!
: 1910 1,359! —
1909.
1908.
1907.
1906.
1905.
1904.
1903.
1902.
1901.
1900.
1899.
1898.
1897.
1896.
1895.
1894.
1893.
1892.
1891.
1890.
1889.
1887.
1886.
1885.
1884.
1883.
1882.
1881.
1880.
1879.
1878.
1877.
1,157
1,185
1.117
1,031
940
899
900
757
696
525
468
529
444
356
323
275
259
254
170
158!
118
90
94
100
82
54
53
35
36
37
50
41
26
1
1
5
23
58
68
103
137
167
200
241
225
202
200
216
228
213
205
187
183
179
157
136
157
170
140
—
—
—
5
1
5
—
3
4
2
2
5
6
6
13
8
4
5
5
6
6
4
4
9
—! 1
— ! 9
îi i
— 1,340
— 914
-•: 1,003
— 1,033
—i 1,154
— 1,192
— 1,130
— 1.127
--• 1,268
—; 1,181
--i 1.359
1,157
—: 1,185
—• 1,117
— 1,031
— 940
— 899
— 900
— 758
— 697
11 531
1! 492
1| 588
519
461
465
442
464
501
402
369
327
313
330
327
298
247
246
220
200
183
219
218
178
58j
119
205
183
185
220
288
293
320|
368
417
416
475
506
530
544
614
680
821
1,006
815
908
1,084
934
1,009
994
879
758
631
608
486
493
438
379
312
272
222
255
202
181
172
166
137!
1
2
6
20
47
92
138
203
339
409
465
557
662
651
745
833
803
861
796
785
737
760
674
709
732
720
687
— •
—
1
—
2
.—
5
5
5
8
12
9
10
14
16
27
26
25
—
—
—
—
1
1
1
2
3
2
3
7
4
6
8
9
1
4
1
5
4
10
6
8
5
4
5
5
—
5
2
3
4
1
19 12
23 9
21 10
26i
 6
31! 14
25i 16
33 13
31 13
2l! 7
58
119
205
183
185
220
288
293
320
368
417
416
475
506
530
544
614
682
827
1.014
840
961
1,186
1,084
1,226
1,344
1,302
1,243
1,204
1,283
1,163
1,260
1,307
1,220
1,208
1,100
1,041
1,024
998
904
925
947
902
856
1,407
1,040
1,217
1,224!
1,351
1,422
1,431
1,433
1.593
1,556
1.782
1,578!
1,664:
1,628
1,565
1,486
1^585!
1,580!
l,709î
1,345
1,377
1,614
1,379
1,366
1,318
1,156
1,020
885
780
649
611
528
475
412
355
276
308
238!
220!
210;
217
180
167
1
3
7
25
71
152
206
307
476
576
665
799
888
853
949
1,050
1,032
1,077
1,002
972
921
940
832
847
891
890
829
10; 3
6 1
10 1
8; 2
15
13!
|
31
4!
12  7
16| U\
21j t
33
32
38
27
28
26
32
37
31
37
36
31
6
10
10
15
11
13!
?!
14
19|
20!
15
9
1,407
1,040
1,217
1,224
1,351!
1,422
1,431
1,433
1,593
1,556
1,782
1,578
1,664
1,628
1,565
1,486
1,514
1,587;
1,5871
1,718:
1,376!
1,455;
1,777;
1,604'
1,692:
l!748j
1,710
1,709!
1,688!
1,537!
1,592!
1,623!
1,553
1,539|
1,400!
1,290
1,271
1,222
1.108
1,111
1,169
1,124
1,038
Siirto,Transp.!25,960; 3,802 103j 44' 16|29,925]20,72413,434' 395jl47| 921 34,792| 46,851|17,261| 502| 191| 125! 64,930
') Ryhmään »kaupungissa syntyneet» on sekä tässä että seuraavissa tauluissa laskettu, paitsi itse kaupungissa syntyneitä
henkilöitä, myöskin Helsingin pitäjässä (ynnä myöh. itsenäisiksi muodustetuissa Oulunkylän ja Kulomaan huvilakaupungin kun-
nissa) sekä Huopalahden ja Espoon kunnissa syntyneet. — ') I gruppen »i staden födda» ingå såväl i denna som i följande
tabeller, utom personer födda i själva staden även sådana födda i Helsinge (inklusive de senare utbrutna kommunerna Åggelby
och Brändö villastad) samt Hop läks och Esbo kommuner. — ') Dans ce tableau et les suivants sont compris dans le groupe »Per-
sonms nées dans la ville» sauf les personnes nées dans la ville propre aussi celles qui sont nées dans les paroisses Helsinge (y compris
es communes Oulunkylä—Åggelby et Kulomaan huvila-kaupunki—Brändö villastad) Huopalahti—Hoplaks et Espoo—Esbo.
37 Helsinki — Helsingfors
Syntymävuosi.
Födelseår.
Année de nais- ,
sance.
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
I 8
* O g
2. ^  S" ! P=i P-î? illri?
s a 3 ! r
10 1 1 i 1 2 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
£g fsf
| S P 3S O-P
S
14 15 16 1 7 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
*sïPS
sl fI»f| 2.Cfil
i II
si
• ?5 S
Siirto, Transp.
! 1876....;...
| 1875
! 1874
i 1873
1872
1871
; 1870
| 1869
! 1868
i 1867
1866
i 1865
i 1864
1863
1862
1861
1860
1859
1858
1857
' 1856
1855
1854
1853
1852
1851
1850
1849
1848
1847
1846
1845
1844
1843
1842
1841
1840
1839
1838
1837
1836
1835
1834 -.
1833
1832
1831
1830
1828./
1826
1824
Tuntematon,
Okänt....
125,960
35
23
31
23
24
20
20
23
16
14
17
13
21
9
13
14
13
9
8
10
4
2
8
2
3
4
2
3
1
1
1
3,802
150
151 j
111
108!
113
101
100!
92j
77!
89!
67]
76!
68:
40]
48;
31
25:
321
32'
18
20
9
13
13
6
9
8:
4
103; 44
7 1
9
6
8
13
2
10
8
12
6
7
2
9
9
12
5
4
8
5
3
5'
2
7
8
1
3
8
2
1
2
5
1
16 29,925
193
182
152
142
148
131
129
130
97
113
104
99
95
97
85
66
70
52
39
47
36
39
30
27
14
24
23
10
13
17
7
7
7
8
8
3
8
1
3
1
3
1
1
1
10 II 11
20,724
121
121
114
97
93
75
106
68
65
58
70
63
46
37
51
40
36
34
32
40
25
15
18
24
14
17
17
7
12
6
5
6
3
• 4
4
5
4
13,434
640
612
606
575
554
470
543
492
300
332
357
378
392
366
321
291
259
226
204
180
148
153
143
136
129
94
78
62
60
56
38
25
30
18
21
9
7
9
7
5
4
1
3
4
—I
1
19
395147
26l 14
28 i 15
32 i 11
29 7
26! 5
34! 14
92 34,7.92
24
35
32
34
23
34
"24
23
18
19
18
17
16
12
7
6
11
2
4
5
2i
3
2ï
43
29 7
17! 7
291 5
39! 6
31
34
9
4
36j 7
35! 6
29j 2
29
36
33
34
48
49| 3
80,'
776
765
711
680
596
702
596
390
425
472
484
478
448
413
362
331
302
272
259
223
220
188
199
178
146
120
105
97
85
64
51
51
39
45
26
18
17
19
7
9
7
5
8
3
1
51
46,851
156
145
145
120
118
95
128
91
81
74
87
76
67
47
64
54
50
44,
40
86
17,261
791
766
717
685
669
573
643|
584!
378 j
4211
436
451
461 i
443
391
331
307
2571
230
52! 212
171
186
161
157
138
109
91
68
70
65
42
29
35
21
26
11
12
9
8
5
4
1
4
• 4
1
1
38|
502 191
34 15
36
39
38
36
40
51
42
19
39
47
43
40
43
37
40
38
48
38
38
56
54
27
40
34
41
32
35
27
31
20
20
20
23
17
12
8
6
12
31
6
5
2
3
3
125
2
2
3
4
3
3
1
2
4
2
2
64,930!
998|
9621
918]
833|
729
833
726!
488
541
576
585i
575!
547!
500;
430;
402;
355
312
308:
259;
261^
220!
227;
192!
172!
145
115
1121
103!
71!
58|
58!
48;
53 !
18!
22;
"s
12
!
1
2i
2]ïi
3!
79! 2061
Yhteensä, S:ma 26,368 5,613 323! 77 19 32,400|22,315 22,793 1,497 314| 127 47046| 48,915 28,475 1,832] 391] 242 79,855
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b) Naispuoliset. — Kvinnkön.
(Sexe feminin).
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
Koko lukumäärä (inuk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hei a antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd). .
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Syntymävuosi.
Födelseår.
Année de nais-
sance.
c t i < ••
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39 Helsinki — Helsingfors
Kaupungissa synt5'neet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
8 9 10 1 1 1 1 2 1 :S
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
; 4 i ô ] i <; 1 1 7 ( 1 8 , 1 9
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
île naissance est inconnu).
Syntymävuosi.
Födelseår.
Année de nais-
sance.
j fel gf
HiliIiiiïSii
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Helsinki — Helsingfors 40
c) Molemmat sukupuolet» — Bägge könen.
(Les deux sexes).
; Syntymävuosi.
; Födelseår.
'• Année de nais-
sance.
2 3 | 4 5 6 1 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
14 i 15 | 16 ! 17 ; 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
il lil!%!fî:!rfl tl irn^mm il Ultâ#ï$fal§ il
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2 3 4 ; 5 I tï ' \
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
1 4 | I » I Jt> | I Y 1 S j 1 3
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
j Syntymävuosi
! Födelseår.
! Année de nais-
! sance.
I , I g t n o | « 3 fcjo| : g1 g o i
!
 fe öil '*•& g a g » W fe. ^ : ^?= g a g ? « ^! tz! § S „ s ^ f f M
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V. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen
fördelad efter åldersår, kön och civilstånd.
Population, pur âge. par sexe et par état civil.
a) Miespuoliset. — Mankön.
(Sexe masculin).
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Ikävuosi.
Åldersår.
A ne.
E3 i^, iw p:
^ !? S s* g: s* • x
15? â.gS |.3-E | i f ££; t p
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3 6
Ikävuosi.
Åldersar.
Age.
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
i [3 W
; ^ ^o~
t ! ö *^" ^  trî*
roi ?2Ë-
Jsss ;
10 11 12
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors dela ville.
3.? 3
15 1 G 1 IS
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
E i *-< ? S" g.
Siirto, Transp.
44-45
45—46
46-47
47—48
48—49. . . . . .
49 -50
5U--51
51—52
52—53
53--54
5 4 ••—55
55-56
56—57
57—58
58—59
59—60
60 ••-61
61—62
62—63
63—64
64—65
65---66
66—67
67-68
68—69
69—70
70-71
71 72
72—73
73—74
74—75
75—76
76 77
77—78
78—79
79—80
80—81
81-82. . . . . .
82-83
83-84
84—85
85-86
86—87
87—88
89—90
90—91
92—93
94—95
95—96 !
96—97 \
Tuntem., Okänt'
25,961
35
23
30
23
25!
21
20
21!
16!
15;
16
14|
20!
9|
14|
13!
14!
8!
loi
9
3
41
6!
2|
3|
4!
2'
3;
1:
1
1
3,815
146!
1561
105|
105;
l l l !
108!
99
88!
78!
91 i
77
71;
68!
77!
62;
44;
45 i
30!
26!
31!
24!
31!
17!
20!
91
14!
121
7:
10
61
4i
• 6
3 i
3
l'
104 44
6;
8:
6
10
8
7' 5i —
14 3
1 1
1 0 • - ;
10 —i
10 2
6 1
7 6
2 I1
9 3
10 —
12 —i
5 li
4 1
10
16 29,940
— 188
— 189
143
— 140
1 146
— 141
126
- 126
116
103
97
95
99
79
69
69
50
42
45
36
39
28
26
14
25
22
12
13
15
7
9
5
8
9
2
8
1
3
1
3
1
1
1
i! 11
20,72913,466!
122
119
117
97
89
79
103
66
67
57
71
64
43
36
40
38
34
32
38
24
15
18
24
15
17
17
8l
111
61
5!
4!
3j
5
4!
5
1
1
1
i;
1!
1
28;
649
621
5961
571
543
479
548
475
301
334
357
370
400
363
51! 326
284
250
225
213
172
153
154
135
139
123
94
78
60
61
54
35
27
30
17
21
9
7
8
7
i)
4
1
4
3
3951147!
31] 15j
26 14
31 11
29j 7
28| 8
12
6
7
8
5
10
32| 3
35|- 7|
36; 6|
31 2
26 9|
37i 3!
34! 3
39; 5
42
53
34! 3|
33! — :
241. l!
33! 2i
24! 1!
25! r
17 —:
19i —!
13! 2|
1 2 : •—!
8! - '
à ri
3 ; - • -
3: -
5 ; —••'
•) . _ ;
2 • - :
3
2i —
!
i!
19!
92 34,829
819
780
757
707
670
610
696
577
396
427
475
475
480
443
419
357
323
300
282
254
221
225
178
199
175
145
121
103
97
85
58
54
51
39
43
25
20
15
18
8
8
46,857
157
143
147
120
115
100,
125
87
83
74
87
78
63
46
65
53
53
43
42
49
27:
20
26
26.
18
21
20
11
13'
6,
7
7
4
3;
5;
8
9
17,306
796:
780'
701:
678
656
589
647
563
380
425
434;
442
470
441
390
328
295
255
240
203
177
186
152
160
133
109
90
67
72:
61!
391
33!
33
20:
26i
11!
12;
8!
8;
5
4;
1:
5
3
1:
I'
i 1
86: 38
503
38
34
38
39
37
44
43
43
20
40
50
40
38
42
39
41
36
49
39
43
50
57
26
36
36
40
33
35
26
33
17
22
19
25
14
12
9
(i
11
4
191 125
16 2
16 —
13 2
9
9J1
1 7
6
1 0
9
5
5
1 2
4
1 3
7
5
9
3 .
4
6
3
3;
O
3
3
1 —
1 —
9
1 - -
79
64,982
1,009
973
901
849
821
753
824
703
493
546
578
574
577
4 544
501
427
393
351
325
301
257
266
208.
220j
1901
171:
145!
l lo j
112:
101
651
63|
06
48
52
28
29;
16!
i!
4|
1
2
2
1
1
9
2061
Yhteensä,S:ma 26,3«8 5,613 323 77 19 32,400|22.315l22,7931497 314 127 47;046| 48,915 28,475 1.832 391 242 79,855
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b) Naispuoliset. — Kvinnkön.
(Sexe féminin).
Ikävuosi.
Åldersår.
Age.
3 : 4 i Ö [ (j I
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
8 9 1 0 I 1 1 | i 2 1
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
14 ! 15 16 | 17 ! 18 i 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).ae naissance est inconnu). ;
'•• ' ' H °?' sT 5â ' ÖO'
i s t* s. 3jtH_;± i : ^ - .ä j
: i gpHi • • ! UH1 ' ' ' i'Hi " !
45 Helsinki — Helsingfors
Ikävuosi.
Åldersår.
Age.
2 I 3 i 4 • 5 i G
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
8 ! 9 | 10 ! 11 | 12 1
Kaupungin ulkopuolella syntyneet
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
14 15 I 16 | 17 ; 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance eut inconnu).
I ts « J 2 K i • B|<^2c: ; i .<COta
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c) Molemmat sukupuolet. — Bägge könen.
i Les deux sexes).
i 3 4 5 \ 6
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Ikävuosi.
Åldersår. h» -4
SP3
3. F
tel
«^lit
Is
9 S|
8 10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
2. s. s
gp S"
as
& s»
14 15 16 i 17 18 | 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
O 3
1—2
2—3
3—4
4 - 5
5—6
6—7
8—9 ! ! ! ! !
9 10
10—11
i 11—12
! 12—13
! 13—14
: 14 là
i 15—16
16—17
]
 17—18
18—19
: 19—20
i 20—21
; 2 1 - 2 2
j 22—23
! 23—24
! 24—25
! 25—26
26—27
27—28
28—29
29—30 .
30—31
31—32
32—33
33—34
34—35
35—36. . . . .
| 36—37
37—38
38—39
39—40
40—41
41—42
42—43
43—44
44—45
45—46
46—47
47—48
48—49
49—50
2,748
1,811
1,994
2,094'
2,237;
2,256
2.304;
2.257i
2,560:
2,456:
2,617
2.369
2,350!
2,212
2,127
1,900
1,885
1,781
1,637
1,500
1.258
1,159
1,1261
983!
793Î
776
639
574
583
470
386
326
281
258
270J
236!
200!
200!
157!
144|
135!
1561
146
107
106
94
76
75
88
75
—
—-
—
—
1
1
10
30
50
107
170
213
261
346
363
418
495
460
397
400
442
427
417
407
357
352
344
303
280
311
300
278
287
279
219
195
208
203
—
—
—
_-
—
—
—
--
--
—
—
l
6
7
8
19
9
20
21
19
18
23
31
27
37
23
9
 2
Ï8
26
35
30
27
52
35
30
37
37
36
43
54
— :
:
__.
— •
—
_ —
—
—
—
—
—
—
• - -
_ -
. . -
— ,
— •
—
1
3
3
2:
2!
31
6 i
6!
9j
5!
6
7'
4!
8!
5|
7!
7!
7|
12
il!
8^
8!
81
6!
91
3!
5i10
—
— •
—
:
i
;
'
— • - :
— , '
_ . .
_ - .
—
—
—
1
2:
2!
4i
—'
2
1|
-—i
3!
l!2!
1!
2;
3!
l|
2
1
~î!3!
—!
3i
l!
li
2!
l!
l!
—:
—:
—.|
1!
!
!
2,748
1,811
1,994
2,094
2,237
2,256
2,304
2,257
2.560
2,456
2,617
2,369
2,350
2,212
i'Ï27
1,900
1,886
1,782
1,647
1,531
1,311
1.269
1,307
1,206
1,067
1,144
1,013
1.018
1,106
957
811
756
763
720
730
674
585
580
534
492
458
506
508
429
432
416
341
309
345
342
116
236
404
365
395
470
544
582
643
765
829
894
951
1,093
1,212
1,303
1,614
1,825
2,260
2,591
2,509
2,582
2,801
2,498
2,482
2,426
2,074
1,826
1,678
1,590
1,335
1.269
1,261
1,048
931
868
772
762
606
592
544
539
469
491
429
401
397
342
335
300
-—
—
._
....
2
6
18
60
101
213
353
539
698
900
997
1,143
1,301
1,466
1,438
1,607
1,683
1,703
1,717
1,552
1,590
1,538
1,534
1,322
1,357
1,444
1,341
1,292
1,208
1,185
1,116
1,050
973
915
1!
1!
11
6!
21!
23!
33|
43
56
44
78
86!
101
128
133
127
0:
1
4
9;
7;
10,
81
11!
19
151
16;
27!
33
142! 29!
110
140
158
142
143
166
153
161
157
166
173
190
206
187
36!
22
30
28!
34|
39;
38 i
28'
23
41
30
311
191
26|
1!
4j
2|
7
8
141
6
10
9
7
8
7
116
236
404
365
395
470
544
• 582
643
765
829
894
951
1.093
1,212
1,303
1,616
1,832
2,282
2,654
2,618
2,819
3,175
3,068
3,222
3,375
3,131
3,041
3,041
3,156
2,883
2,996
3,092
2,915
2,812
2,594
2,511
2,467
2,382
2,090
2,082
2,193
2,003
1,973
1,821
1,797
1,721
1,618
1,537
1,431
2,882
2,058
2,417
2,472
2,651
2,747
2,871
2,861
3,226
3,234
3,459
3,272
3,309
3,311
3,345
3,207
3,503
3,612
3,901
4,100
3,778
3,748
3,931
3.488
3,278
3,204
2,717
2,406
2,266
2,067
1,725
1,598
1,547
1,309
1,203
1.105
974
962
818
741
682
700
619
602
536
497
* 474
4171
4271
375
3
7
28,
90;
151!
321:
525;
752 i
960;
1,249,1
1,360!
1,561!
1,798!
1,928|
1,836|
2,012:
2,127;
2,132!
2,137
1.960!
1,950;
1,891!
1,881!
l,627j
1,6421
1,758'
1,643
1.573
1,497 i
1,469!
1,3351
1,250
1,185
1,121
1
2
12;
12!
28;
31 i
52
52
76
66
97
104
124!
159!
160;
164
165
134!
158
185
177
173
193
206
197
188!
203,!
211!
226|
250
241
l!
4
3!
91
10
16!
11
9
11
11
5
8
8
Oi
2'-
7.'
12
9!
12!
11!
17!
25 f
26i
20:
22; 10
34! 5
37|
38!
41!
29i
37
35
46 51
50
46
36;
31!
47!
39!
34!
25
36
2,882
2,058
2,417
2,472
2,651
2,747
2,871
2,861
3,226
3,234
3,459
3,272
3,309!
3,311 i
3,345!
3,207 !
3,506
3,620
3,9331
4,194!
3,940!
4,0961
4,4881
4,282
4,297
4,525
4,150!
4,065}
4,158
4,122|
3,699!
3,762
3,865
3,640
3,549
3,271
3,105
3,048
2,926
2,589
2,548
2,707
2,519
2,411
2,257
2,220
2,065
1.932
1,893
1,776
! Siirto,Transp. 54,972 9,331! 752171 41j65,267|55,299 35,361 3,286!636 168! 94,750|ll0,632 44,759 4:047! 809! 233|160,480
47 Helsinki — Helsingfors
Ikävuosi.
Åldersår.
Age.
2 ! 3 I 4 I 5 ' 0 i
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
S j 9 1 0 1 1 1 2 : 1 3
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom statlen födda.
Personnes nées hors de la cille.
14 15 i 16 17 18 j 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu nn tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
• S S;?" ?! S SjF- S" S «• S
Helsinki — Helsingfors 48
VI. Väestö jaettuna syntymäpaikan mukaan. — Befolkningen
49 Helsinki — Helsingfors
9 |i 10 I 1 1 12 13 j! 14 i 15
K a u p ii n g i n r a j a i n s i s ä l l ä . —
K a u p u n g i ii a s e m a n n 1 u e e 11 o. —
s y n t y m ii p a i k k a.
V ö d e ' s e o r f.
Le lieu </<> ii'iismiici'.
1:nenkau-|j 2:nen kau-
punginosa, ji punginosa.
Stadsdel I. i Stadsdel II.
:î:s kau- ji
punginosa. |!
Stadsdel i:
ITI.
4:s kau-
punginosa.
Stadsdel
IV.
5:s kau-
punginosa.
Stadsdel
V.
6:s kau-
punginosa.
Stadsdel
VI.
7:s kau-
punginosa.
Stadsdel
VII.
Mp.
Mk.
Helsinki1) — Helsingfors1)
Muu osa Uudenmaan lääniä — Övriga
orter i Nylands län
Turun—Porin lääni — Åbo—Björne-
borgs län
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen lääni —• Tavastehus Iän . . . .
Viipurin lääni — Viborgs Iän
Mikkelin lääni — S:t Michels län .. .
Kuopion lääni — Kuopio Iän
Vaasan lääni — Vasa Iän
Oulun lääni —• Uleäborgs Iän
Suomessa paikkaa lähem. tuntematta—
I Finland utan närmare lokaluppgift
! Yhteensä Suomessa —
Summa i Finland
Ruotsi — Sverige
Venäjä — Ryssland
Viro — Estland
Puola — Polen
Liettua — Lithauen
Latvia — Lettland
Ukraina
Norja — iVorge
: Tanska —• Danmark
: Saksa — Tyskland
Sveitsi •— Schweitz
Hollanti — Holland
Iso-Britannia — Stor-Britannien . . . .
Itävalta — Österrike
Tshekko-Slovakia — Tjecko-Slo vakion
Unkari —• Ungern
Ranska — Frankrike
Luxemburg
Italia — Italien
Rumaania — Rumänien
Belgia — Belgien
; Turkki — Turkiet
! Bulgaria — Bulgarien
i Espanja — Spanien
! Kreikka — Grekland
: Europassa paikkaa lähemmin tuntem.
—• I Europa utan närin, lokaluppgift
1,779
670
420
7
452
317
163
253
274
KvlrJ
Mp. Np. Mp. Np. f Mp. J Np.
Mk. i Kvk. Mk. Kvkj| Mk. ! Kvk. i
Mp.
Mk.
Np. ; Mp.
Kvk. Mk.
Np. Mp.
Kvk. Mk. Kvk. !
2,081 670| 791 679 9313,366
l,160| 281 497ji 268; 526;jl,270
605
22^:
841
454
363
520
453
lOOj 186
—I 1
4,435 6,686
49
148
16
6
1
16
7
6
13
55
2
2
81
84
198
22
6
4
24
6
8
10.
36
7
3
|
Yhteensä muussa Europassa —
Summa i övriga Europa
Aasia —• Asien
Afrikka —- Afrika
Amerikka — Amerika ..
Austraalia — Australien
347
4
6
2
i ht . Europan ulkop. maissa —
Summa i utomeuropeiska länder
Paikka tuntematon — Utan lokalupp-
gift
Yhteensä — Summa
12
20
175
7
223
141
68
118
125
64
1,880
247;
 ;
414'1
220
212,
195; 244; 579
7 4j: 30
133| 273; 905
781 1661 371
57! 133 308
2901 53
183:
841'
175: 389
172! 361
79! 149
4,189 1,411:1,932 2,286;2,445,3,007 3,824
! :• ! l j
2,069, 560; 935 7451,132 1,010! 1,783
839 314i 446
31!1 16l 26
1,4641; 328
54ll; 223
609 136
600,:
342;:
283!
748 187f 368-
659 198: 352;:
257|; 73j 130;
i1 I |!
l i : 4 | 8 , :
354 496ii
11! 20;i
554^ 802
216! 371
234- 419
3011 489
1961 380
59 154
2,950 1,613 2,704 7,728 11,407 3,450 5,422 4,956 6,708 6,671
62 59
65
j
3
2
3
16
231
74
11
3
4!
2
1
8
18
8 9! 3
21 — i 2
3!
l i
7J i
- I ii -
80
77
24
4
4
4
1
8
6
21
2
90
152
40 i
38
6!
4i
h
13:
10!
64'
2i
1:
8:
1
4!
2:
4
113
246
40
26
5
12
2||7i10
311
13
2
|
137
137
48
93
21|| 15
3
3
3
2
2
7
5
2
1
12
31
2
3
4
— —!; 2
2
3
j
6;
22"
s! i
568
16
639
370
255
271
386
149
29:
1,132!
561
5431
649i
659|
336
75 84
90 152
22" 23
6Ji
If
61
4
|
sji
211!
3!
1
2
II!. 1
1 1
—!' -
o!!
437; 209
! •
6: 61
11
192! 153
17! 1 1
28!! 46
4,814 7,168ii2,146
9
401 17
240'^  461 515! 275
lii
4I| 121
362
1
2
209
4
1
51 42
9 3|! 14
22
239 406
3
2
9
H ! 14
11 11 50
3,19li!l,790|2,958!:8,256!ll,9691;3,738!5,809!!5,190!6,969'!7,141
10,400:
148!
242!
42:
559
4
3
16
23
51
11,033
fördelad efter födelseort. — Population selon le lieu de naissance.
16 I 17 18 ! 19 20 ' 2 1 i 22 ! 2 3 21
I n o ra s t a d e n s r A r. — Dans les limites de la ville.
28 2 9 30 31 33
S t a d s p l a n e n s o m r å d e . — Dans la ville.
I 8:B kau-
 ; 9:s kau- ]0:s kau- ll:stakau-
! punginosa. punginosa. punginosa. punginosa.
! Stadsdel Stadsdel ! Stadsdel Stadsdel
VIII. IX. X. XI.
12:sta kau-
punginosa.
Stadsdel
XII.
13:sta kau-
punginosa.
Stadsdel
XIII.
14:sta kau-
punginosa.
Stadsdel
XIV.
15:stakau- 20:s kau-
punginosa, punginosa.
Stadsdel Stadsdel
XV. XX.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
845
309
243
• 2
192
184
66
97
105
54
1
2,098
41
100
21
2
1
9
2
8
12
17
1
5
0
9
2
1
3
. .
237
2
2
4
3
2,342
Np.
Kvk.
966
531
278
4
325
247
159
231
206
97
3,044
72
120
24
1
1
11
19
15
2
1
—.
2
1
1
—
275
1
12
13
7
3,339
Mp.
Mk.
162
45
19
5
20
26
8
18
20
9
.
332
9
12
3
5
2
2
1
5
1
3
—
j .
__
45
1
—
1
1 1
379
NP. :
Kvk.
212
116
69
4
67
40
26
35
41
14
624
19
40
9
2
_T.
2
1
5
6
2
2
1
1
—
—
90
_
.
3
3
6
1
721
Mp
Mk.
1,401
456
243
7
480
190
154
216
171
61
—
3,379
20
49
8
6
1
2
4
4
15
.
•
1
1
—
—
111
_
: -
1
 4
_
' 4
4
3,498
Np.
Kvk.
1,533
636
330
7
650
223
266
375
271
100
_
4,391
18
59
11
.
1
2
6
8
z
Z5
—
—
110
3
—
3
1
4,505
Mp.
Mk.
3,359
1,170
615
4
1,508
534
562
623
413
139
.—
8,927
13
126
19
11
6
2
3
2
3
10
—
—
4
—
199
3
8
—
! 11
10
!9,147
Np.
Kvk.
3,669
1,486
755
13
1,766
622
674
870
665
285
1
10,806
34
119
16
1
1
4
1
6
6
.—
2
1
2
—
193
.
6
1
7
5
11,011
Mp.
Mk.
2,006
731
319
3
870
299
272
301
230
93
1
5,125
13
56
9
4
—
—
7
—
—
—
1
—
. .
90
;
; 5
I
5
3
5,223
Np. :
Kvk.
2,193.
859
382
o
986
302
319
498
352
119
.—
6,012
17
53
6
1
—
—
.—
_
2
—
—
—
1
1
—
—
81
.—
7
__
7
5
6,105
Mp.
Mk.
1,183
357
235
9
300
167
93
173
154
90
1
2,762
30
71
14
2
2
2
1
2
8
13
2
2
5
1
1
—
—
—
! 156
1
2
—
; 3
5
2,926
Np.
Kvk.
1,452,
587
358
11
477
245
208
331
254
148
—
4,071
47
100
14
5
5
9
1
8
8
1
5
1
1
—
—
1
206
_
—
3
—
3
3
4,283
Mp.
Mk.
1,165
518
154
4
265
80
104
104
122
37
1
2,554
19
47
6
6
1
6
2
5
6
8
—
—
1
| —
—
—
1
—
108
*
-
2
; —
2
! 33
2,697
Np. ;
Kvk.
1,444
653
242
3
395
152
159
228
188
71
—
3,535
24
51
9
2
—
2
2
2
13
—
.—
7
_
—
—
1
—
113
.
—
—
60
3,708
Mp.
Mk.
1
—
—
•—
—
2
1
—
—
—
—
4
.
•—
—
—
—
•—
—
—
.—
—
—
—
—
—
: —
•
•
—
4
Np. Mp.
Kvk. Mk.
8: 7
4 3
2 —
— .—
2 3
1 1
1
b' 1
3 1
-—. —
—!! —
26)| 16
— ! • - —
— : • —
• — ; • —
— : . —
— : —
•
•
— : —
— ! ' —
—
:
 • —
• —
!
. —
. — ; . .
— ! —
— :
• — ; —
• — —
— : —
. ; .
— —
~ —
—
:
: _ _
'•'. • —
-~i! • —
•—h —
—j; —
-II -
26; 16
Np.
Kvk.
1
2
—
—
—
1
—
3
1
—
—
—
—
.
_
8
Mp.
Mk.
23,327
8,393
4,433
128
6,872
3,199
2,481
3,105
2,853
1,123
16
55,930
613
1,204
202
105
33
68
35
56
117
375
10
14
48
11
13
6
i 1
i 33
4
' 1
; 2
:
 2
1 2
14
i 3
3,006
29
5
! 76
i 3
; 113
j 258
Np. !
Kvk.
27,671
12,976
i
6,177
181;
10,194!
4,488
4,374
5,815
4,839
2.060
19
78,794
927
1,606
271
79
26
107
18
53
90
255
23
8
87
4
5
32
~8
4
2
2
1
2
2
3,612
19
5
84
4
112
285
59,307J 82,803
]) Katso alaviittaa sivulla 36. — Se noten på sidan 36. — Voir la note sur le page 36.
Helsinki — Helsingfors 50 (Jatkoa. Forts. — Suite.) 51 Helsinki — Helsingfors
S y n t y m ä p a i k k a.
F ö d e l s e o r t .
Le lieu de naissance.
3 6
IV ja XIII kau-
punginosien
länsipuolella.
Väster om IV o.
XIII stadsde-
larna.
38 42 45 47 4 8 4 9 50 5 6 5 7 58
Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginaseman ulkopuolella
Districts ne se trouvant pas sur le
-Rautatie linjan länsipuolella.
Väster om järnvägslinjen. Itautatielinjan itäpuo-
Bölen esi-
kaupunki.
Böle förstad.
Muut alueet.
Övriga
områden.
Vallila.
Vallgård.
Hermanni I.
Hermanstad I.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Mp.
Mk.
Np. i Mp.
Kvk. ! Mk.
Helsinki *) — Helsingfors1). . . .. i 83
Muu osa Uudenmaan lääniä — Övriga i
orter i Nylands län 48
Turun—Porin lääni — Åbo—Björne-
borgs län 12
Ahvenanmaa — Åland 2
Hämeen lääni — Tavastehus län . . . . 28
Viipurin lääni — Viborgs län 6
Mikkelin lääni — S:t Michels län . . . 4
Kuopion lääni — Kuopio Iän 10
Vaasan lääni —• Vasa Iän 12
Oulun lääni — Uleåborgs län i 2
Suomessa paikkaa lähem. tuntematta— j
I Finland utan närmare lokaluppgift j —
90
51 155
578; 606
i
48
145
61
47
83
73
27
Yhteensä Suomessa —
Summa i Finland
Ruotsi — Sverige
Venäjä —• Ryssland
Viro — Estland
Puola — Polen ,
Liettua — Lithauen
Latvia —• Lettland
Ukraina
Norja —• Norge
Tanska — Danmark
Saksa — Tyskland
Sveitsi —• Schweitz
Hollanti — Holland
Iso-Britannia —• Stor-Britannien . . . .
Itävalta — Österrike
Tshekko-Slovakia — Tjecko-Slovakien
Unkari —- Ungern
Ranska — Frankrike
Luxemburg
Italia — »Italien
Rumaania —• Rumänien
Belgia —• Belgien
Turkki — Turkiet
Bulgaria — Bulgarien
Espanja — Spanien
Kreikka — Grekland
Europassa paikkaa lähemmin tuntem.
— I Europa utan närm. lokaluppgift
207 ! 270!
162
70|
—• I
159
72:
54
119
89j
32
332| 322; 1,271
122 142l| 531
1,217 1,363
l! 1
19 13
35
1
76!
24
24i
18;
35;
9
58i| 145
107
35!
43 |
50!
48!
20 i
348
139
113
152
113
29
qi
A
Yhteensä muussa Europassa—
Summa i övriga Europa
Aasia —• Asien
Afrikka —• Afrika
Amerikka — Amerika
Austraalia — Australien
!
2 22
Yht. Europan ulkop. maissa —
Summa i utomeuropeiska länder
Paikka tuntematon — Utan lokalupp-
siit
Yhteensä —• Summa
löi
151
676
5
19
4
1
3
827'! 2,841
Np.
Kvk.
Mp.
Mk.
1,238:1 667,
561 236:
164j
1
407!
128
158|
232!
147
51
3,087
28
3
II
X ! i
I
43j 46:| 58
16 — 14
224 288 1,243! 1,379J| 733
1!
63;
1
184-
39!
35j
37 i
60!
12!
1,334
21
lfl 4
il
9J -
Np.
Kvk.
3|| 2,903J 3,134J
1) Katso alaviittaa sivulla 36. — Se noten på sidan 36. — Voir lan ote sur le page 36.
747
309i
225
58
54
73
100
30
1,673
3
11
4
1
i! -
19
1,694!
olevalla alueella. •— Avhyst område utom stadsplanen
plan de la ville, réunis à la ville.
lella.— Öster om
Hermanni II .
Hermanstad II .
Mp.
Mk.
99
34
4
—
27
6
!
 4
11
11
1
197
6
__
6
—
_
203
N p .
Kvk.
123
51
7
—
33
5
5
18
16
4;
262
1
1
_
. '
'
.;
i
•
• _ _ ;
. :
264^
ärnvägslinjen.
Toukola.
Majstad.
Mp.
Mk.
189
67
21
1
17
7
10
8
21
1
342
4
6
1
7
—
_
18
- 2
—
2
362
Np.
Kvk.
236
83
30
.
24
12
18
13
32
6
454
6
2
1
—
_
.
—
1
.
i
!
- i
10
1
1
465
Muut alueet.
övriga
; områden.
Mp.
Mk.
395
233
204
2
202
210
81
102
113
65
1,607
11
14
3
1
6
1
_
36
—
—
8
1,651
Np.
Kvk.
414
194
68
2
141
36
56
89
74
37
1,111
4
9
1
1
2
—
17
_
1
1
7
1,136!
; Saaret.
• Holmarna.
Mp.
Mk.
152
49
15
2
17
5
5
7
5
2
259
—.
3
.
1
.
—
4
_.
,_
—
—
1
264
Np.
Kvk.
124
5l|
14
6
13
5!
6'
10
13
4
246
2!
.
'
•
:
2
;
i
,
 !
:
_ _
•
—
—
A
252
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
3,766
1,475
547
9
1,044
497
323
428
443
148
8,680
44
101
22
3
3
5
—
4
24
1
o
1
—
:
210
16
16
38
8,944
Np.
Kvk.
3,900
1,604
507
11
1,140
362
413
627
537
192
9,293
27
94
14
4
—
6
.
2
2
10
—
—
1
2
—
.
—-
z
_
162
6
—
6
34
9,495
;
 Satamat.
Hamnarna.
Mp.
Mk.
7
63
101
8
6
26
5
5
11
2
234
16
2
13
—
_
.—
9
6
15
_
—
1
_
1
—
. .
63
8
17
—
25
2
324
Np.
Kvk.
1
10
20
1
5
2
3
1
1
—
44
4
—
=
-
—
—
_
—
—
—
.—.
—
.—
—
—
—
:
_
.—
—
48
Mp.
Mk.
27,100
9,931
5,081
145
7,922
3,722
2,809
3,538
3,307
1,273
16
64,844
673
1.307
237
108
36
73
35
65
127
414
11
16
49
12
14
6
34
1
33
4
1
2
2
2
• 14
3
3,279
37
5
109
3
154
298
68,575
Yhteensä.
Summa.
Total.
Np. Yht.
Kvk. Bk.
31,572 58,672
14,590
6,704
193
11,339
4,852
4,790
6,443
5,377
2,252
19
88,131
24,521
11,785
338
19,261
8,574
7,599
9,981
8,684
3,525
35
152,975
958 1,631
1,700
285
83
26
113
18
55
92
265
23
8
88
2
4
5
32
—
8
4
2
2
—
1
2
2
3,778
19
5
90
4
118
319
92,346
3,007
522
191
62
186
53
120
219
679
34
24
137
14
18
11
66
1
41
8
3
4
2
3
16
5
7,057
56
10
199
7
272
617
160,921
Helsinki — Helsingfors 52 (Jatkoa. Forts. — Suite.) 53 Helsinki — Helsingfors
0 2 64 ! 65 66 i 67 ' 68 :• 69 ! 70 f 71 72 ; 73 \ 74
Kaupungin rajain ulkopuolella. -
S y n t y m ä p a i k k a.
!•' ö f I e 1 s e o r t.
Le lieu de naissance.
Suomenlin-
nan linnoi-
tusalue.
Sveaborgs
fästnings-
område. ]
Helsingin pitäjässä. — I Helsinge
Huopalah-
den kunta.
Hoplaks
kommun.
Oulunkylän'
kunta.
Åggelby
kommun.
 :
Tali,
Kanala,
Kårböle.
Pakinkyläja Tuonia-
rinkylä.
Baggböle o.
Domarby.
Malini ja
Tapanin-
kylä.
Malm och
Staffansby.
Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. ! Np. Mp. Kp. j Mp. Kp.
Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. | Kvk.' Mk. Kvk. Mk. j Kvk. Mk. Kvk. ; Mk. Kvk.
Tikkurila
y. m.
Diokursby
m. fl.
Helsinkix) — I Felsingfors 1). .. .._
Muu osa Uudenmaan lääniä — Övriga
orter i Nylands län
Turun—Porin lääni —• Åbo-Björne-
borgs län
Ahvenanmaa —• Åland
Hämeen lääni — Tavastehus län . . . .
Viipurin lääni — Yiborgs län
Mikkelin lääni —• S:t Michels län .. .
Kuopion lääni —• Kuopio län
Vaasan lääni —• Vasa Iän
Oulun lääni — Uleåborgs län
Suomessa paikkaa lähem. tuntematta—
I Finland utan närmare lokaluppgift
124
35
48
2
110 i 754! 802! 557
56 I 255 339
431 941 133
1 5! 5
45! 56 14l! 194
Yhteensä Suomessa —
Summa i Finland
Ruotsi — Sverige
Venäjä — Ryssland
Viro — Estland
Puola — Polen
Liettua — Lithauen
Latvia — Lettland
Ukraina
Norja — Norge
Tanska —• Danmark
Saksa — Tyskland
Sveitsi — Sehweitz
Hollanti — Holland
Iso-Britannia — Stor-Britannien . . . .
Itävalta — Österrike
Tshekko-Slovakia — Tjecko-Slovakien
Unkari — Ungern
Ranska — Frankrike
Luxemburg
Italia — Italien
Rumaan ia — Rumänien
Belgia — Belgien
Turkki — Turkiet
Bulgaria — Bulgarien
Espanja — Spanien
Kreikka — Grekland
Europassa paikkaa lähemmin tuntem.
— I Europa utan närm. lokaluppgift
50!
23
28
26! 2l!i 14
175
64
4
111
33J! 46i 64 j 74
53j 31
82:| 47
94
36 37
32 49
47 51 66
42'! 24
422
3
13
435 1,446 1,809 1,154 1,551 ! 576
71
626 322
250! 119
105 30
1
36
13
13
152i
97;
74!'
94 19
94 24
2j
311; 300|: 1,209 660, 649|
126!, 61 i 69|i 494' 566! 196
39,; 35 50ji 133; 184!' 48
2 i
öl'! 126! 132
21 36'
19 31
24 35
31 24
—
32
37
38
37
40
13
i 3
315
i 103
i 76!
 91
; ii2
36
8
400
141
140
172
132
47
1
101
24
23
36
36
11
250!
71!
4!
1091
37
26j
62 i
54,
664 667 716 2,572; 3,075 1,136 1,281
5.
21
5 3
16 11
2|| 2 10
23!
60
15!
3
3
1
3
19
Yhteensä muussa Europassa—
Summa i övriga Europa
Aasia — Asien
Afrikka — Afrika
Amerikka — Amerika . .
Austraalia — Australien
Yht. Europan ulkop. maissa — |
Summa i utomeuropeiska länder j
Paikka tuntematon — Utan lokalupp-
gift
Yhteensä — Summa 444 460 1,571 1.943!|1,2711,6531 621 711' 689 735 2,730| 3,256 1,178 1,315
5 4:
6| 12
8| 3j
1 —'
2 2
2j 3
1 —
75 ! 76
Utom stadens
kommui
Brändön
huvila-
kaupunki.
Brändö
villastad.
Mp.
M k .
135
27
16
gO
9 9
K i
Q
27
8
296
16
6
| 1
0
a
17
1
1
—
1
1
—
57
1
2
3
1
357
N p .
Kvk.
163
57
39 i
fil
a i
•îfi
K l :
21
5461
1 1
31
8
-
J0
i
15
1
1
—
1
—
—
79
!
i • i
i
626
77 :
rar. •—
78 79 '
En dehors de
Muut
alueet.
Övriga
områden.
M p .
Mk.
338!
132
15
24
Q
9
19
535
7
2
1
1
i
1
—
—
—
—
—
13
—
_
a
551
N p .
Kvk.
293
146
23
i
35
12;
17
14
99
4
567
'4
1
—
;
!
1
—
_
—
5
—
! —
3
575
80 81
• limites de la
82
ville.
Espoon kunnassa. —
Alberga
y. m.
Alberga
m. fl.
Mp.
Mk.
398
154
65
1
99
33
19
18
30
11;
1
822
g
41
3
2
9
3
A
9
Q
2
2
—
—
—
76
1
1
6
905
N p .
Kvk.
474;
216
80,
109
62^
32
56
17
1,092
7
36
9
2
4
2
5
1
1
1
1
—
1 71
1
 -i
—
1
2
1,166
Kilo
1'
y.m.
Kilo m. fl.
Mp.
Mk.
118
42
16
1
5
4
2
4
1
193
3
_ _ „
1
3
—
—
—
—
7
—
; —
—
i 200
N p .
Kvk.
148!
56:
[
11
7
7
8
10
2
.
270|
9i
B|
H
—i
2
i
—j
—
—
:—
!
11
—
3
284
83
- I Esbo kommun.
- - - —
Gröndal,
Korsvägen.
Mp.
Mk. i
88
31
8
2 :
16'
1:
1
6
2
—
157
2
1
2
2
1
—
—
—
_
8
!
—
5
170
N p .
Kvk.
109
44
13;
2 !
15
3
6
12
13
2!
.—;
219
2
2
-
_
3
d
.—
—
—
- i
i i
i
i
4
| 235
— -
Grankullan
kauppala.
Grankulla
köping.
Mp.
Mk.
286
93
2
39!
37
6
6
83
11
—
524
11
24
3
1
2
3
1
1
1
14
1
... —
—
—
—
63
!
i
i
2
4
593
N p .
Kvk.
335
145
62
4!
73
55
30
32
42
26
—:
804
9A
40
9
4
1
2
1
4
15
1
1
1
1
1
1
—
—
106
! —
2
2
e
i 918
88 ;
Yhteensä
Mp.
Mk.
5,300
1,814
603
25
1,086
452
265
345
452
156
2
10,500
94
285
49
13
8
19
6
15
20
120
3
2
5
2
2
3
1
2
1
1
—
651
o
1
14
18
111
11,280
Summa.
Total.
N p .
Kvk.
5,636
2.3201
863!
41
1,398
633
523!
659
686
268
2
13,029
128
318
65
10
6
29
1
11
17
90
2
.
5
4
3
3
5
3
1
—
—
1
702
1
25
26
12C
13,877
Yht,
Bk.
10,936
4,134
1,466
66
2,484
1,085
788
1,004
1,138
424
4
23,529
222
603
114
23
14
48
nt
26
37
210
5
2
10
6
6
6
i
1
1
—
1
1,353
4
39
44
231
25,157
Kokt väenlaskenta-
alueella.
Hela folkräknings-
området.
Territoire total
à l'enqvêti
Mp.
Mk.
32,400
11,745
5,684;
170
9,008
4,174
3,074
3,883
3,759
1,429
18
75,344
767
1.592
286
121
44
92
41
80
147
534
14
18
54
14
16
9
35
1
35
4
1
3
2
3
14
3
3,930
40
6
123
3
172
40S
79,855
N p .
Kvk.
1
37,208
16,910
7,567
234
12,737
5,485
5,313
7,102
6,063
2,520
21
101,160
1,086
2,018
350
93
32
142
19
66
109
355
25
8
93
6
7
8
37
11
4
3
9
1
2
3
4,480
20
5
115
4
144
439
106,223
soumis
Yht. i
Bk. i
69,608
28,655
13,251
404
21,745!
9,659:
8,387
10,985
9,822
3,949
39
176,504
1,853
3,610
636
214
76
234
60
146!
256
889
39
26
147
20
23
17
72
1
46
8
4
5
2
4
16
6
8,410
60i
H|
238
7
316
848
186,078
x) Katso alaviittaa sivulla 36. — - Se noten på sidan 36. — Voir la note sur h page 36.
Helsinki — Helsingfors
VII. Väestö jaettuna iän ja sivistysmäärän mukaan.
Population répartie selon Vâge
I k ä r y h ni ä.
Å l d e r s g r u p p .
Groupe d'/'ige.
Sekä luku- että
kirjoitustaidotto-
mia.
Varken läs- eller
skrivkunniga.
Ne sachant ni lire
ni écrire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Lukutaitoisia.
Läskunniga.
Sachant lire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
10
Sekä luku- että
kirjoitustaitoisia.
Läs- och skriv-
kunniga.
Sachant lire et
écrire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Kaupungissa syntyneet — I staden födda
— Personnes nées dans la ville
—10 v. — år
• 10—15
15—20
20—30
;30—40
; 40—50
! 50—60
60—70
70—80
80—90
90—
Ikä tuntematon — Okänd ålder
inconnu
8,816
8,635
59
26;
29 :
19
15
15
10
6
1
8,516 17,332
8,329,16,964
48
14
35
29
11
18
11
11
7
107
40|
64
48
26
33
21
17
Age]
! Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom!
staden födda — Per sotmes nées hors de\
la ville !
—10 v. — Ar I
; 10—15 »
15—20 »
i 20—30 »
30—40 »
1
 40—50 »
50—60 »
! 60—70 »
!70—80» ,
!80—90» » !
! 90— » » |
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age]
inconnu !
Koko väestö «) — Hela befolkningen1)—!
: Toute la population*) i
—10 v. — år
: 10—15 » »
15—20 »
i 20—30 »
130—40 »
140—50 »
! 50—60 »
60—70 »
;
 70—80 »>
80—90 »
:90— »
I Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age\
! inconnu ;
1,772
1,463
19
8
611
44
56
47:
43
27
9
1
1,833
l,410 !
271
7
39
60
701
81
76 i
52
8
3
1 —
3,605
2,873
46
15
100!
104
126
128
119
79
101
4
1
10,709! 10,492i 21,201
10,178! 9,812119,990
80^
35
91
66
79
68:
60
34j
31
1
14
78;
21
741
93!
100;
107
95
66i
21!
3
22
158
56
165
159
179
175
155
1001
24!
4
36
l) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon—Därav personer, vilkas!
födelseort är okänd — Dont personnes^
dont le lieu de naissance est inconnu.. ; 121 143 264
569
201
24
12
10'
40
83
81
80
32,
5
1
802 i
191 !
25;
Si
39;
1031
140
163
101
27!
9
1,3
2 597j
269:
42!
27'
94!
257:
483 !
588!
571
232!
26;
l!
12
5 645
268
37
9
77!
373|
937
1,283
1,597
846!
191
11
16!
19
8 242
537
79
36
171
630
1,420
1,871
2,168
1,078
217
12
23
27
9,274
2,605
4,045
510
503
563
532
356
- 122
31
4
9,931
2,750!
3,907
404!
602!
6671
638
453
322 j
146:
38
9
19,205
5,355
7,952
914
1,105
1,230
1,170
809!
444 i
177
• 42!
9
2,020,
681
18
13
841
217
400
507
489;
198:
21
—
4,824:
72 '
12;
6:
69
334:
834;
1,142:
1,429;
742.
163
9
6,844
140
30
19
153
551
1,234
1,649
1,918
940
184
9
16,871
747
1,533
660
2,524
4,019
3,669
2,247
1,116
284
43
41
26,401
760
1,613
1,212
5,281
6,913
5,218
2,898
1,705
644
120
6,
43,272
1,507
3,146
1,872
7,805
10,932
8,887
5,145
2,821
928
163
10
25
!6,244
3,365
5,597
1,176
3,033
4,597
4,212
2,609
1,240
318
47
4|
31
36,4181
3,521 i
5,530
1,618
5,902
7,589
5,866
3,355:
2,030i
792!
1581
8'
49i
56
62,662[
6,886!
11,127
2,794:
8,935
12,186
10,078
5,964
3,270
1,110
205
12
95
99 86; 185
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— Befolkningen fördelad efter ålder och bildningsgrad.
et le degré d'instruction.
n 12l
Ylemmän kansa-
koulun käyneitä
tai vastaavan siv.
saaneita.
Personer, som genom-
gått högre folkskola
eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école primaire
ou les cours
d'instruction y cor-
respondant
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
14 15 ; 16
Keskikoulun kurs-
sin- tai vastaavan
oppimäärän suo-
rittaneita.
Personer, som genom •
gått mellanskola
ellor med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
ou les cours
d'instruction y corres-
pondant.
Mp.
Mk.
N p . S
Kvk.
Yht.
Bk.
17
Korkeamman si-
vistyksen saaneita.
Personer med högre
bildningsmått.
Degré d'instruction
supérieur.
Mp.
Mk.
Np. ; Yht.
Kvk. Bk.
Sivistysmäärä tun-
tematon.
Personer med okänd
bildningsgrad.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
Mk.
10,240; 13,007! 23,247
1,623
2,885
3,017
1,554
744
319
79
12
9
1,801:
3,200!
4,084!
2,117!
1,012!
544i
176:
66!
6
3,424
6,085
7,101
3,671
1,756
863
255
78
8
17,568
731
2,198
5,882 J
4,832
2,466
1,077
297
64
7
25,348i 42,916
935;
3,823'
10,118!
5,7981
2,653
1,328
501j
149
22
21
1,666
6,021
16,000
10,630
5,119
2,405
798
21c
99
27,847! 38,408| 66,255
2,356
5,091
8,911
6,391
3,213
1,398
377
76
10
2,7401 5,096
7,028 12,119
14,221
7,926
3,670
1,873!
677 j
215!
28!
23,132
14,31'
6,883
3,271
1,054
291
3*
24|
39
30;
53!
54
1,594! 3,489; 5,083!
53 84,
606 781:
530 1,154
236^ 582:
397
263
95
44
23
4.
9
147;
67
11
1
2
137
1,387
1,684
818
492
307
170
71
13
1
2,626, 6,883 9,509:
38 51;
496; 713,
788? l,978j
561! 1,491;
399| 1,053
221!
81 :
33!
8
875!
498!
183
36:
3
2i
89
1,209
2,766
2,052
1,452
1,096
579
216
44
4,22410,388 14,612
91
1,103
1,318
799
494
265
104
37
10
136;
1,495;
3,138!
2,0751
1,451!
1,138!
646
250
227
2,598
4,456
2,874!
1,945
1,40?
75(
28'
5'
4i 16
1,886J 1,441; 3,327
128 173 301
765! 655| 1,420!
452
269
190
60
17
4
343!
180
72!
795
449!
262
77
—; 4
6,069 3,199 9,268
311
2,317
1,511
939
641
266
69
12
i!
2!
227
1,454
919!
380
176
30:
7,
538
3,771
2,430
1,319
81
296
76
14
7,969| 4,642! 12,611
439
3,085
1,964
1,212
832
326
86
16
l!
400
2,110
1,262
560
248
47
8
2
1
4!
14
5,195
3,226
1,772
l,08(
37c
94
12
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Mk.
Mp.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
22;
i
2
2
 i
2:
6!
3!
2!
2|
43
6
6
4
6
4
7
4
2
2
2
124 120, 244!
32,400
11,447
5,808
4,169
4,858
2,866
1,739
1,006
374
102
19
1
37,208
11270
5,867
4,577,
6,540:
3,779-
2,347
1,493.
838
394
90|
69,608
22,717
11,675
8,746
11,398
6,645
4,086
2,499
1,212
496
109
6
19
120;
1;
10!
41 i
30|
18|
5!
10!
lj
1
3
265
6:
6
12:
55!
39
22;
W
2-
1
1
104
88
. J
1
3
10
13
21:
18!
7!
9
2;
4
230
.—
3
6.
14
23
29
23
11
11
4
106
208
—
2
13
51
43
39
23
17
10
2
1
7
495
6
9
18
69
62
51
30
21
13
5
1
210
47,046
2,278
2,340
3,696
11,697
11,214
7,947
4,745
2,302
676
93
7
51
79,855
13,818
8,172
7,883
16,587
14,113
9,715
5,767
2,688
785
113
8
206
68,5761115,622
2,242
2,639
5,991
18,949
15,528
10,229
6,518
4,246
1,786
353
22
73
106,223
13,601
8,524
10,577
25,536
19,341
12,613
8,027
5,103
2,188
451
27
235
4,520
4,979
9,687
30,646
26,742
18,176
11,263
6,548
2,462
446
29
124
186,078
27,419
16,696
18,460
42,123
33,454
22,328
13,794
i 7,791
2,973
! 564
| 35
441
409 439|
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VIII a. Väestö jaettuna kielen ja iän mukaan. — Befolkningen fördelad efter språk och ålder. — Population répartie selon la langue et l'âge.
2 " 3S" o » s
K i e l i .
S p r å k .
Langue parlée. Mp. Np. | Yht.
Mk. Kvk. i Bk.
Kaupungissa syntyneet — I
staden födda — Person-
nes nées dans la ville. ... ll,447|ll,270i22,717
6,886! 6,604113,490 2,84412,581 l,077| 2,297
308 553
700 1,386
426 5962,834' 2,904) 5,738
489i 559| 1,048 l,752j 2,413 4,165
Ainoastaan suomea —• En-
dast finska — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia — En-
dast svenska —-Le suédois
seulement
Paremmin suomea
kuin ruotsia —
Bättre finska än
svenska —• Le
finnois mieux que
le suédois
) Paremmin ruotsia
kuin suomea —
Bättre svenska än
finska — Le sué-
dois mieux que le
s t finnois
I Venäjää —• Ryska —Le russe
Saksaa — Tyska — L'aile- !
mana '
Viroa— Estniska— L'estho-!
nien
Puolaa —• Polska — Le
polonais
Lätin kieltä — Lettiska —
Le letton
Tanskaa — Danska — Le
danois
Englantia — Engelska —
L'anglais
Ranskaa — Franska — Le
français
Italiaa — Italienska —
L'italien
Turkin kieltä — Turkiska
— Le turc
Uusi-kreikkaa — Ny-gre-
kiska — Le grec moderne
Juutalais-saksaa —• Jude-
tyska — Le bas-allemand
des juifs
Kieli tuntematon —• Okänt
språk — Langue, inconnue
Kaupungin ulkopuolella syn-
tyneet — Utom staden
födda — Personnes nées I
hors de la ville ! 2,278
En-Ainoastaan suomea
dast finska — Le , „.„
 ]
seulement ! 1,400
2,242
1,375
4,5202,340
2,775|l,342ll,450
2,639 4,9793,696
2,792|l,812
5,991
3,127
9,687
4,939
11,697
5,480
.8,949
9,382 14,862
30,64611,214
5,551
11
15,528i26,742
7,400 12,951
17
Mp.
! Mk.
1,739
91
1 128
i 336
i
1
1,166
11
2
1
—
—
4
—
7,947
3,776
18
40—50
10—50
Np.
Kvk.
2,347
74
324
461
1,450
33
1
—
—
2
—
10,229
4,471
19
V.
år.
Yht.
| Bk.
| 4,086
165
452
797
2,616
44
»
3
' —
6
—
18,176
8,247
20 ; 21
50—60
50—60
Mp.
Mk.
1,006
22
121
134
708
14
5
.
—
; N P .
Kvk
1,493
30
292
191
948
28
1
22
V.
år.
Yht.
Bk.
2,499
i
52
413
325
1,656
42
6
1
1
2
4,745
1,984
6,518
2,270
1
1
3
—
11,263
4,254
23
6
6(
Mp.
Mk.
374
6
57
22
278
10
—
1
—
2,302
888
!
 24
0—70
)—70
25
V.
år.
Np. ; Yht.
! Kvk. Bk.
\ 838|1,212
| 13 19
! 269
51
494
8
1
1
1
4,246
1,332
326
73
772
18
1
1
—
1
1
6,548
2,220
26
Mp
Mk
! 27
70—8(
70—80
! Np.
i Kvk.
i
i
102i 394
2
24
6
70
—
—
—
—
676
239
' 10
170
' 7
i 197
; 6
! 2
| 28
) V.
år.
Yht.
Bk.
| 49b
i
12
j 194
13
267
6
V
—
2
—
1,786
489
—
9
—
2,462
728
29 30
80—90
80—90
Mp
Mk
JNp.
.Kvk
19; 90
1
2
1C
—
6
—
—
—
1
93
26
! 3
i 42
9
43
—
—
—
—
353
82
i 3 1
V.
år.
Yht
Bk.
1109
1
i 5
i 52
i
49
—
—
1
446
108
32
90\
S
Mp
Mk
1
—
1
—
—
—
33 34
. ja sen yli
0 år och
däröver.
Np.
Kvk
s
5
—
1
4
—
1
Yht
Bk
i
6
5
—
1
— —
—
7
4
—
—
—
—
991
si
—
—
—
—
29
12
35 i 36 37
Ikä tunte-
maton.
Okänd ålder.
Age inconnu.
MpJ Np. |Yht
MkJKvk. Bk
11
4
81 19
i r
1! 3 4
1 1 2
5 2: 7
• — —
—i —
—1 —
—' —
—! —
—! l
i
51
31
73
45
—
—
—
—
1
124
76
3 8
Mp.
Mk.
32,400
11,954
4,368
5,486
10,234
225
65
7
1 A
7
12
5
3
2
191
2'
47,046j
92,533!
1
 39 40
Yhteensä.
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
; 37,20£
11,315
5,791
7,228
12,410
307
63
11
Q
4
«
10
7
i
6
2
29
3
68,576
31,431
Yht.
Bk.
i 69,608.
23,273
10,159
12,714
22,644
532
i
128
18
1 Û
15
22
121
l
9
i
4 |
48|
5
115,622
53,9641
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1
K i e l i .
S p r å k .
Langue parlée.
Ainoastaan ruotsia — En-
dast svenska — Le sué-
dois seulement
f Paremmin suomea
C/J
h* cp
«S p c
s ^- ^
l»i» 2 g
kuin ruotsia —
Bättre finska än
svenska — Le
finnois mieux que
lp. Riip.ânis
~^CB Ï Paremmin ruotsia
CD p :
ål-S
*' g"
kuin suomea —
Bättre svenska än
finska — Le sué-
dois mieux que le
iinnois
Venäj ää—Ryska—Le russe
Saksaa—Tyska—V allemand
Viroa—Estniska — Vestho-
)iien
Venäjällä asuv. suomalaist.
ja tataarilaist. heimojen
kieliä —• I Ryssland be-
fintliga finska och tata-
riska stammars språk —
Langues finnoises et tarta-
res en Russie
Puolaa - Polska -Le 'polonais
Liettuan kieltä— Lithauiska
—• Le lithuanien
Lätin kieltä —• Lettiska —
La letton
Ukrainan kieltä — Ukrain-
ska — L'ukrainien . . . .
Norjaa —• Norska — Le nor-
végien
Tanskaa — Danska — Le
danois
Hollantia — Holländska —
Le néerlandais
Englantia — Engelska —
L'anglais
Tshekin Meitä— Tjeckiska
—• Le tchèque
Unkaria —• Ungerska — Lei hongrois
Ranskaa — Franska — Le
"français
Italiaa — Italienska —
T? ifflTipn
Espanjaa — Spanska —
L''espagnol
i Portugalin kieltä — Portu-
I gisiska — Le portugais. .
Rumaanian kieltä — Rumä-
niska — Le roumain . .
, Turkin kieltä — Turkiska
jjg turc
Uusi-kreikkaa — Ny-gre-
kiska —• Le grec moderne
i 3 ; 4
0—10 V.
0—10 år.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
427
94
240
52
39
'•y
i
i
.__
4
416 843
128; 222
i
204 444
461 98
38; • 77
3 i 5
—
;
 —
1: 2
' .
^
[
4! 8
!
9
1
4
3
1
; —
; —
1
9| 18
3i 4
11 15
1 1
2> 5
_—.
— —
—
! i
— ' , • •
5
K)—15
10—15 i
--
Mp. ;
Mk.
194i
255
447!
37
42
5
—
3
1
3
4
3
—
1
1
—
Np.
Kvk.
259
354
475
50
29
3
—
—
—
1
8
3
.
1
1
—
—
4
7
V.
Ir.
Yht.
Bk.
453
609
922
87
71
8
—
3
—
—
1
4
12
6
—
1
1
—
—
1
j
5
—
8
1
9
5—20 ï
10
r.
15—20 år.
Mp.
Mk.
199
781
791
43
36
6
—
—
—
3
6
9
3
.—
—
1
—
Np.
Kvk.
395
1,239
1,115
51
33
7
—
—
—
.
—•
2
7
1
7
—
3
—
;
—
—
| 1
1
Yht.
Bk.
594
2,020
1,906
94
69
13
-—-
—
—
—
—
0
13
1
16
6
•—
—
1
1
1
i i 12
20—30 \
13
r.
20—30 år.
Mp.
Mk.
1
462
3,080
2,248
67
198
22
•—9
—
3
• —
9
39
2
38
.—.
9
6
—
—
1
1
4
Np.
Kvk.
1,119
5,001
2,967
185
169
38
—
7
1
4
—
7
17
—
25
—
15
3
—
—
2
2
—
Yht.
Bk.
1,581
8,081
5,215
252
367
60
—
16
1
7
—
16
56
2
63
—
24
c
—
• —
-
4
14 15
30—40 v
30—40 år
Mp.
Mk.
452
2,629
2,076
130
167
46
—24
3
6
3
13
31
3
27
—
7
13
1
*
1
1
6
5
N p .
Kvk.
891
4,185
2,587
163
151
43
—6
1
6
2
12
16
2
28
1
17
4
2
1
—
1
2
16
•
Yht.
Bk.
1,343
6,814
4,663
293
318
89
—
30
4
12
5
25
47
5
55
1
24
17
o
à
2
1
7
7
40—50 v.
40—50 år.
Mp. | Np.
Mk. Kvk.
Yht.
Bk.
20 ; 21 | 22
50—60 v.
50—60 âr.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
346 805 1,15
1,718
j 1,706
j 94
1
 145
:
 29
2,556| 4,274
2,089
109
124
9
3,795
203
269
38
21
6|
10
2
3
1
3
1
öi
16
1
14
12|
1
li —
2
13
24
10
14
3
6
32
2
18
11
2
1
2
4
297
23 25
60—70 v.
60—70 år.
Mp. \ Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
26 ! 27 28
70—80 v.
70—80 år.
Mp. Np. Yht.
MkJ Kvk. Bk.
29 j 3 0 | 31
80—90 v.
80—90 år.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
32 33 ! 34
90 v. ja sen yli.
90 år och
däröver.
MpJ Np. Yht.
MkJKvk.Bk.
35 3fi i 37
Ikä tunte-
maton.
Okänd ålder.
Age inconnu.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk.i Bk.
3 8
Mp.
Mk.
3!)
Yhteensä.
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
40
Yht.
Bk.
742
1,0211,629
1,2351,684
1,03
2,65'
2,919
141
16
11
9 _ !
169 605 77
4741,0041,47
6821
34
29
L,1821,86
44 7
52 8
2j 3
1 —i 1
114
201
14
348 43
348 46
5421 74
17! 3
26! 34
3| 2;
i; —i
V —i
lj —j i
—i 2!
r —i
15 103 11
13 53 6
351 100
2l 3
2! 7
13:
—i 1 1
O t.
- 7!
10| 11! 2
101 1
2,649| 5,694 8,343
10,190 16,510 26,700,
9,665) 12,960 22,625
538| 746 1,284
759! 704 1,463
120! 114 234
1
65
7
22
6
47
117
13
112
2
.._
31
33
3
1
5
11
15
30|
à
13
3
36
88^
7;
99
—'
2
66;
9
2
1
3
8
4
1
95
10
35
9
83
205
20
211
2;
2
97
42
5
2
8
19
19
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K i e l i .
S p r å k .
Langue parlé/'. Mp.
Mk.
0—10 v.
0—10 år.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
10—15 v.
10—16 år.
Mp. Np. i Yht.
Mk. Kvk. Bk.
Persian kieltä — Persiska
—• Le persan
Armenian kieltä — Arme-
niska —• V arménien . . . .
Tataarin kieltä — Tatariska
— Le tartare
Juutalais-saksaa — Jude-
tyska — Le bas-allemand
des juifs
Japanin kieltä — Japanska
—• Le japon
Korean ki eitä —• Koreanska
— Le coréen
Kieli tuntematon — Okänt
språk — Langue inconnue
Koko väestö l) — Hela be-
folkningen1) — Toute la
xg
populationx)
Ainoastaan suomea — En-
dast finska — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia — En-
dast svenska — Le sué-
dois seulement
(Paremmin suomea
kuin ruotsia —
Bättre finska än
svenska — Le
finnois mieux que
13,818 13,601
. " 2
S(l
:IT» Paremmin ruotsia
kuin suomea —
Bättre svenska än
finska —• Le sué-
dois mieux que le
finnois
Venäjää —Ryska—Le russe
Saksaa—Tyska—L'allemand
Viroa — Estn iskä —• Uestho-
nien
Venäjällä asuv. suomalaist.
ia tataarilaist. heimojen
kieliä — I Ryssland be-
fintliga finska och tata-
riska stammars språk —
Langues finnoises et tarta-
res en Russie
Puolaa — Polska — Le
polonais
Liettuan kieltä —-Lithauiska
—• Le lithuanien
8,347
3,282
584!
1,352
126
66
8,037
3,338
693
1,269
118
67
27,419
16,384 4,200 4,039
6,620
1,277
2,621
244
133
12 21
11
15—20 v.
15—20 år.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Mp.
Mk.
12
20—30 v.
20—30 år.
Np.
Kvk.
13
Yht.
Bk.
14 15 10
30—40 V.
30—10 år.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk.l Bk.
l j 1
1 —
8,172 8,524 16,696 7,883 10,577 18,460
817 975
1,01911,313
1,96712,025
78! 95
60i 39
8,239 3,038
1,792
2,332
3,992
173
99
10
445
1,912
2,341
65
41
4,205
707
2,694
2,810
83
40
7,243
1,152
4,606
5,151
148
81
14
1 —
öl 3!
4' —!
i
16,587 25,536142,123
i !
i
6,18110,10ö|l6,286
6371 1,5521 2,189
4,838, 7,420il2,258
4,455
102
204
5,91210,367
239
176
341
380
221 39i 61
10
6 2
5 5
3. —|
; i
i
3 —!
14,113J19,341
5,754! 7,641
61l| 1,233
3,488! 5,322
10!
3
33,454
13,395 \
1,844;
8,810
3,717
153!
169
461
4,628
199
157
43
8,345
352
326
89
25;
3'
17 ' 18
40—50 1
40—50 t
Mp.
Mk.
—
6
14
2
9,715
3,878
481
2,056
2,880
106
147
29
1
21
1
Np.
Kvk.
—
1
7
—
12,613
4,569
1,134
•3,019
3,544
142
125
9
19
7.
Yht.
Bk.
—
7
21
2
22,328
8,447
1,615
5,075
6,424
248
272
38
1
4 25
1 2
20 21
50—60
r 50—60
Mp. ; Np.
Mk. Kvk.
—
g!
6
2
5,767
2,009
423
1,157
1,946
79
98
8
7
—
8,027
2,311
1,035
1,820
2,635
104
76
4
4| 7
3 .—
22
V.
år.
Yht.
Bk.
—
3
13
2
13,794
4,320
1,458
2,977
4,581
183
174
12
11
3
60—70 v.
60—70 år.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
_ _ : __
2 — 2
10 7 17
_ | _ : _
2,688
898
232
496
961
44
29
1
5,103
1,351
881
1,057
1,679
52
53
7,791
2,249
1,113
1,553
2,640
96
82
3 4
i
— 3
— —
3
—
26
Mp.
Mk.
—
—
5
1
785
246
111
120
272
14
8
. 1
3
1
27
?0—80
0-80
Np.
Kvk.
—
4
_
2,188
500
521
356
741
23
29
4
2
•—
28
V.
år.
Yht.
Bk.
—
—
ç
1
2,973
746
632
476
1,013
37
37
5
5
1
29 30
80—90
80—90
Mp.
Mk.
—
_
—
—
113
28
25
13
42
2
2
—
—
Np.
Kvk
—
__
—
—
451
87
150
55
144
3
7
1
—
31
V.
år.
Yht.
Bk.
_
—
—
564
115
175
68
186
5
9
1
32 33 ; 34
90 v. ja sen yli.
90 år och
däröver.
Mp.
Mk.
-
—
—
—
8
4
1
1
_
—
—
Np.
Kvk.
_ .
—
—
—
27
8
11
6
—
Yht.
Bk.
• -
—
—
—
35
12
12
3
8
—
—
35
Ils
Ok
Äg
Mp.
Mk.
—
—
3
206
88
35
17
14
4
—
—
36
.ä tur
matoi
ind å
3 inco
Np.
Kvk.
---
—
—
1
235
117
46
18
22
4
—
37
te-
i.
der.
mu.
Yht.
Bk.
—
—
1
4
441
205
81
35
36
4
4
—
—
38 39
Yhteensä
Summa
Total.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
— 1
22 6
51 35
1
17 1
79,855106,223
34,671; 42,970
7,100 11,583
15,701! 23,769
19,949 25,415
769 1,062
828 769
127 127
76; 40
8 3
40
t.
Yht.
Bk.
3
1
28
86
r
18
186,078
77,641
18,683
39,470
45,364
1,831
1,597
254^
1
116
11!
') Katso alaviittaa sivulla 62. — Se noten på sidan 62 — Voir la note sur le page 62.
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1
Kieli.
; Språk.
! Langue parlée.
Lätin kieltä — Lettiska —
Le letton
Ukrainan kieltä — Ukrain-
ska — L'ukrainien . . . .
Norjaa —• Norska — Le nor-
végien
Tanskaa — Danska —• Le
danois
Hollantia —• Holländska —
Le néerlandais
Englantia — Engelska —
L'anglais
Tshekin kieltä — Tjeckiska
— Le tchèque
Unkaria — Ungerska — Le
hongrois
Ranskaa — Franska —• Le
français
Italiaa —• Italienska —•
Vitalien
Espanjaa — Spanska —
U espagnol
Portugalin kieltä — Portu-
gisiska — Le portugais..
Rumaanian kieltä — Rumä-
niska — Le roumain . .
Turkin kieltä — Turkiska
— Le turc
Uusi-kreikkaa — Ny-gre-
kiska — Le grec moderne
Persian kieltä — Persiska
—• Le persan
Armenian kieltä — Arrae-
niska — L'arménien . . . .
Tataarin kieltä — Tatariska
— Le tartare
Juutalais-saksaa — Jude-
tyska —• Le has-allemand
des juifs
Japanin kieltä — Japanska
— Le japon
Korean kieltä — Koreanska
— Le coréen
Kieli tuntematon —• Okänt
språk —• Langue in-
connue . . .. . . .
*) Niistä henkilöitä, joi-
den syntymäseutu on tunte-
maton — Därav personer,
vilkas födelseort är okänd
— Dont personnes dont le lieu
de naissance est inconnu....
1 2 3 4
1
 0—10 V.
; 0—10 år.
! Mp.
! Mk.
2
4
15
1
11
6
4
3
93
Np.
Kvk.
1
4
14
3
16
1
8
1
6
1
1
6
89
, Yht.
Bk.
i 9
8
29
! 4
27
1
14
1
10
1
1
9
182
5 : 6 i 7
10—15 V.
10—15 år.
Mp. • Np.
Mk. Kvk
1
c
P
4
1
1
1
4
24
3
1
10
4
1
1
4
1
5
18
| Yht.
| Bk.
*
15
8
1
1
1
g
2
9
42
s i ) : î o
15—20 v.
15—20 år.
Mp.
Mk.
s
6
11
3
1
1
_
1
8
18|
Np.
Kvk.
-i -
s
]
i
j
1
1
4
1
9
i Yht.
; Bk.
F
14
1
18
6
1
1
2
1
12
1
27
i l
Mp.
Mk.
ç
3S
2
38
10
6
1
1
5
1
3
6
4
10
32
! 12
20—30
20—30
Np.
Kvk.
5 4
) 7
17
| 26
1
15
2
2
1
1
1
5
1
47
13
V.
&r.
Yht.
Bk.
1
i r
1 —
16
56
64
25
c
6
1
1
4
11
4
11
79
14
Mp.
Mk.
t
13
31
3
28
13
1
1
1
6
5
2
7
9
3
• 8
33
( 15 ! 16
30—40 v.
30—40 år.
Np.
Kvk.
>! t
2
12
f
16
c
28
i
1
!
17
4
2
1
1
2
2
13
2
34
! Yht.
j Bk.
Ii
21
il
|
>!
!
5|
56 i
1
24
17
3
2
1
7
7
2
9
22
3
!
10
67
i
17
4
Mp.
Mk.
7
2
•
21
5
19
2
—
6
10
2
1
2
3
•—
6
18
: 2
29
18
tO—50
0—50 i
Np.
Kvk.
3
1
5
16
1
16
12
1
—
—
—-
1
1
9
—
37
19
V.
tr.
Yht.
Bk.
10
3
14
37
6
35
2
—
18
11
2
1
2
4
7
27
2
66
20
5
5(
Mp.
Mk.
2
3
7
1
8
—
2
1
—
2
3
8
3
16
2 1
0—60
V—CO
Np.
Kvk.
_
2
8
7
8
-
1
—
8
1
16
22
V.
år.
Yht.
Bk.
2
—
%J
15
1
15
—
10
1
1
2
3
16
4
32
23 ; 24
60—70
60—70 i
Mp.
Mk.
2
—
2
1
3
—
2
4
1
2
10
—
12
Np.
Kvk.
.
3
4
—
2
—
5
-
—
8
2
19
25
V.
IX.
Yht.
Bk.
2
—
5
4
1
5
-
7
4
1
2
18
2
31
26 j 2 7
70—80
70—80
Mp.
Mk.
1
._
1
Np.
Kvk.
_
- 2
—; —
1; —
— 4
•
i
—
5
1
7
*
—
6
8
28
V.
år.
Yht.
Bk.
1
—
1
2
—
1
• —
4
—
11
1
15
29 i 30
80—90
80—90
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
—! —
— —
—! 1
j
3
—1 —
—
—
—
1
1
—
—
—
—
8
31
v.
år.
Yht.
Bk.
—
—
3
—
—
—
—
—
1
9
32 : 33 ! 34
90 v. ja sen
y».
90 år och
däröver.
Mp.
Mk.
—
—
—
—
—
-
—
—
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
:
—: —
_ _
_ . _
—| —
— —
i
—i —
i -
i
—
—
—
—
35; 36 j 37
Ikä tunte-
maton.
Okänd ålder.
Age inconnu.
Mp.
Mk.
Np. |Yht.
Kvk. Bk.
!
—| —i —
—
1
—
4
—
—
—; —
—
—
2
—
—
1
—
6
—
—
1
i !
41
144
26
154
—
—
—
—
—
—
1
67
298
38
Mp.
Mk.
23
6
47
125
13
127
2
—
36
34
3
1
5
14
17
3
23
72
7
1
66
409
39
Yhteensi
Summa
Total.
Np. '
Kvk.
17
3
36
96
7
111
—
2
73
10
2
1
3
14
6
___
i
6
64
33
439
40
i.
Yht.
Bk.
40
9
83
221
20
238
2
2
109
44
5
2
8
28
23
3
1
29
136
7
i
99
848
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TIU b. Väestö jaettuna kielen ja kaupunginosan mukaan. — Befolkningen fördelad
a) Kaupungissa syntyneet. — I staden
1
Kaupunginosat tai niitä vas-
Stadsdelar eller motsvarande
områden.
filt/1 Ytit'V Ç fl 0 1/1 Wïl }fi fil/
iftftlllfVtl to t*tJ fctt V VOI V ULV
districts y correspondant.x)
Koko väeulaskenta-alueella—
Hela folkräkningsområdet
A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår
a) Kaupunginaseman alueel-
la — Stadsplanens område
I kaup. osa —stadsdelen
II »
III
IV
V
VI
VII
VIII >
IX
X
XI
XII
! XIII
XIV
XV
XX > »
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulko-
puolella olevalla alueella
— Avhyst område utom
stadsplanen
I. IV7 ja XIII kaupungin-
osien länsipuolella — Vä-
ster om IV och XIII
II. Rautatielinjan länsipuo-
lella — Väster om järn-
vägslinjen
a. Bölen esikaupunki—'Böle
förstad
b. Muut alueet — Övriga
områden
III. Rautatielinjan itäpuo-
lella — Öster om järn-
vägslinjen
a. Vallila — Vallgård . . . .
b. HermanniI—Hermanst. I
c. » II — » II
d. Toukola — Majstad
e. Muut alueet — Övriga
områden ;
IV. Saaret — Holmarna . . l
c) Satamat — Hamnarna.. <
2 3 4
Ainoastaan suomea.
E i
Lefir
Mp.
Mk.
11,954
10,262
8,513
422
183
102
925
322
816
802
189
19
669
2,027
1,297
331
403
—.
6
1,749
Of"
447T±*± 1
361KJ\JX
86
1,241
'739
309,
38
40j
115
26
•
flftClf, f inpl™
Uo3U 1.111?
mois seul
, Np.
Kvk.
11,319
9,746
8,143
376
148
104
933
343
703
758
169
12
659
1,933
1,264
317
420
3
1
1,603
20
430
352
78
1131
661
2881
51
25:
106;
22
—
ement.
Yht.
Bk.
23,273
20,008
16,656
798
331
206
1,858
665
1,519
1,560
358
31
1,328
3,960
2,561
648
823
3
3,352
KK
877OI 1
7131 itJ
1641 U T X
2,372
'597
89
65
221
48
—.
5 6
Ainoastaan
En
7
ruotsia.
nalra
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
4,368
3,326
2,907
291
78
136
388
247
310
555
147
37
83
167
114
161
193
.
—
418
*±1(_7
Q0
67
90
47T± 1
281
96
63
6
51
65
61
l!
N p .
Kvk.
5,791
4,499
3,985
393
141
229
535
346
371
723
198
66
120
244
134
222
262
1
51-
a
b
89QZf
Q O
Ci O
fiO\J\J
384
101
96
13
59
115
34
1
, Yht.
Bk.
10,159
7,825
6,892
684
219
365
923
593
681
1,278
345
103
203
411
248
383
455
1
931
t/UJ
1 F>
1 ^fi
107AV/ 1
665
197
159
19
110
180
95
2
g 9 10 i 1 1 12
S u o m e a j a r u o t s i a .
F i n s k a o c h s v e n s k a .
Le finnois (
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp.
Mk.
5,486
4,856
4,263
326
121
105
750
278
419
584
157
16
253
533
275
263
183
—
593
1 0
XL
151l u i
55
427
173
134
20
25
75
5
__
Np.
Kvk.
7,228
6,479
5,843
440
164
147
1,010
376
541
846
192
25
321
727
420
346
288
636
9 4
urr
14fiX*±*J
102l u u
44
TTTT
448TtrxU
198138
28
33
51
18
.
Yht.
Bk.
12,714
11,335
10,106
766
285
252
1,760
654
960
1,430
349
41
574
1,260
695
609
471
-
1,229
3 4
997
198
99
875
371
272
48
58
126
23
it le sué iots.
1 3
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le, suédois.
Mp.
Mk.
10,234
8,376
7,390
695
282
326
1,250
549
726
1,037
336
87
385
616
314
410
375
1
1
980
97
u 1
245
101l u i
144
649
243
160
35
73
138
59
6
N p .
; Kvk.
12,410
10,466
9,351
811
333
438
1,644
834
813
1,451
372
103
427
742
370
548
461
4
1,115
o n
260
123
137
766
250
225
31
119
141
50
'
Yht. !
! Bk.
22,644
18,842!
j
1
16,741
1,506!
615
764
2,894
1,383!
1,539
2,488!
708
190;
812:
1,358
684
958
836
5
1
• i
2,095
1
224
281
1,415
493
385
66
192
279
109
6
Traduction des rubriques, voir page 2.
65 Helsinki — Helsingfors
efter språk och stadsdel. — Population répartie selon la langue et l'arrondissement.
födda. — Personnes nées dans la ville.
Mp.
Mk.
'
 1 5
 !
Venäjää.
Ryska.
Le russe.
\ Np.
! Kvk.
Yht.
Bk.
is |
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
'2 0
Muita kieliä,
övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
23 ! 2 4 25
Kieli tuntematon.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Mp.
Mk.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Np. !
Kvk. j
Yht.
Bk.
225 307 532
33
4i
3j
24;
13i
9j
21!
10!
7.
9,
4l
9
9
23!
1781 263
155: 233:
55;
4
9
30
31;
29:
1
11;
12
30
— 3
441
388
12
54
33
18
52
39
1
10
24
8
20
21
53
65
41
40
9
1
3!9
63
37!
35
2
128
78
66 87
59 79
59' 79
3
1
4;
20
2'
6|
4:
3
2:
5
4
1
1
32
10
7
5
3
2
2
6
1
4
1
153
138
138
7
2
5
52
12
13
5
7
5
4
11
1
13
1
2': 1
32,400 37,208| 69,608
27,100
23,327
1,779
670
679!
3,366
1,411
2,286i
3,007
845!
162
1,401
3,359
2,006
1,183
1,165
1
7
31,572
27,671
2,081
791 i
931
4,189
1,932
2.4451
3,824
966
2W
1,533!
3,669j
2,193i
1,4521
1,444
3,766; 3,900
83!
58,672!
50,998;
3,860^
1,4611
1,610!
7,555|
3,343!
4,7311
6,831 [
1,8111
374
2,934
7,028
4,199
2,635
2,609
9
7,666!
173
910
578
332
2,621
1,271
667
99
189
395
152
7
928.
606
. 322
2,758
1,238
747;
123
236
414!
124
1!
1,838
1,184
654
5,379
2,509
1,414
222
425
809
276
8
Helsinki — Helsingfors 66 (Jatkoa. —
Kaupunginosat tai niitä vas-
taavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande
områden.
Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.1)
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp. Np. Yht.
Mk. ! Kvk. ! Bk.
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
10 i l 12
S u o m e a j a r u o t s i a .
F i n s k a o c h s v e n s k a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea. Paremmin ruotsia.
Battre finska. ; Bättre svenska.
Mieux le finnois. ; Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Mp. Np.
Mk. | Kvk.
Yht.
Bk.
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom
stadens rår
Suomenlinnan linnoitusalue
— Sveaborgs fästnings-
område
Huopalahden kunta — Hop-
laks kommun
Oulunkylän kunta — Åg-
gelby kommun
Helsingin pitäjässä — I Hel-
singe kommun
Tali, Kanala, Kårböle . ..
Pakinkylä ja TuomarinkyL
— Baggböle och Domarby
Malmi ja Tapaninkylä —
Malm och Staffansby . .
Tikkurila y. m. —• Dickursby
m. H ;
Brandon huvilakaupunki —•
Brandö villastad
Muut alueet —• Övriga om-
råden
Espoon kunnassa — I Esbo
kommun
Alberga y. m. —• Alberga
m. fl
Kilo y. m. — Kilo m. fl.
Gröndal, Korsvägen . . . .
Grankullan kauppala —
Grankulla köping
Koko väenlaskenta-alueella—
Hela folkräkningsområdet
A. Kaupungin rajain si-
sällä - Inom sta-
dens rår
a) Kaupunginaseman alueel-
la — Stadsplanens område
I kaup.osa-
II »
III »
IV »
V »
VI »
VII »
VIII »
IX »
X »
stadsdelen
1,692
38
215
207
1,042
52
228
544
14
19
54
162
127
17
18
28
1,57
39
192
178
960
49
197
528
129
24
33
169
136
20
13
35
3,26
7
407
385
2,002
101
425
1,072
274
43
87
331
263
37
31
63
1,042
13
126
79
567
76
15
180
170
33
93
147
90
40
17
110
1,292
12
135
109
697
92
21
262
198
34
90
204
107
66
31
135
2,33
261
188
1,264
168
36
442
368
67
183
351
197
106
48i
245
630| 749 1,.',379! 1,8581 1,944| 3,802
30
111
72
315
29
32
141
52
22
39
77
66
7
4
25
211 51
131 242
104
376
43
37
160
81
22:
1
33!
92
75
11
6
25
176j|
691
72,
69
301
133
44
72
i
169J
141
181
10!
1
501
40
280
192
1,019
164
33
324
289j
57
152
208
106
53
49
32
324
223
977
156
45
322
241
76
137
252
143
51
58
119i 136
72
604
415
I
1,996 !
320
78
646
530|
133!
I
289j
1
46o!
249
104
107
255|
b) Kaupungin ulkopuolella syntyneet. —
22,533
19,826
16,402
922
528
205
1,813
702
1,366
1,363
414
45
1,290
31,431
27,690
24,471
1,772
1,004
562
2,912
1,276
2,027
2,573
723
114
1,743
53,964
47,516
40,873
2,694
1,532
767
4,725
1,978
3,393
3,936
1,137
159
3,033
2,649
2,208
1,840
207
114
102
211
169
172
312
114
33
60
5,694
4,981
4,574
493
220
290
665
527
355
852
254
84
96
8,343
7,189
6,414
700
334
392
876
696
527
1,164
368
117
156
10,190 16,510J26,700 i 9,665,12,960
9,133Jl4,888J24,02lj; 8,374|ll,296|l9,670|
8,407
837
358
254
1,337
601
694
1,089
403
37
4211
13,686122,09,
1,292
593
470
2,219
1,007
1,174
1,825
628
108
717
2,129j
951
724
3,556
1,608
1,868
2,914
1,031
145J|
7,599|l0,572
841
318
458
1,226
715
574
1,148
441
67
276
1,253
4471
22.625
18,171
2,094
765
597J 1,055
1,719
907
862
1,702
643
151
370
2,945
1,622
1,436
2,850
1,084
218
646
1) Traduction des rubriques, voir page 2.
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!
!!
Mp.
Mk.
i
47
t
3
13
5
18
1
3
4
2
._
8
8
! is
Venäjäs
Hyska
16
i.
Le russe.
Np.
Kvk.
44
6
12
6
9
1
—
7
1
—
11
11
Yht.
Bk.
91
.
Q
25
11
27
2
3
15
4
3
_
19
19
17
Mp.
Mk.
24
7
2
10
—
—
—
1
._
2
1
1
3
18 ! 19
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Np. Yht.
! Kvk.
26
___
5
6
10
—
—
5
-—
5
—
1
1
4
Bk.
!
50
12
8
20
__
—
14
—
6
3
1
1
1
7
20 21 22
Muita kieliä.
övriga språk.
Autres lan
Mp. Np.
Mk. Kvk.
7
2
—
4
._
—
3
—
8
. _
3
_ .
3
—
—
1
. _ j
-
1
2
2
tues.
Yht.
Bk.
i :
5
._-
(
2
—
3
—
2
—
2
9
1
i'à \ 24 25
Kieli tuntematon.
Okänt språk.
Langue inconnu".
Mp. l Np. Yht.
Mk. Kvk. ''• Bk.
—:
_
i :
—
!
. —! —
—
:
 —;
—
:
—; —!
—;
__i —| —
= =
—
:
 —
—
z
—.
26
Mp.
Mk.
5,300
124
754
557
2,975
322
311
1,209
660
135
338
604
398
118
88
286
27 ! 28
Yhteensä.
Summa.
Total.
Np. Yht.
Kvk. Bk.
i j
5,636
110
802
626
3,032
343
300
1,284
649
163
293
731
474
148
109
335
10,93(5.
234Î
1,556!
1,183
i
6,007
665
Gli!
1
2,493
1,309
298
631
1,335|
872
266!
. 197
6211
Utom staden födda. — Personnes nées hors de la ville.
538! 746
423
397
76
20
13
51
33
30
34
45
8
13
605
573
109
31
23
79
61
34
70
51
14
12
1,284
1.028J
970
185|
51
36
130
94
64
104
96
22
25
759
566
517
76
33
45
90
46!
25 i
831
30l
9i18!
7041 1,463
6411 1,1.07
524
73
32
54
67
41
35
90|
42
12
17
1,041
149
65
99!
157
87
60
173
72
21
35|
695
631
560
56
59
17
111
57
32
55
47
17
15
530
453
447
67
33
22
77
36
26
46
25
25
16
1,225
1,084
1,007
123
92
39
188
93
58
101
72
42
31
171
16!
18
17
47,046j 68,576! 115,622!
41,177
35,722
3,015
1,430
1,094
4,839
2,323
2,893
4,084
1,494
216
2,093
60,455
54,847
5,059
2,360
2,018
7,738
3,855
4,513
7,158
2,366
508
2,971
101,632
90,569
8,074
3,790
3,112
12,577
6,178
7,406
11,242
3,860
724
5,064
Helsinki — Helsingfors 68 (Jatkoa. —
Kaupunginosat tai niitä vas-
taavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande
områden.
Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.1)
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
5 G 7
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp. i Np Yht.
Mk. Kvk. Bk.
10 11 12
S u o m e a j a r u o t s i a .
F i n s k a o c h s v e n s k a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht,
Bk.
Mp.
Mk.
Np. | Yht. j
Kvk. ' Bk. !
XI kaup. osa — stadsdelen
XII »
XIII
XIV
XV .>
XX »
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulko-
puolella olevalla alueella
— Avhyst område utom
stadsplanen
I. IV ja XIII kaupungin-
osien länsipuolella—-Väs-
ter om IV och XIII
stadsdelarna
II. Rautatielinjan länsipuo-
lella — Väster om järn-
vägslinjen
a. Bölen esikaupunki—Böle i
förstad !
b. Muut alueet — Övriga j
områden i
III. Rautatielinjan itäpuo-
lella — Öster om järn-
vägslinjen !
a. Vallila — Vallgård . . . . !
b. Hermanni I - Ilermanst. I j
c. » II — » II i
d. Toukola — Majstad . . . . i
e. Muut alueet — Övriga
områden
IV. Saaret —• Holmarna . .
c) Satamat — Hamnarna..
4,191! 4,988^ 9,179
2,386! 2,726; 5,112
492 i 999 1,491
675; 1,033 1,708
3; 15 18
7 4 11
3,385
59
636
482
154
3,212 \ 6,597
95 154
763 1,399
529 1,011
234 388
2,6581 2,320, 4,978
1,162 l,248i 2,410
439 561 i 1,000
65; 67 132
63! 97. 160
929| 347: 1,276
32 '• 34 66
391: 7 46
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom i
stadens rår I 2,7071 3,741; 6,448
Suomenlinnan linnoitusalue
—Sveaboigs fästningsom-
råde i 149 174 323
Huopalahden kunta — Hop- ! j
läks kommun 317! 441 758
Oulunkylän kunta — Åggel- i j
bykommun i 290 442 732
Helsingin pitäjässä - I Hel- j j
singe kommun ; 1,665; 2,179 3,844
Tali, Kånala, Kårböle 97\ 127 224
Pakinkylä ja Tuomarinkylä j
— Baggböle och Domarby ! 285! 323: 608
Malmi ja Tapaninkylä — i l
Malm och Staffansby . .
Tikkurila y. m. — Dickursby
m. fl
936; 1,152: 2,088
267| 338! 605
114
66
59
107
58J
IT!
i
41 i
192!
59!
43|
2!
22!
66
25
83
441
4
50
35
242 j
34
2
105
36
225 339
123| 189
185| 244
205! 312
285J 391; 676
12 22
65| 123
23: 40
42: 83
279 471
89 148
68j 111
12; 14
28 50
82*
35J
16!
148
60
99
713 1,154
16
133
70! 105
352
36
594
70
10 12
148 253
59! 95
928 1,416
472
658
317
760
935
2,344
1,232
1,593
538[ 855
l! 1
31 4'
464; 642 i 1,106
259 280! 539
467 637! 1,104
344! 360; 704
— 21 2
1 —: 1
702: 1,193; 1,895] 677 709; 1,386
22! 45
172
74;
303
156
147
67
475;
254
221 !
20 28
499 819! 1,318
201 ! 357 5581
216 331Höj
22!
26!
135!
9
24;
39
37
170
26
9
61
63!i
30
35!
33
162
64
98
454i
193;
90i
14;
50|
107
41'
173;
63|
110:
478
185
96
23
64
110
30
15
1,057; 1,622 ! 2,679/ 1,291 1,664 2,955
48j
3351
127J
208!
932
378
186
37
114
2171
71
113
98; 92
i
175! 264
190i 62 64
439, 185! 263
147! 226J 3731! 158 234
475; 748
56' 83
55 71
185; 311
104 123
1,223 573 694
139;
126
496
227
86
23
216!
83
89
21
266
128
126
448:
;
392 i
1,267
175
44
482
211
*) Traduction des rubriques, voir page 2.
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Mp.
Mk.
24
7
! 16
27
24
i ~
; 7
! 3
4
! 15
8
5
j 1
1
2
2
115
3
20
17
40
4
7
17
2
15 !
Venäjää
Ryska.
Le russe
Np.
Kvk.
31
6
22
30
32
—
13
1
12
18
11
4
1
2
1
—
141
4
25
12
52
5
6
19
6
IG
Yht.
Bk.
55
13
38
57
56
—
20
4
16
33
19
ç
2
3
3
2
256
1
45
29
92
c
13
36
8
17 18
Saksaa.
Tyska.
19
L'allemand.
Mp.
Mk. !
18
11
20
13
34
—
9
—
9
24
4
1
1
11
7
1
15
193
3
32
41
72
12
3
25
8
Np. !
Kvk. i
i
13
7
21
20
17
1
3
—
3
11
4
2
2
3
2
—
163
4
23
24
57
5
1
22
4
Yht.
Bk.
31
18
41
33
51
1
12
—
12
35
8
a
i
1310
c
15
356
7
55
65
129
17
4
47
12
20 2 1 22
Muita kieliä.
övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
39
13
26
16
18
—
8
1
7
9
5
1
3
1
53
64
1
14
6
32
2
1
14
3
N p .
Kvk.
22
5
29
18
6
_ .
4
—
4
2
1
1
—
•—•
77
—
IS
5
36
4
—
18
1
Yht.
Bk.
61
18
55
34
24
—
12
1
11
11
6
1
4
1
53
141
1
33
11
68
6
1
32
4
23 24 ; 25
Kieli tuntematon.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
—
15
15
—
—
1
1
—
—
—: ' ' —
•—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-—
—
—
—
—
—
16
16
—
—
—
—
._
1
1
—
—
—
—
—
—
—
2 (i
Mp. ;
Mk.
5,778
3,214
1,738
1,499
31
9
5,140
126
1,052
665
387
3,851
1,632
694
104
173
1,248
111
315
5,869
320
793
694
3,099
291
376
1,498
503
27
Yhteensä
Stimma.
Total.
Np.
Kvk.
7,337
3,907
2,828
2,204
18
7
5,561
182
1,324
772
552
3,927
1,895
947
141
229
715
128
47
8,121
350
1,118
1,013
4,118
349
432
1,936
659
2 8 1
i
i
Yht.
Bk. ,
13,115
7,121
4,566
3,703
21
10
10,701;
308
2,376
1,437
939
7,778
3,527
1,641
245
402
1,963
239
362
13,990
670
1,911
1,707
7,217
640
808
3,434
1,162
Helsinki — Helsingfors 70 (Jatkoa. —
Kaupunginosat tai niitä vas-
taavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande
områden.
Quartiers de la ville ou
districts y correspondant?)
Brändön huvilakaupunki —•
Brandö villastad
Muut alueet — Övriga om-
råden
Espoon kunnassa — I Esbo
kommun
Albcrga y. m. — Alberga
m. il
Kilo y. m. — Kilo m. il.
Gröndal, Korsvägen
Grankullan kauppala
Grankulla köping
; Koko väenlaskenta-alueella—
i Hela folkräkningsområdet
A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår
a) Kaupunginaseman alueel-
la — Stadsplanens område
I kaup. osa —stadsdelen
II »>
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XX
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulko-
puolella olevalla alueella
— Avhyst område utom
stadsplanen
I. IV ja XIII kaupungin-
osien länsipuolella—Väs-
ter om IV och XIII stads-
delarna
II. Rautatielinjan länsipuo-
lella — Väster om järn-
vägslinjen
a. Bölen esikaupunki —
Böle förstad
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp. | Np. i Yht.
Mk. Kvk. I Bk.
5 6 7
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp. ! Np. i Yht.
Mk. ! Kvk. ! Bk.
10 11 12 13
S u o m e a j a r u o t s i a .
F i n s k a o c h s v e n s k a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea. Paremmin ruotsia.
Battre finska. Bättre svenska.
Mieux le finnois. Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
26 138! 164
54 101 155
255; 392! 647
220; 322j 542
31! 113
59
46
144
Yht.
Bk.
20
45
37! 57
62 107
65 114; 179
38i
131
14
61
31
22
99
44
36
45; 82 127
48) 117
27 i 43
120 172
87; 118
165:
70:
292'
2051
83
82
162
110
119
71
205
143!
2021
153!
367!
42
26j 39 33 29j 62
28; 48 19: 33| 52!
120, 162 151> 204 355
c) K o k o väestö.2) — Hela
34,6711 42,970 77,641
30,216
25,026
1,356
735
307
2,760
1,025
2,186
2,188
603
65
1,963
6,224
3,684
826
1,088
3
13
7,10011,5831868?
37,593; 67,80915,600! 9,558Jl5,15
32,759! bl,m
2,160;
1,176!
668j
3,861 !
1,627!
2,737!
3,354|
895
126
2,403!
6,925!
3,9931
1,319
1,492
18
5
5,150! 4,827
94| 118
3,51(
1,911
97£
6,621
2,652
4,923
5,542
1,498
191
4,366
13,149
7,677
2,145
2,580
21
18
9,977
212
1,093; 1,199! 2>292
843 881 1,724
4,809
500
209
238
608
416
483
881
261
70
143
281
180
221
318
8,63113,44
890! l,39i
3751 584
707
19
128
37
519
1,205
. 885
726
751
1,813
1,301
1.20Ï
1,590 2,471
455! 716
150| 220
216! -359
470! 751
258
407
484
1
438
628
802
910 1,617
18
158
53
37
286
90
15,70123,769
14,006! 21,390
12,68c
1,161
48(
1,114
1,678
561
53
674
1,462
749
921
501
1,295
32
323
194
19,550
1,736
757
618
3,235
1,38c
1,717
2,675
820
134
1,038
2.143
1,181
1,281
828
1
3
1,831
70
449
258
2,901
1,237
977i
5,324
2,262
2,831
4,353|
1.381
187!
1,712
3,605
1,930
2,202
1,329
. 1
4
39,470 19,949 25,41545,364i
!35,396;jl6,777!21,792 38,569
32,23615,01119,949 34,960
l,538j 2,068 3,606
601! 780! 1,381
786 1,0361 1,822
2,480 3,373 5,853
1,264 1,743 3,007
1,304 1,676 2,980
2,188 3,158! 5,346^
778 1,016 1,794!
154 254 4081
661 797 1,458!
1,081 1,384 2,465!
573 650 1,223
878 1,185 2,063
722 823 1,545
6 7
—I 2
3,126
102
772
452
1,662
49
408
165
1,828
69
433
186
3,490
118
841
351
*) Traduction des rubriques, voir page 2. — 8) Katso ala viittaa 1 sivulla 72. — Se not 1 på sida 72. —
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I 15 !
Venäjää.
Ryska.
Le Russe.
16
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
10
22
22
13
16
27!
23
2
2l
21
26
49|
45!
2
2
34!
17 18
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
19
Mp. j Np. | Yht
Mk. i Kvk. i Bk.
20 21 22
23
1
29
19
3
7
16
24
1
28
17
5
6
27
47
2
57
36
8
13
43
befolkningen.2) — Toute la population.2)
769
604
555
109
24
16
76
46
39
56
55
8
20
34
11
25
36
47
1,062
870
164
35
33
109
81
43
102
80
15
15
46
10
33
42
1,831
1,474
1,363
273
59
49
185
127
82
158
135
23
35
80
21
58
78
62 109
7 16 23 9|
3 1 4
Voir la l:ère note sur le page 72.
828! 769! 1,597
610! 579j 1,189
560
85
34
48!
101'
46
26
91
32
9
20
20!
13
20
15
560
76
32
57
72
44
36
99
45
15
18
15
7
24
20
35 19
1,120
161
66
10,
17,
90
62
190
7
24!
38
35
20!
44
35
54i
12
Muita kieliä.
övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
771
699
628
59
63
21
133
5'
38
56
52
20
17
45
13
35
17
18
Np. Yht.
Kvk. Bk.
622!
537
531
71
36 i
2
110
46
34
52
28
27
18
28
6
33
19
23 25
Kieli tuntematon.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
1,236
1,159
130
99
44
243
105
72
108
80
47
35
73
19
68
36
24
66
63
32
30
30
33!
12
12
Mp.
Mk.
27 :
Yhteensä.
Summa.
Total.
Np. !
Kvk. !
42
42
221
210
660
501
82
77
303
463
279
945
690
133
122
577
79,855
68,575
59,307
4,814
2,146!
1,790!
8,256
3,738
5,190!
7,141
2,342
379
3,498
9,147
5,223
2,926
2,697
4
106,223
92,346
82,803
7,168
3,191
2,958
11,969
5,809
6,969|
11,033!
3,339
721
4,505
11,011
6,105
4,283
3,708
26
8,944 9,495
224! 288
1,976 2,262
1,243; 1,379
Yht.
Bk.
684
489
1,605
1,191
215
199
186,078
160,921
142,110
11,982
5,337
4,748
20,225
9,547
12,159!
18,1741
5,681 !
1,1001
8,003!
20,158
11,328
7,209
6,405
30!
24
18,439
512
4,238
2,622
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Kaupunginosat tai niitä vas-
taavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande
områden.
Quartiers de la ville ou
districts y correspondant. *)
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
6
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
9 10 H 12 13
S u o m e a j a r u o t s i a .
F i n s k a o c h s v e n s k a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea, i Paremmin ruotsia.
Bättre finska. ! Bättre svenska.
Mieux le finnois. ! Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Mp. j Np. ! Yht.
Mk. | Kvk. Bk.
b. Muut alueet — Övriga
områden
III. Rautatielinjan itäpuo-
lella — Öster om järn-
vägslinjen
a. Vallila — Vallgård . . . .
b. Hermanni"I—Hermanst. I
c. » II— » II
d. Toukola — Majstad .. .
e. Muut alueet—Övriga om-
råden
IV. Saaret — Holmarna. .
c) Satamat—Hamnarna . . .
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom
stadens rår
Suomenlinnan linnoitusalue
— Sveaborgs fästnings-
område
Huopalahden kunta — Hop-
läks kommun
Oulunkylän kunta — Åggel-
by kommun
Helsingin pitäjässä — I Hel-
singe kommun
Tali, Kanala, Kårböle . . . .
Pakinkylä ja Tuomarinkylä
— Baggböle och Domarby
Malmi ja Tapaninkylä —
Malm och Staffansby..
Tikkurila y. m. — Dickursbv
m. fl ".
Brändön huyilakaupunki. .
Brändö villastad
Muut alueet — Övriga om-
råden
Espoon kunnassa — I Esbo
kommun
Alberga y. m. —• Alberga
m. fl
Kilo y. m. —• Kilo m. fl.
Gröndal, Korsvägen
Grankullan kauppala —
Grankulla köping
x) Niistä henkilöitä, joi-
den syntymäseutu on tunte-
maton — Därav personer,
vilkas födelseort är okänd
— Dont personnes dont le lieu
de naissance est inconnu....
25(
3,905
1,901
748
10
103
1,050
58
40
4,455
18'
546
514
2,730
153
515
1,491
416
45
110
419
349
36
34
59
184
318
3,454
1,909
849
118
122
456
56
7
5,377
213
644
632
3,173
186
522
1,698
469
162
136
566
458
62
46
149
2201
56*
7.35S
3,810
1,59'
221
225
1,506
114
47
9,832
400
1,190
1,146
5,903
3391
1,037
3,189
88i
20'
246
985
807
98
80 i
208
404
91 105
474
155
106
8
73
132
86
84
665
190
164
25
. 87
199
69
17
1,500
1
179
114
820
111
17
290
210
5
139
214
129
53
32
156
83
345
27C
33
160
331
155
101
2.025J 3,525
24
223
180
1,061
130
31
418
258
71
153
320
169
97
54
217
41
402
294
1,881
241
48
708
468
124|
292
534!
298
150|
86|
373
181
129; 191 i 320! 243! 247
926! 1,268
374i 555
249| 354
42! 67
51| 70
210|
14J
25!
1,695
222
44
2,379
128 11
286j 396
219 330
795
86
87
328
158
70
66
200
155
20
25
67
25
1,130
128
108
472
207
139
76
265
194
37
34
145
31
2,1941 1,104
929
603
109
121
432
681
34!
4,074)
241
682
549
1,925
214
195
800
365
209
142
465
349
57
59
212
56
436
1,246
436
250j 321
49 54
123 183
246
101
104
252
80
15
3,172| 3,623
102
468
353
1,604
252
56
544
377
141
234
374
217
86
71
271
50
96
458
1,680
250
66J
591
370
195
208
458
286
81
91
343
45
490:
2,350
872.
571
103!
306
498
181
119
6,795
198(
1,056)
8 1 l j
3,284
502
122
1,135
747
336
442
832
503
167
162
614
95j
2) Traduction des rubriques, voir page 2.
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i 14
-1
1
| Mp.
! Mk.
4
! 37
! 28
5
1
3
3
2
165
6
! 36
j
22
i
1
58
5
1 0
25
6
12
—
30
30
1 ~
I
13
6
15
Venäjää
Ryska.
Le russe
Np.
Kvk.
15
45
38
4
1
o
Ci
1
192
10
40
18
63
6
7
27
6
17
—
38
34
2
2
23
9
16
Yht.
Bk.
19
82
66
g
4
357
16
76
40
121
11
17
52
12
29
—
68
64
2
2
36
15
17 18
Saksaa.
Tyska.
19
L'allemand.
Mp.
Mk.
9
25
4
2
1
11
7
1
15
218
3
40
43
82
12
3
34
8
24
1
31
20
4
7
19
4
Np.
Kvk.
3
13
5
o
2
4
2
190
4
28
30
68
5
1
28
4
29
1
29
17
5
7
31
2
Yht.
Bk.
12
38
l
13
11
3
15
408
7
68
73
150
17
4
62
12
53
2
60
37
9
14
50
6
20 21 22
Muita kieliä.
Övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
7
9
1
3
1
53
72
1
16
6
37
2
1
18
3
12
1
6
4
1
1
6
10
Np.
Kvk.
4
1
1
—
—
85
—
22
5
39
6
—
18
1
13
1
9
8
1
10
5
Yht.
Bk.
11
11
6
4
1
53
157
1
38
11
76
8
1
36
4
25
2
15
12
1
2
16
15
2 3
Kiel
24 ' 25
i tuntematon.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp.
Mk.
—
—
—
—
1
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
2
47
Np. Yht.
Kvk. Bk.
—!
—
-
—
6
._.
2
—
4
—
—
4
—
—
—
—
—
29
—
_._
1
g
—
o
c.
—
4
—
—
4
—
—
—
1
1
2
76
26
Mp.
Mk.
733
6,480
2,903
1,361
203
362
1,651
264
324
11,280
444
1.571
1,271
6,126
621
689
2,730
1,178
357
361
1,275
905
200
170
593
409
2 7 1 2 8
Yhteensä.
Summa.
Total.
Np. Yht.
Kvk. | Bk.
883
6,693
3,134
1,694
264
465
1,136
252
48
13,877
460
1,943
1,653
7,218
711
735
3,256
1,315
626
575
1,685
1,166
'284
235
918
439
1,616
13,173
6,037
3,055
467
827
2,787
516
372
25,157
904
3,514
2,924
13,344
1,332
1>424
5,986
2,493
983
1,126
2,960
2,071
484
405
1,511
848
10
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IX. Väestö jaettuna kielen, iän ja sivistysmäärän mukaan. —
Population répartie selon la langue
a) Ikä alle 10 Tuotta. —
Enfants au-des-
S i v i s t y s in ä ä r ä.
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
2 3 4
A innastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Ainoastaan ruotaia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp. Np. i Yht.
Mk. i Kvk. i Bk.
y ; î o i
S u o m e a
F i n s k a
Le finnois et
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp.
Mk.
Kaupungissa syntyneet — I staden födda — j
Personnes nées dans la ville . . 6,886
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire 5,328
Lukutaitoisia — Läskunniga —• Sachant lire . . \ 111
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och \
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 1,442
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours cle Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita —• Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsy. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction |
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd
bildningsgrad —• Degré d'instruction inconnu . .
6,604 13,49(
5,025
109
1,470
10,35,-
22(
2.91Ê
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom
staden födda — Personnes nées hors de la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga —• Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu..
1,400
918
47|
435
1,375
874
46
2,775
1,792
93
455 890
2,834; 2,904 5,73
2,393j 2,418
35 35
405 451
427! 416
328
10
309
n!
4,81
85i
843
637
21
96! 185
489
261
16
212
Np. | Yht.
Kvk. i Bk.
94
559
284
14
261
128
51 70 121
1,048
545
30
473
222
Befolkningen fördelad efter språk, ålder och bildningsgrad.
parlée, l'âge et le degré d'instruction.
Under 10 år.
sous de 10 ans.
j a r u o t s i a ,
o c h s v e n s k a .
le suédois.
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Mp. | Np. I Yht.
Mk. Kvk. | Bk.
15
Venäjää.
Ryska.
Le russe.
16
Mp. j Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
17 18 ! 19
Tyska.
L'allemand.
Mp. Np. j Yht.
Mk. i Kvk.! Bk.
20 21
Muita kieliä,
övriga språk.
Autres langues.
Mp. Np. i Yht.
Mk. Kvk. Bk.
23 ; 24 25
Kieli tuntema-
ton.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp. ! Np. ! Yht.
Mk. i KvkJ Bk.
Mp.
Mk.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
l,105| 1,061
558
36
511
504
30
527
240
99
8
133
204
2,16
1,06
6
1,03.
444
95j 194
6! 14
103 236
71
49
2
20
32
20
70 14
44
26
52 i 46 98
58
37
20
39
29
38 77
53
21
35| 43 7
26| 36; 6
li —i
26| 35! 61
27!
11.447| 11,270! 22,717
8,635 8,329 16,964,
201 191 i 392
2,605 2,750; 5,355
6 —:
2,278
1,463
68
747
2,242 4,520
1,410 2,873;
72 140
! i
760| 1,507,
I I
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S i v i s t y s m ä u r ä.
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Ainoastaan suomea.
! Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
5 ' 6 7
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp. | Np.
Mk. ! Kvk.
Yht.
Bk.
9 10
S u o m e a
F i n s k a
Le finnoit et
Paremmin suomea.
Battre finska. ;
Mieux le finnois.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Koko väestö ') — Hela befolkningen ') — Toute la j
population ') ; 8,347
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken j
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni -,
écrire 6,300
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . . 158
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och !
skrivkunniga — Sachant lire et écrire j 1,884
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita —• Personer, som ge- j
nomgått högre folkskola eller med motsvarande |
bildningsmått — Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon- !
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
i Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on tun- j
tematon — Därav personer, vilkas födelseort j
är okänd — Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu 61
Kaupungissa syntyneet — I staden födda
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
inconnu
8,037116,384 3,2821 3,338
5,947
158
1,932
12,247
316
3,816
2,742
45
494
581 119 21
2,743
46
549
6,620
5,485
91
1,043
584
303
18
263
693 1,277
342| 645
19! 37
332 595 :
181 39
2,844
41
9
2,209
581
O
1
2,581
33
14
2,011
519
3
1
5,425
74
23
4,220
1,100
|->
9
622
12
10
435
156
7
2
b) Ikä 10—15 v. — Personer i åldern
711 ; 1,333 760 958| 1,718
10
7|
470
212
11
, 33
22
17
905
368
18
3
0
1
1
439
311
8
8
1
2
533
412
10
3!
972!
723!
181
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1 1 ! 1 2 ! 1 3
ja r u o t s i a ,
o c h s v e n s k a .
le suédois.
Paremmin ruotsia.
! Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
1,352
658
44
650
7
Np.
Kvk.
1,269
603
36
630
4
Yht.
Bk.
2,621
1,261
80
1,280
11
14 15
Venäjä
Ryska
Le russ
Mp.
Mk.
126
84
2
40
3
Np.
Kvk.
118
70
4
44
~~
2
16
i.
e.
Yht.
Bk.
244
154
6
84
5
17 18 19
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
66
48
1
17
Np.
Kvk.
67
43
5
19
Yht.
Bk.
133
91
6
36
20 \ 21 22
Muita kieliä.
Övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
61
17
Np.
Kvk.
79
64
15
1
Yht.
Bk.
140
107
1
32
1
23 24 2:>
Kieli tuntema-
ton.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp. Np. Yht.
Mk. ; Kvk.j Bk.
2(i
Mp.
Mk.
13,818
10,178
269
3,365
6
93
21
Yh teensä
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
13,601
9,812
268
3,521
S9
Yht.
Bk.
27,419
19,990
537
6,886
6
182
10—15 âr. — Personnes âgées de 10—15 ans.
1,516
4
4
921
553
1,547 3,063
847 1,768
637 1,190
33 58 91
— 1
40
1
27
12
—
44
—
26
17
1
84
1
53
29
1
18
9
7
2
10
._
9
1
—
28
—
18
8
2
—
8
—
5
3
—
16
\
11
3
24
1
16
6
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
— 5,808| 5,867; 11,675,
59 48! 107
24; 25| 49
4,045] 3,907: 7,952
1,623- 1,8011 3,424
 53 84 137|
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S i v i s t y s m ä ä r ii.
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp. j Np. Yht.
Mk. i Kvk. Bk.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda- — Personnes nées hors de la ville. 1,342j 1,450
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken j '
läs- eller skriv kunniga — Ne sachant ni lire ni \ i
écrire 15; 18
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire .. \ 12 9
Sekä luku- ettäs kirjoitustaitoisia — Läs- och
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
9 10
Suomea
F i n s k a
Le finnois et
Paremmin suomea.
Battre finska.
Mieux le finnois.
Mp. Np. ' Yht.
Mk. ! Kvk. Bk.
2,79
697
10
skrivkunniga — Sachant lire et écrire j 1,003 1,027 2,03
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan ! j
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande i
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole j
primaire ou les cours d'instruction y correspon-1 !
dant ; 308 389'
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän i
suorittaneita — Personer, som genomgått mel- i
lanskola eller med motsv. bildningsmått •— j
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les.
cours d'instruction y correspondant : 3
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer i
med högre bildningsmått — Degré d'instruction \
supérieur -. \
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd j
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu . . j 1
Koko väestö v) — Hela befolkningenx) — Toute !
la population1) j 4,200J 4,039
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire j 58 53
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire .. • 21! 23
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och i j
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 3,224 3,043
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant i 889 909! 1,798
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant 6 10!
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
inconnu
8,23£
111
44
6,267
') Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas fö-
delseort är okänd — Dont personnes dont le
lieu de naissance est inconnu 14
16
8| 22
194! 259: 45.-
132
57
214
146
103
27É
817! 975
567! 619
316
17
1,792
28
19
1,186
530
25
255
3
134
115
354 609;
188. 322
157 272
1,019
1
4
576
426
Tl
1,313' 2;
4! 5j
4i 8|
! !
722! 1,298!
569 995i
14 25
1
 11 ! 12 13
j a r u o t s i a ,
o c h s v e n s k a .
le suédois.
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
! 447
2
209
210
26
1,967
4
6
1,133
764
59
1
4
Np.
Kvk.
475
1
197
245
32
2,025
4
2
1,045
883
91
—
3
Yht.
Bk.
922
1
406
455
58
3,992
8
8
2,178
1,647
150
1
7
14
Mp.
Mk.
37
1
21
14
1
—
78
2
49
26
1
—
1
! 15 1G
Venäjää.
Ryska.
rje russe.
Np.
Kvk.
- 50
3
30
16
1
—
95
3
56
34
2
—
1
Yht.
Bk.
87
i
51
30
2
•—
173
5
105
60
3
—
2
17 18 j 1 ! )
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
42
—
18
21
3
•—
60
—
27
28
5
—
Np.
Kvk.
29
—
15
14
—
— •
39
—
24
15
—
—
j
Yht.
Bk.
71
—
33
35
3
—
99
—
51
43
5
—
20 21 22
Muita kieliä.
Övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
23
16
6
1
—
31
—
21
9
1
—
Np.
Kvk
22
—
10
11
—
38
-i
21
14
2
—
: Yht.
Bk.
1
 4f
"~
26
17
69
1
42
23
3
—
23 24 25
Kieli tuntema-
ton.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp. j Np.
Mk. K v k
Yht.
j Bk.
: : : ; : :
;
—
.. — ! —
—
— j ~
_
'
—;
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
• Mp.
Mk.
2,340
19
18
1,533
731
38
1
8,172
80
42
5,597
2,356
91
6
24
Yhteensi
Summa
Total.
j Np.
Kvk.
2,639
27
12
1,613
935
51
8,524
78
37
5,530
2,740
136
3
18
1 2 8
Yht.
Bk.
4,979
46
30;
3,146!
1,666'
1
89!
o\
16,696!
158
79
11,127:
5,096
227
9
42
Helsinki — Helsingfors 80 (Jatkoa. —
c) Ikä 15—20 v. — Personer i åldern 15—20 år. —
S i v i s t y a m ä ä r ä .
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp. j Np. | Yht.
Mk. Kvk. i Bk.
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp. i Np. Yht.
Mk. ! Kvk. ! Bk.
9 ! 10
S u o m e a
F i n s k a
Le finnois et
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Personnes nées dans la ville 1,220
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga —• Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y. correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd
bildningsgrad —• Degré d'instruction inconnu . .
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom
staden födda — Personnes nées hors de la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita —• Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
12
5
206
956
35
5
1
1,077 2,297
7j 19
1| 6
141 ! 347
874i 1,830
i
50j 85
3
2
1,8121 3,127
T
12
Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu..
471 853
1,238; 2,185
54 68
30 11
4,939
12
16
1,324
3,423
122
41
1
245 308; 553 1,129; 1,454 2,583
11'
l!
5 10
1! 2
44 43: 87
149: 190J 339
241 63 87
15;
i
1!
1 9 9
5: 20
l ' 2
395 594
i
29! 77
144
16
7
3
277
34
4
1
106
421
50
11
4
2
107
782; 1,059
202I 263
36 50!
1
2
188
1,841
465
781
1
70
373
202
135
1,239
1
162
748
244
84
2,020|
2
232 i
1,121
446
219
Forts. — Suite.) 81 Helsinki — Helsingfors
Personnes âgées de 15—20 ans.
11 i 1 2 13
j a r u o t s i a ,
och s v e n s k a .
le suédois.
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
. Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
1,541
3
4
147
989
; 831
67
791
1
74
394
194
127
1
J N p .
Kvk.
1,694
1
:
 1
134
1,053
393
112
1,115
i
97
571
328;
118
—
Yht.
Bk.
3,235
4
•281
2,042
724
179
1,906
1
171
965
522
245
1
14
Mp.
Mk.
22
—
4
4
9
5
43
—
8
17
14
4
—
15 ; 16
Venäjää.
Kyska.
Le russe.
; NP.
Kvk
31
_
3
19
8
i
51
—
12
13
20
6
Yht.
Bk.
53
.._
7
23
17
6
94
20
30
34
10
17 ! 1 8 '• 1 ! )
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
5
—
1
1
3
36
4
20;
7
5
Np.
Kvk.
7
—
1
2
4
—
33
Yht.
Bk.
12
Ci
3
7
—
69
— —
4
15
11
3
j
8
35
18
8
20 21 22
Muita kieliä,
övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
7
1
4
2
—
34
.._
4
12
9
3
6
Np.
Kvk
b
—
1
3
—
2
31
7
14
8
1
1
Yht.
Bk.
13
.__
1 2
7
2
2
65
—
11
26
17
4
7
23 24 25
Kieli tuntema-
ton.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp.
Mk.
_
Np.
Kvk
—
—
—
—
—
—
—
—
— - -,
—
~ ~~
i
—: —
— •
Yht.
Bk.
-
; -
—
—
—
.__
—
—
—
—
•iC)
Mp.
Mk.
4,169
•2b
12
511
2,885
606
128
9
3,696
8
13
660
2,198
4!6
311
10;
27 28
Yhteensä.
Summa.
Total.
Np. ; Yht.
i Kvk. Bk.
:
 4,577i 8,746:
; 14: 40
3; 15
404: 914
3,200j 6,085;
i
781 1,387 ;
173J 301
9! 4
5,991 9,687
7 15
1; io:
1,212
3,823
713
227
3
1,872:
6,021
1,209
538
13
11
Helsinki — Helsingfors 82 (Jatkoa.
S i v i s t y s m ä ä r ä .
B i l d n i n g a g r a d .
Degré d'instruction.
2 3 \ i
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
5 ' 6 | 7
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
•j ; io ;
S u o m e a
F i n s k a
Le f innois et
Paremmin suomea.
Bättre finska. ;
Mieux le finnois.
Mp. Np. i Yht.
Mk. i Kvk. I Bk.
12
5
994
Koko väestöx) — Hela befolkningen*) — Toute
la populationx) \ 3,038 4,205
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken i
läs- eller skrivkunniga •— Ne sachant ni lire ni \
écrire \ 19
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . . 17
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 681
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon- •.
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått •— :
Ayant fait les .cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant !
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer ;
med högre bildningsmått — Degré d'instruction \
supérieur ]
Sivistysmäärä tuntematon —• Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu . . \
*) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on !
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse- j
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de j
naissance est inconnu '
7,243
31
22
1,675
2,196 3,060 5,256
207
49
89
35
1
6
118
14
2
1
445
293
40
22
4
1
707
74 121
469
1,152
18
2
195
762
138
31
2
1,912
3
177
1,156
2,694
1
1
243
1,808
4| 5
405
171
2
507
134
1
4,606|
1
4
420
2,964
9121
3051
3 i
43
38
233
Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Personnes nées dans la ville ; 1,0001 1,056 j 2,056
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken ;
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni j
écrire 25
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire .. j 34
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och j
skrivkunniga — Sachant lire et écrire j 230
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-1
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med. högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
inconnu
d) Ikä 20 T. tai sen yli. — I åldern
666'
677
18
14
2
676
52
10
4
68
72
463
1,353
70
24
29
61|
195
292
33
50
6
1,865
43
162
555
765
271
60
9
2,531
72
223
750
1,057
304
110
15
20 år
3,107 4,256! 7,363!
10
44
388
1,806
339
520
o
68!
514
2,567
738
364
j
1121
|
902j
4,373
1,077
884
Forts. — Suite.) 83 Helsinki — Helsingfors
11 12
j a r u o t s i a ,
o c h s v e n s k
le suédois.
Paremmin ruo
Bättre svensl
Mieux le suéd
Mp.
Mk.
2,341
5
6
. 222
1,388
525
194
1
9
Np.
Kvk.
2,810
1
•)
232
1,624
721
230
—
1
13
a.
,sia.
ta.
ois.
Yht.
Bk.
5,151
6
o
454
3,012
1,246
424
1
10
14 1 5 1G
Venäjää.
Ryska.
Le russe.
Mp.
Mk.
65
12
21
23
9
Np.
Kvk.
83
15
33
28
7
1
Yht.
Bk.
148
._.
27
54
51
16
._
1
17 18 19
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
41
5
21
10
5
Np.
Kvk.
40
. _
5
17
15
8
Yht.
Bk.
81
10
38
25
8
20 21 22
Muita kieliä,
övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
41
5
16
11
3
6
Np. ! Yht.
Kvk. Bk.
37
_..
8
17
8
3
1
78
13
33
19
6
7
23 ' 24 i 25
Kieli tuntema-
ton.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp.
Mk.
_..
. . .
—
—
—
Np.
Kvk.
1
—
—
_
—-
1
1
Yht.
Bk.
1
-
—
—
1
1
2<i | 2 7 2 S
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. ! Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
I !
7,883: 10,577 18,460
35 21! 56
27 i 9' 36
1,176= 1,618 2,794
5,091 i 7,028 12,119
1
1,103 1.495: 2,598
439i 400! 839
12! 6! 18
18 9 27
eller däröver. — Personnes âgées de 20 ans et davantage.
6,067| 8,106|14,173
28
192
29
310
57
502
l,269j 1,524! 2,793
2,906
531
1,140
1
3,930
1,496
6,836
2,027
812j 1,952
5 6
92 162 254
3
17
40
9
23
— 3
1 1
30 47
611 101
54J 63
16 39
15 17! 32
41
9 — • 9.
4 8
8\ 5
16
1
10
38
8! 18
4 6j 10
l j -
S
I
2 4
1
1
10,965; 15,486; 26,451
95| 1221 217
332 583; 915!
2,1111 2,868| 4,979
5,727; 8,005
934i 2,622
1,757^  1,268
13,732
3,556!
3,025:
181 271
Helsinki — Helsingfors 84 (Jatkoa. — Forts. — Suite.) 85 Helsinki — Helsingfors
S i v i s t y s m ä ä r ä .
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp. j Np. Yht.
Mk. | Kvk. Bk.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta- :
den födda — Personnes nées hors de la ville j 17,948
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia —• Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire 200
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . . [ 1,292
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och i
skrivkunniga — Sachant lire et écrire , 9,046
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan <
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant (5,984
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant 163
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur 248
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu . . 15
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) — Toute la
population x) 18,998
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 9,298
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou Us
cours d'imtruction y correspondant 181
Korkeamman sivistyksen saaneita —• Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
25,434; 43,382
248- 448
2,718! 4,010
12,990| 22,036
8,990
323
122
43!
15,974
486
370
58
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
') Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
26,572 ! 45,570
557
4,088
22,548
17,348
556
395
78
132
234
1,329
7,669
263
24
50
323
2,759
13,250
9,679
375
132
54
82
5 ; « ' 7
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp. Np. Yht.
Mk. Evk. Bk.
l,827j 4,620| 6,447
19; 43| 6S
126| 525: 651
628 1,534! 2,162
736; l,809| 2,545
141 532 673
150| 1521 302
27 25| 52
2,521 6,517! 9,038
65| 102
188 689
167
877
827J 2,094J 2,921
1,030
174
200!
37
28
2,580
8041
212
36
32
3,610
978
412
73|
60
i) 10 '
S u o m e a
F i n s k a
Le finnois et
Paremmin suomea.
Battre finska.
Mieux le finnois.
Mp. I Np.
Mk. i Kvk.
Yht.
Bk.
9,050 14,778| 23,828;
27 39,
203
1,987
3,377
749
2,721
1
883
5,091
1,086
7,078
22
247
2,377
5,622; 8,999
1,883 2,632;
1,271! 3,992
1 2
12,16919,O51!31,22O
32 ! 54
953) 1,200!
I !
5,6111 7,988|
5,190,1 8,194113,384
1,088
3,244
12
2,624j 3,712
l,636j 4,880
. 1
17 29
11 12 13
j a r u o t s i a ,
o c h s v e n s k a .
'e suédois.
Paremmin ruotsia.
Battre svenska.
Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
l
1 8,185;
j 23
270;
1,904 i
1
i
1
3,021 i
767;
1 ;
2,196
! 4
114,275
•
1
51
1 462
3,183
j
5,932
i
1,300
3,341
6
i 23
Np. !
Kvk. i
i
11,156
29
578
2,795
3,788
2,809
1,153
4
Yht.
Bk.
19,341
52
848
4,699
6,809
3,576
3,349
8
19,289 33,564
58
891
4,324
7,729
4,309
1,965
13
27
109
1,353
7,507
13,661
1
5,609
1
5,306
19
1
i
5 0
1 4 i 15 10
Venäjää.
Ryska.
Le russe.
Mp.
Mk.
406
8
12
98
85
69
132
2
500
11
12
116
125
78
155
3
2
Np. '
Kvk.
597
31
7
153
118
194
93
1
762
31
8
184
179
250
109
1
1
3
Yht.
Bk.
1,003
39
19
251
203
263
225
3
1,262
42
20
300
304
328
264
4
5
17 1 8 M 19
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
641
V
8i'
211
137
205
3
657
1
86
213
141
213
3
1
Np.
Kvk.!
604
!
1
83
125
269
123
3
623
1
89
125
277
128
3
i
2
Yht.
Bk.
1,245
1
1
167
336
406
328
6
1,280
1
1
175
338
418
341
i
i
6
3
20 ! 21 22
Muita kieliä.
övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
610
18'
11
157
210
65
104
45
631
18
12
170
216
65
105
45
5
Np.
Kvk.
442
10
11
139
117
107
55
3
466
11
15
148
124
109
56
3
•2
Yht.
Bk.
1,052
28
22
296
327
172
159
48
1,097
29
27
318
340
174
i
161
48
!
i
2 a 2 .t 25
Kieli tuntema-
ton.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp.
Mk. !
14i
l !
1 !
9;
11
—
9
25
i3
1
1
18
9
Np. '
Kvk.
-
—-.
—
6
1
. _
1
—
4
4
Yht.
Bk.
14
1
1
2
1
—
—
9
31
2
1
3
1
1
1
22
13
21; !
Mp.
Mk.
1
38,681
l
281
1,916
13,906
14,625
2,091
5,756
106
49,776
402
2,252
16,060
20,376
3,027
7,522
137
130
•2 7
Yhteensä
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
57,631!
389
4,722
22,785
20,569
6,117
2,969
80
73,286
559
5,315
25,700
28,610
8,749
4,238
115
1 169
28 !
Yht.
Bk.
96,312
670;
6,638;
30,691 i
35,194
8,208
8,725
186
123,062
961
7,567
41,760
48,986
11,776
11,760
252
299
Helsinki — Helsingfors 86 (Jatkoa. —
e) Ikä tuntematon. — Personer
2 3
S i v i s t y s in ä ä r ä .
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
5 (î
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp. j Np. j Yht.
Mk. ( Kvk. ! Bk.
S 9 I 1 0 i
Suomea
Finska
Le finnois et
Paremmin suomea.
Battre finska.
Mieux le finnois.
Mp.
Mk.
Np. j Yht.
Kvk. Bk.
Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Persmines nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga —• Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita —• Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d''instruction inconnu. .
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes nées hors de la ville..
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire '.
Lukutaitoisia —• Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant .
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu..
à 1
lj 1
31i 45 76
19
8
1
1
~9
k-
20
13
1
2
39
21
li 3
1; 1 2
4 6
1, 1 2
1 1
10 11 21
Forts. — Suite-) 87 Hels ink i — Hels ingfors
av okänd ålder. — Age inconnu.
• • •
n 12 13
ja r u o t s i a ,
o c b s v e n s k a .
le suédois.
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.
Mp. Np.
Mk. | Kvk.
5
2
2
i
\ 1
2
—.
2
Yht.
Bk.
2 7
1 1
—
—
li
10
—
3
4
1
C
2
2
l
1
V
I
14 1 5 ! 16
Venäjää.
Ryska.
Le russe.
Mp.
Mk.
—
__
—
—
•—
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
—1 —
—i —
_
—
2;
2
• —
17 18 | 19
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
—!
—
—
• —
1
—
1
Np.
Kvk.
—
—
—
• —
- -
_ _
_
Yht.
Bk.
_
—
—
—
—
_
20 21 2 2
Muita kieliä.
Övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
!
—|
—
—
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
— —
—; —
_ J ....
._; __
—' —: —
2 • - -
1
—
- —
i
1
23 24 2 5
Kieli tuntema-
ton.
Okänt språk.
langue inconnue.
.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
- !
—, —
i
i
-
—
: :
3
2
—
—
1
1
Yht.
Bk.
1
—
1
—
—
4
—
—
—
L
20 27
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
11
1
3
5
1
1
51
!
5!
25
i
14
1
2
3
Np.
Kvk.
8
i
3
2
1
2
73
28 i
i
i
Yht.
.Bk. !
19
à'
5
i
3
1
i
i i
124|
1
12) 17
1
31
21
i 56i
LJ 3 5
z »
i
1
3 5
4 7
Helsinki — Helsingfors 88 ( Jatkoa.-
S i v i s t y s m ä ä r ä .
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp. i Np.
Mk. ! Kvk.
Yht.
Bk.
5 ( 6 7
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
Yht.
Bk.
9 | 10 |
Suomea
Finska
Le finnois et
Paremmin suomea.
Battre finska.
Mieux le finnois.
Mp. Np. Yht.
Mk. I Kvk. i Bk.
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) — Toute la
population *)
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire. .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga •— Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått —• Degré d'instruction
supérieur ,
Sivistysmäärä tuntematon —Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu. .
x) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
13
32
117; 205
16
13
25
45
171 30
35; 46
33
5 3 . 711 124 321 39
17 18!
2
8
35
0| 12;
Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Personnes nées dans la ville 11,954(11,319
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — ATe sachant ni lire ni
écrire 5;407J 5,109
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire. . 159 162
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän-kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita —• Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått •— Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant 2.216J 2,069
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant 56 105
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur 19 13
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
inconnu
23,273
10,516
321
4,088; 3,855| 7,943,
4,285:
161
15
f) Kaikki ikäryhmät. — Samtliga
7,228;i2,7144,368, 5,791|10,159
2,445
107
2,477
205
l,079| 1,520
598
64
65
10
1,168
345
65
11
4,922
312
2,599
1,766
409
130
21
5,486;
272
63
1,146
291
84
563
147
l,389i 2,535
2,899 4,038| 6,937
550.1
556
1,012 1,5621
414 970
Forts. — Suite.) 89 Helsinki — Helsingfors
11 12 13
ja ruo t s i a .)ch svenska.
le suédois.
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le sué
\ Mp. Np. j
! Mk. i Kvk.
1 4
22
1 z
1
j
4
1
—
7
8
7
2
3
_
10
dois.
Yht.
Bk.
36
Q
O
16
11
2
4
i
! 1 7
14 15 16
Venäjää.
Ryska.
Le russe.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
—
Yht.
Bk.
4 4
;
 — —
2 2
—i — —
—1 1! 1
i " ~ !
- i l j i
1 2
17 18 ' 19
Saksaa.
Tyska.
L'allemand,
Mp. Np. ! Yht.
Mk. Kvk. Bk.
A
— ;
1, -
1; —
__ —
— _
9: .
3, —
4
—
1
1
—
—
2
20 21 22
Muita kieliä.
övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
7
Np.
Kvk.
2
— —
2
—
—
1
4
5
—
—
—
—
2
o
i ù
Yht.
Bk.
9
- -
2
—
1
b
7
Kieli tuntema-
ton.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp. !
Mk.
41
2
•—
—
—
—
39
38
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
26 67
., 9
1 1
_. —
i
25
24
64
62
Mp.
Mk.
2061
14
7
46
24
3
8
104
144
Yhteensä
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
235
22
16
49
30
8
4
106
154
2S i
I
Yht.
Bk. j
• 1
441:
36
23
95
54
11
12
210
298
åldersklasser. — Toutes les personnes.
10,234
593
236
2,850
4,450
1,208
12,410 22,644
538 1,131
343: 579
3,032
5,620
1,948
924
5
5,882
10,070
2,843
2,132
225
53
2
68
56
18
28
307
44
1
85
97
63
17
532
97
3
153
153
81
45
—
65
20
63 128
18 38
3! 3
18 22 40
10 3j 13
9! 12
8J 5
661 87
26! 38
2! 4
24
11
27
12
153
64
51
23
3 ; 5
l i 1
32,400! 37,208
 ; 69,608!
8,816! 8,516. 17,332i
569, 802 1,371
9,274! 9,931! 19,205
10,240: 13,007 23,247'
i
1,594| 3,489! 5,083j
1,886 i 1,441; 3,327 !
21 22; 43i
12
Helsinki — Helsingfors 90 (Jatkoa. — Forts. — Suite.) 91 Helsinki — Helsingfors
Si v i s t y s in ä ä r ii.
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp. Np. i Ylit.
Mk. I Kvk. I Bk.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes wées hors de la ville . .
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni'
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire. .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours à"''instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu. .
22,533 31,431 53,964
1,140
1,365
10,974 15,3451 26,319
8,538
220
279
17
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) — Toute la i
population 1) 34,671
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken j
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni j
écrire i 6,619
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire.. j 1,528
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 15,117
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan j
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge- j
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon- \
dant 10,767
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän j
suorittaneita — Personer, som genomgått mel- j
lanskola eller med motsv. bildningsmått — |
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les \
cours d'instruction y correspondant 277
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction \
supérieur ~. ! 299!
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
inconnu
1,145
2,786
2,285
4,151
11,577| 20,115
398: 618
i
134i 413
|
46 63
|
42,970 77,641
6,351
2,958
19,244
1) Niistä henkilöitä, joiden syntymaseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
64
13,665
503
147
102
184 220
12,970
4,486
34,361
24,432
780
446
166
404
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp. j Np. ! Yht.
Mk. ' Kvk. ! Bk.
2,649
350
137
880
937 i 2,190
158
157
30
5,694
356
538
1,854
572
156
28
7,100jll,583
2,837
246
1,965
1,538
222
223
69
83
2,869
745
3,388
8,343
706
675
2,734
3,127
730
313
58
18,683
5,706
991
5,353
3,368 4,906
i
919J 1,141
j
221 444
73 142
981 181
8 ! 9 ; 10 |
S u o m e a
F i n s k a
Le finnois et
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp. ; Np. | Yht.
Mk. | Kvk. i Bk.
10,190
54
210
2,243
3,870
955
2,857
16.510 26,700
84
892
5,516
6,530
2,132
1,355
15,70123,769
327
273
3,395
6,777
1,506
3,419
4
25
379
979
6,916
138
1,102
7,759
10.400!
3,087
4,212
2
39,470
706
1,252
10,311
10,574117,351
3,150 4,656
1,770; 5,189
11 5
31 56
] 1 n» i n
ia r u o t s i a ,
o c h s v e n s k a .
'e suédois.
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
9,665
123
280
2,322
3,625
987
2,323
5
19,949
719
518
5,196
8,088
1,884
3,536
8
50
N p .
Kvk.
12,960
125
585
3,195
4,608
3,170
1,273
4
25,415
668
931
6,239
10,243
5,123
2,198
13
45
Yht.
Bk.
22,625
248
865
5,517
8,233
4,157
3,596
•9
45,364
1,387
1,449
11,435
18,331
7,007
5,734
21
95
14
1
15 16
Venäjää.
Ryska.
Le russe.
Mp.
Mk.
538
41
12
147
116
84
136
2
769
97
14
217
172
102
164
3
6
N p .
Kvk.
746
60
10
214
147
215
99
1
1,062
104
12
301
246
281
116
2
9
Yht.
Bk.
1,284
101
22
361
263
299
235
3
1,831
201
26
518
418
383
280
5
15
17 18
Saksaa
19
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
759
28
2
116
253
147
210
3
828
48
2
136
263
156
218
5
4
Np.
Kvk.
704
26
2
113
154
280
126
3
769
44
5
137
157
292
131
3
2
Yht.
B k .
1,463
54
4
229
407
427
336
6
1,597
92
7
273
420
448
349
8
6
20 21 22
Muita kieliä.
övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
695
35
11
187
228
75
107
52
771
61
13
215
241
77
109
55
10
N p .
Kvk.
530
37
11
164
142
116
56
4
622
76
15
192
155
119
59
6
5
Yht.
Bk.
1,225
72
22
351
370
191
163
56
1,393
137
28
407
396
196
168
61
15
23
Kiel
24 25
tuntema-
t/in
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp.
Mk.
17
1
3
2
1
—
10
66
1
3
3
1
—
1
57
47
N p .
Kvk.
1
—
—
—
—
—
1
33
1
1
—
1
30
29
Yht.
B k .
18
1
3
2
1
—
—
11
99
2
3
4
i
1
1
87
76
26
Mp.
Mk.
47,046
1,772
2,020
16,871
17,568
2,626
6,069
120
79,855
10,709
2,597
26,244
27,847
4,224
7,969
265
409
27
Yhteensä
Summa.
Total.
N p .
Kvk.
68,576
1,833
4,824
26,401
25,348
6,883
3,199
88
106,223
10,492
5,645
36,418
38,408
10,388
4,642
230
439
28
Yht.
B k .
115,622
3,605
6,844
43,272
42,916
9,509
9,268
208
186,078
21,201
8,242
62,662
66,255
i
14,612
12,611
495
848
Helsinki — Helsingfors 92
X. Väestö jaettuna kielen, sivistysmäärän ja iän mukaan. —
Population répartie selon la langue,
a) Suomea puhuvat (muk. myös paremmin suomea kuin ruotsia puhuvat.)
Personnes parlant le finnois (y compris toutes les personnes
I k ä r y h m ä ,
å l d e r s g r u p p .
Groupe d'iîge.
Sekä luku- että kirjoi-
tustaidottomia.
Varken läs- eller
skrivkunniga.
Ne sachant ni lire ni
écrire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Ylit.
Bk.
Lukutaitoisia.
Läsku nui ga.
Sachant lire.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.
Sachant lire et écrire.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. ( Bk.
Kaupungissa syntyneet I staden!
födda — Personnes nées dans la ville 5,679
—10 v. — år
! 10—15 » »
| 15—20 » »
I 20—30 » »
[ 30—40 » »
| 40—50 » »
50—60 » »
60—70 » »
70—80 » »
80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon — Okänd ålder —
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet —
Utom staden födda — Personnes nées
hors de la ville
—10 v.
10—15 »
15—20 »
20—30 » »
30—40» »
40—50 » »
50—60 » »
60—70 » »
70—80» »
80—90» »
90— » »
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
ar
»
»
Kaikki suomea puhuvat ') — Samtliga
finsktalande1) — Ensemble des person-
nes parlant le finnois1)
—10 v. — år
10—15 » »
15—20 » »
20—30 » »
30—40 » »
40—50 » »
50—60 » »
60—70 » »
70—80 » »
80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
') Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd —Dont person-
nes dont le lieu de naissance est inconnu
5,589
42
12
18
7
5
2ï
6,946
6,603
59
19
79
47
46
35
30
16
2
1
9
73
5,400^ 11,079
5,309, 10,898
34!
8!
23|
16!
5!
2j
9!
1,194 1,229
959
15
7
60
39
38
32
26
14
2
1
928
21
5
30
51
53
56
51
28
3
3
6,730
6,289
57
13
53
70
74
65
54
31
5
3
16
2,423
1,887
36
12
90
90
91
88
77
42
5
4
13,676
12,892
116
32
132
117
120
100
84
47
7
4
25
222|
1271
ÎO!
71
6!
13|
25
21j
1,575
49
15
13
68
179
330
405
361
139
13
1,801!
176!
25j
20
74,
192 j
3551
426!
370
145
14,
246;
123;
16!
5 i
12!
23!
30;
22!
11
3
3,678 j
50!
H!
51
56 i
286i
697!
915i
1,040!
504!
98!
5|
j
11!
3.937
177
27
6
61
298
720
946
1,065
516
101
15
101! 174 4! 13
4(58
250
26
8
11
25
48
51
30
15
4
5,253
99
26
18
124
465
1,027
1,320
1,401
643
111
5
14
5,738
353
52
26
135
490
1,075
1,372
1,435
661
115
5
19
17
5,234
1,654
2,648
313
228
180
131
65
11
2
1
13,217 i
486
1,137
541
2,075!
3,324!
2,966!
1,695|
774!
174|
22
5,244;
1,731!
2,544
222 i
257
221
163|
77!
26!
2i
l!
10,478
3,385
5,192
5351
4851
401
294:
142!
37
4
0
20,8611
525J
1,215
1,015;
4,555!
5,934!
4,226!
2,058!
1,0031
269
34!
2!
25|
34,078,
1,011
2,352
1,556
6,630
9,258
7,192
3,753,
l,777i
443!
56:
45
18,512
2,147
3,800
858
2,307
3,511
3,104
1,763
785
179
1;
26,160
2,264
3,765
1,237
4,826
6,163
4,397
2,137
1,030
271
35
2
32) 33
61! 55
44,672
4,411
7,565;
2,095
7,133
9,674!
7,501 j
3,900
1,815
450
58
5
65
116
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Befolkningen fördelad efter språk, bildningsgrad och ålder.
le degré d'instruction et l'âge.
Finsktalande (inberäknat bättre finska än svenska talande.)
sachant plus parfaitement le finnois que le suédois.)
11 12 13
Ylemmän kansa-
koulun käyneitä tai
vastaavan oppimää-
rän suorittaneita.
Personer, som ge-
nomgått högre folk-
skola eller med
motsv. bildnings-
mått.
Ayant fait les cours
de l'école primaire ou
les cours d'instruc-
tion y correspondant.
Mp.
Mk.
5,115
, 892
1,738
1,601
635
198
43
6
—
12,408
423
1,611
4,396
3,551
1,652
617
128
16
1
13
17,544
.—
1,315
3,352
6,007
4,189
1,852
660
134
16
1
—
18
21
N p .
Kvk.
6,107
931
1,933
2,053
849
238
92
9
1
1
._
18,107
546
2,933
7,820
4,258
1,644
675
187
28
—
16
24,239
.—.
1,478
4,868
9,884
5,113
1,883
767
196
29
1
—.
20
25
Yht.
Bk.
11,222
—
1,823
3,671
3,654
1,484
436
135
15
1
1
9
30,515
969
4,544
12,216
7,809
3,296
1,292
315
44
1
—
29
41,783
—
2,793
8,220
15,891
9,302
3,735
1,427
330
45
2
—
38
46
14 15 16
Keskikoulun kurs-
sin ;ai vastavaan
oppimäärän suorit-
taneita.
Personer, som ge-
nomgått mellansko-
la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
ou les cours din-
struction y correspon-
Mp.
Mk.
606
11
237
260
• 75
19
2
ï
—
1
1.175
—
6
256
447
267
132
53
11
2
—
1
1.783
'
17
494
707
342
151
55
12
2
—
—
3
2
dant.
Np.
Kvk.
1,117
—
13
313
528
166
77
12
7
•—
1
2,530
11
312
1,079
622
305
146
50
4
.—
—
1
3,653
24
625
1,609
789
382
158
57
4
—.
—
5
6
Yht.
Bk.
1,723
—
24
550
788
241
96
14
8
—
• )
3,705
—
17
568
1,526
889
437
199
61
6
—
—
2
5,436
—
41
1,119
2,316
1,131
533
213
69
6
—
—
8
8
17 : 18 19
Korkeamman si-
vistyksen saaneita.
Personer med
högre bildnings-
mått.
Degré d'instruction
suvèrieur.
Mp.
Mk.
575
—
—
41
323
138
49
23
1
—
3,136
—
—•
165
1,513
816
369
202
60
8
1
—
3,718
—
—
206
1,838
955
418
226
61
8
1
—
5
7
N p .
Kvk.
427
—
53
246
93
27
8
—
--
1,489
95
836
428
90
38
-i
—
—
1
1,917
—
—
148
1,083
521
117
46
1
—
—
—
1
1
\ Yht.
! Bk.
1,002
—
—
94
569
231
76
31
1
4,625
—
260
2,349
1,244
459
240
61
8
1
—
3
5,635
—
—
354
2,921
1,476
535
272
62
8
1
—
6
8
2 0 21 22
Sivistysmäärä tun-
tematon.
Personer med
okänd bildnings-
grad.
Degrê d'instruction
inconnu.
Mp.
Mk.
9
5
1
1
2
—
—
—
—
—
—
18
. _
1
—
1
4
7
1
2
.—
—
1
1
68
5
3
1
7
6
8
1
2
—
—
1
34
41
Np.
Kvk.
6
1
1
1
—
2
—
—
1
47
—
—
1
7
6
12
11
4
4
—
—
2
103
—
1
2
g
9
15
12
5
5
—-
—
45
50
Yht.
B k.
i
1
15
5
2
2
3
2
—
._
1
65
_
1
1
8
10
19
12
6
4
—
1
3
171
5
4
3
16
15
23
13
7
5
1
79
91
2 3
Mp.
Mk.
17,440
7,375
3,604
2,349
2,438
1,048
427
156
28
8
2
5
32,723
1,494
1,597
2,593
8,560
8,180
5,494
3,005
1,362
353
39
5
41
50,372
8,931
5,219
4,950
11,019
9,242
5,934
3.166
1,394
366
41
5
105
209
24
Yhteensi
Summa
Toini.
Np.
Kvk.
18,547
7,163
3,539
2,531
3,113
1,357
535
221
64
17
2
47,941
1,503
1,804
4,366
14,383
11,585
7,027
3,899
2,336
837
135
10
56
2 5
Yht.
Bk.
35,987
14,538:
7,143
4,880:
5,551 '•
2,405
962:
377
92
25
7
7
80,664
2,997
3,401
6,959:
22,943^
19,765
12,521
6,904
3,698
1,190
174!
15!
97 i
66,739 117,111
8,730
• 5,352
6,899
17,525
12,963
7,588
4,131
2,408
856
142
10
135
251
17,661
10,571
11,849
28,544
22,205
13,522^
7,297
3,802
1,222
183
15
240
460
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b) Ruotsia puhuvat (muk. myös paremmin ruotsia kuin suomea puhuvat.)
Personnes parlant le suédois (y compris toutes les personnes
I k ä r y h m ä .
Å l d e r s g r u p p .
Groupe d'âge.
Sekä luku- että kirjoi-
tustaidottomia.
Varken läs- eller
skrivkunniga.
Ne sachant ni lire ni
écrire
Mp.
Mk.
Np. I
Kvk.
Yht.
Bk.
Lukutaitoisia.
Läskunniga.
Sachant lire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.
Sachant lire et écrire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Kaupungissa syntyneet — I staden;
födda —• Personnes nées duns la ville]
—10 v. — år i
10—15 » » |
15—20 » » !
20—30 » » j
30—40 » » i
40—50 » » !
50—60 » » .
60—70 » » .
70—80 » » .
80—90 » » .
90— » » .
Ikä tuntematon
inconnu
Okänd ålder — Age
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom
staden födda — Personnes nées hors de
la ville
—10v. — år
10—15 » »
1 5 _ 2 0 » »
20—30 »
30—40 »
40—50 »
50—60 »>
60—70 »
70—80 »
80—90 »
90— »
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Kaikki ruotsia puhuvat1) — Samtliga
svensktalandex) — Ensemble des per-
sonnes parlant le suédois1)
—10 v. — år
10—15 » »
15—20 » »
20—30 » »
30—40 »
40—50»
50—60»
60—70»
70—80»
80—90 »
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
x) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon—Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd — Dont person-
nes dont le lieu de naissance est inconnu.
3,038!
2,951!
16!
14!
n !
121
9j
12 !
8!
il
473
427
31
1 !
l !
2
3,015!
2,922;
13
6!
12|
12!
6!
15!
H!
9:
7!
21
481
404
3
2|
4|
11!
10!
îoi
i
16
16
19
4
3,556
3,400
19
16
12
16
22
28
22
15
1
5
45
3,537
3,346
17
8
16
17
18
32
32
30
15
6
41
6,053
5,873
2
20
23
24
1
27
19
954
831
7,093
6,746
36
24
28
33
40
60
54
45
16
11
86
343
71
14
5
4
27
57
60
72
28!
4!
1!
417
18
3
16
37
63
89
127
57
7
764
89
17
7
20
64
120
149
200
85
11
1
41
548
65
9
2
3
26
80
110
140
87
24
9
1,123
17
1
1
11
45
134
225
385
234
65
4
1,676
82
10
3
14
71
214
335
527
323
90
6
891
136
53
137
170
212
115
28
1,540
35
4
1
2
82
197
314
512
291
72
4
1
2,440
171
27
10
34
135
334
484
727
408!
101
7
3.929
'916|
1,356
191!
269|
374!
397i
285^
107
29!
S,
3,202!
222!
3411
103
381
588!
609!
513)
323!
98;
19!
l!
4,552
978
1,317
177)
336
439
467!
370!
290i
138
37
2
il
5,049
199
343
174
6171
876
928!
795!
673!
3571
79;
4!
4
7,161
1,144
1,700
296
652
968
1,009
799
432
127
22
1
11
30
4
9,627
1,179
1,664
353
956
1,316
1,396
1,167
965
496
116
6
13
26
8,481
1,894
2.673
368
605
813
864
655
397
167
40;
3!
8,251
421
684
277:
998-
1,464!
1,537]
1,308!
996
455
98
51
16,788
2,323
3,364
649
1,608
2,284
2,405
1,966
1,397
623
138
24!
56
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Svensktalande (inberäknat bättre svenska än finska talande.)
sachant plus parfaitement le suédois que le finnois.)
11 12 13
Ylemmän kansa-
koulun käyneitä tai
vastaavan oppimää-
rän suorittaneita.
Personer, som ge-
nomgått högre folk-
skola eller med
motsv. bildnings-
mått.
Ayant fait les cours
de l'école primaire ou
les cours d'instruc-
tion y correspondant.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
1 4 ' 1 5 I 1G
Keskikoulun kurs-
sin tai vastaavan
oppimäärän suorit-
taneita.
Personer, som ge-
nomgått mellansko-
la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
ou les cours d'in-
struction y corres-
pondant.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Korkeamman si-
vistyksen saaneita.
Personer med
högre bildnings-
mått.
Degré d'instruction
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
20
Sivistysmäärä tun-
tematon.
Personer med
okänd bildnings-
grad.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
2 3 ! 2 4 ' 2 5
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk
Yht.
Bk.
5,0481 6,788
709
1,138
1,397
911
536
270
70
I1
849
1,243
2,009
1,251
757
442
166
65
K
4,562! 6,798
267j
538
1,341
1,121
698
4001
149
43
5
348
848
2,183
1,430
936
625
287
116
20
11,836
1,558;
2,381
3,406
2,162
1,293
712
236
77
7
11,360
615
1,386
3,524
2,551
1,634
1,025
436
159
9,626
978
1,681
2,740
2,033
1,235
672
219
55
8
5
16
1
13,611
1,199
2,093
4,199
2,686
1,697
1,068
453
181
25
10
25
23,237
2,17
3,774
6,939
4,719
2,932
1,740
67
236
33
15
41
959
40
355
262
158
76
41
21
4
2
2,293
69
456
604
398
310
240
137
66
11
1
3,252
109
811
866
556
386
281
158
70
13
1
1,145: 3,742: 4,887
; i
27; 38i 65
210j 362! 572
272 744| 1,016
213 714! 927
20l! 639| 840!
135l 651- 786
54! 404 458
25i 155! 180
8J 31 39
—I 3 3
-! ii
2,106
67
565
534
373
277
176
75
29
10
108
819
1,351
1,112
950!
891 !
542|
221!
421
41
6,042| 8,148
175
1,384
1,885
1,48
1,227
1,067
617
250
52
41
1,273! 989
430
305
218
160
57|
17|
3,759
2161
1.124
862
689
541
240]
70
14
1
117
400
244
150
60
17
1
31 —
2,262
199
830
549
368!
220
74
18
3
480
134
693
557
467
381
183
53
11
1
—
1,429
122
524
405
240
107
20
6
2
1
2
256
1,217
962
707
488
203
59
13
2
2,419 6,178
239!
924!
649!
390i
167|
37;
7!
Ï!
455!
2,048
1,511
1,079
708
277
77
16
12:
1!
25
30
16!
1
1
1
2
4
3
2
1
1
35! 32
861
2
2
4
10
13
10
4
4
4
33
38
67
163
1
58
68
14,602'
3,939
2,138
1,786^
2,375!
1,789!
1,294|
829'
335
94
16!
1!
6!
12,314
667
641
990
2,710
2,528
2,052
1,532
851
287
50
9
27,049
4,634
2,784
2,786
5,092
4,328
3.361
2,369
1,193
383
67
3
49j
18,201
3,965
2,258!
2,002
3,365
2,372
1,774
1,240
763
367
85
18,654
620
734;
l,510j
4,086'
3,478,
2,894!
2,426]
1,787!
890!
203
14:
36,998
4,607
3,000
3,517
7,464
.5,861
4,678
3,670
2,560
1,262
294
17
68
133! 143
32,803
7.904-
4,396 •
3,788
5,740
4,161
3,068
2,069!
1.098;
461
101
6!
11
30,968
1,287
1,375
2.500
6,796
6,006
4,946
3,958i
2,638^
1,177,
253!
14
18.
64,0471
9,241'
5,784
6,303
12,556!
10,189!
8,039
6,039!
3,753!
1,645;
361;
20!
117
276
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c) Muita kieliä puhuvat. — Personer, talande
I k ä r y h m ä .
Å l d e r s g r u p p .
Groupe d'âge.
Sekä luku- että kirjoi-
tustaidottomia.
Varken läs- eller
skrivkunniga.
Ne sachant ni lire ni
écrire.
Lukutaitoisia.
Läskunniga.
Sachant lire.
10
Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.
Sachant lire et écrire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
I Kaupungissa syntyneet — I staden födda
— Personnes nées dans la ville
—10 v. — år
10—15» » : . . . .
15—20» »
20—30 » »
30—40 » »
40—50 » »
50—60 » »
60—70 » »
70—80 » »
80—90 » » !
90— » »
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom
staden födda — Personnes nées hors de
la ville
—10 v. — år
10—15» »
15—20 » »
20—30» »
30—40 » »
40—50 » »
50—60» »
60—70» »
: 70—80 » »
80—90 » »
j 90— » »
Ikä tuntematon •— Okänd ålder — Age
: inconnu
Kaikki muita kieliä puhuvatx) — Samtliga
personer talande övngaspieik1)-Ensemble
des personnes parlant d'autres languesx)
—10 v. — år
110—15 » »
i 15—20 » »
| 20—30 » »
I 30—40 » »
140—50» »
50—60 » »
60—70 » » ;
I 70—80» »
I 80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Agel
inconnu '
') Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
I on tuntematon — Därav personer, vil-j
kas födelseort är okänd—Dont personnes]
: dont le lieu de naissance est inconnu . . !
1051 123j 228
77! 781 155
1 3! 4
3:
10,
4'
207
175
225
177
4
5
6
8
10
9
5
1
432
352
6
5
9
19
15
17
28:
1!
1
7
13
1
2 i
1
23
5
32
9
51
lui
452;
39|
55!
16!
68|
107
94:
39,
19
12
!
571!
74
97|
221
74'
118
99
47!
23!
135
41 ;
46 '
5
9
7
8
6
6
6
491
36
55'
23
109;
103!
64
45 !
29
181
28:
120!
110!
73'
51 !
35
25
7!
246!
76!
87'
i l
15
16
12
12:
943
75
110;
39
177|
2101
158|
84;
48:
30,
9;
631 ! 1,202
78i 152!
101! 198!
50!
194
228*
172!
98:
58
37
9
13
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övriga
i i
språk.
12
— Personnes
13
Ylemmän kansa-
koulun käyneitä tai
vastaavan oppimää-
rän suorittaneita.
Personer, som ge-
nomgått h ögre folk-
skola eller med
motsv. bildnings-
matt.
Ayant fait les cours
de l'école primaire ou
les cours d'instruc-
tion y correspondant.
Mp.
Mk.
77
22
9
19
8
10
•6
3
—
--
598
41
49
145
160
116
60
20
5
1
1
677
63
58
164
169
126
66
24
5
1
1
2
N p .
Kvk.
112
21
24
22
17
17
10
1
—
443
41
42
115
110
73
28
27
5
2
—
558
63
67
138
127
90
38
28
5
2
—
3
Yht.
Bk.
189
43
33
41
25
27
16
4
—
—
1,041
82
91
260
270
189
88
47
10
3
1
1,235
126
125
302
296
216
104
52
10
3
1
5
14
parlant d autres lang
15 | 16
Keskikoulun kurs-
sin t ai vastaavan
oppimäärän suorit-
taneita.
Personer, som ge-
nomgått mellansko-
la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
ou l&* cours din-
structiony correspon-
Mp.
Mk.
29
.
2
14
8
3
—
1
1
—
306
5
30
69
81
66
33
16
6
—
335
7
44
77
84
66
34
17
6
—
—
dant.
Np. Yht.
Kvk. Bk.
79
2
12
22
18
10
11
3
1
—
611
2
39
155
155
109
78
44
24
5
—
693
4
51
178
174
119
89
47
25
5
1
3
108
4
26
30
21
10
12
4
1
—
_.
917
7
69
224
236
175
111
60
30
5
—
1,028
11
95
255
258
185
123
64
31
5
1
3
17
ues.
18 19
Korkeamman si-
vistyksen saaneita.
Personer ined
högre bildnings-
mAtt.
Degrê d'instruction
t
M p .
Mk.
38
.—
5
12
9
2
7
2
.
1
—
453
12
111
138
103
58
23
8
•—
—
492
.—
.—
17
123
147
105
65
25
8
1
1
1
upérieur-
N p .
Kvk.
25
,
—
3
9
6
3
4
—
—
—
281
• i o
94
86
50
31
9
1
—
—
306
—
—
13
103
92
53
35
9
1
• —
—
Yht.
B k .
63
.
_
8
21
15
5
11
2
1
—
734
22
205
224
153
89
32
9
—
—
798
—
.—
30
226
239
158
100
34
9
1
1
1
20 21 22
Sivistysmäärä tun-
tematon.
Personer ined
okänd bildnings-
grad.
Degré d'instruction
M p .
Mk.
.
—
.—
—.
—
—
—
.—
—
—
67
6
34
16
5
1
3
—
—
2
120
—
—
6
38
21
5
2
3
—
—
45
53
inconnu
N p .
Kvk.
—
—
—
—
—
—
—
.—
—
—
9
1
_
3
1
—
1
2
—
1
41
—
.—
2
1
4
1
1
2
2
—
28
32
Yht.
B k .
—
—
• —
—
• —
—
—
—
—
—
—
76
7
34
19
6
1
4
2
—
3
161
—
—
8
39
25
6
3
5
2
—
73
85
2 3
Mp.
Mk.
358
133
66
34
45
29
18
21
11
. —
1
—
2,009
117XI i
102113
427
506
401
208
89
36
4
6
2,434
253
169
147
476
543
420
232
101
36
5
52
67
24
Yhteensä
Summa.
Total.
N p .
Kvk.
460
142
70
44
62
50
38
32
11
10
—
1
1,981
11Qiij
101
115
480
46»
308
193
123
59
15
3
2,486
264
172
161
547
517
347
' 226
135
70
15
32
45
' 25
Yht.
B k .
818
275
136
78
107
79
56
53
22
10
1
1
3,990
236
203
228
907
9711
709
401
212
95
19
9
4,920
517
341
308
1,023
1,060
767
458
236
106
20
84
1121
13
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XI. Väestö jaettuna uskontokunnan ja iän mukaan. —
Population répartie selon
1
T
Å l d e r s g r u p p .
Groupe d'âge.
—10 \
10—15 >
15—20 >
20—30
30—40
40—50
50—60
60—70
70—80
80—90
90
\ — år
> — • »
* — - »
) >}
> . ( >
> . }>
> . ft
> — • »
Ikä tuntematon —• Okänd ål-
der — Age inconnu
2
Mp.
Mk.
13,379
7,901
7,631
16,097
13,673
9,371
5,572
2,594
756
110
e
143
3
Luterilaisia.
Lutheraner.
Luthériens.
Np.
Kvk.
13,081
8,231
10,293
24,863
18,800
12,252
7,754
4,953
2,122
438
27
168
4
Yht.
Bk.
26,460
16,132
17,924
40,960
32,473
21,623
13,326
7,547
2,878
548
35
311
5 6 7
Baptisteja.
]
j
Mp.
Mk.
15
10
10
14
14
9
9
2
2
.—
îaptister
iaptistes
Np.
Kvk.
17
15
8
29
23
8
9
7
6
.—
Yht.
Bk.
32
25
18
43
37
17
18
9
8
.—
8 . 9 10
Metodisteja.
Metodister.
Méthodistes.
Mp.
Mk.
8
6
8
16
8
8
10
3
.—
Np.
Kvk.
12
5
10
39
29
28
24
11
2
1
—
Yht.
Bk.
20
11
18
55
37
36
34
14
2
1
_
Yhteensä — Summa 77,235| 102,982; 180,217| 85 122j 207| 67| 161 228
26
I k ä r y h m ä .
Å l d e r s g r u p p .
Groupe d'âge.
—10 v. — år
10—15 » »
15—20» »
20—30 » »
30—40» »
40—50» »
'50—60 » »
60—70» »
70—80 » »
80—90» »
90— » »
Ikä tuntematon —• Okänd ål-
der — Age inconnu
Yhteensä — Summa
2 7 2 8 ! 29
Muhamettilaisia.
Muhammedaner.
Mahométans.
Mp.
Mk.
6
2
2
6
19
7
3
1
46
Np. Yht.
Kvk. Bk.
9
6
1
5
3
1
25
15
8
3
11
22
8
3
1
71
30
Armen
Arm
Cathol
Mp.
Mk.
1
1
31 32
ialainen kirkko,
eniska kristna.
., rit. Arménien.
Np.
Kvk.
—
—
Yht.
Bk.
1
1
33 34 35
Buddalaisia.
Buddister.
Boudhistes.
Mp.
Mk.
1
1
Np. Yht.
Kvk. Bk.
—
—
1
1
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la confession et l'âge.
i l 12 13
Reform., angl. ja
; muita protestantteja.
Reform., ang1. och
andra protestanter.
Autres protestants.
Mp.
Mk.
11
5
9
35
34
26
13
4
2
4
143
Np.
Kvk.
19
7
12
39
35
26
20
8
1
3
2
172
Yht.
Bk.
30
12
21
74
69
52
33
12
3
3
6
315|
14 15 i 1 6
KreiKxaiais-
lratolisia
GrekisK-ortoaoxa.
Grecs-orthodoxes.
Mp.
Mk.
208
134
119
198
190
140
101
55
13
1
1,159
Np.
Kvk.
208
142
157
359
284
186
172
91
37
6
3
1,645
Yht.
Bk.
416
276
276
557
474
326
273
146
50
' 7
3
2,804
17 18 19
Kreikkalais-
dissidenttejä.
Grekiska
dissidenter.
Grecs dissidents.
Mp.
Mk.
10
7
—
1
__
1
—
—
—.
—
19
Np.
Kvk.
11
6
—
Yht.
Bk.
21
13
—
8 9
— .—
— 1
1 1
—. —
.—. —
— —
26
20 2 1 22
Roomalais-katol isia.
Romersk-katol ska.
Catholiques-romains.
Mp.
Mk.
90
37
34
83
72
76
37
14
4
—'
_
447
Np.
Kvk.
102
30
25
71
63
49
16
9
9
—
_
374
Yht.
Bk.
192
67
59
154
135
125
53
23
13
—
821
23 24
Israelilaisi
Mp.
Mk.
72
65
53
73
79
61
22
15
6
2
448
[sraeliter
Israélites
Np.
Kvk.
100
66
62
94
86
55
30
17
7
3
520
25
a.
Yht.
Bk.
172
131
115
167
165
116
52
32
13
5
968
37 38
j Katol. dissidentejä.
Katolska dissidenter.
Cathol. dissidents.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
40
Siviilirekisteri.
Civilregistret.
'Registre civil.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Tuntematon uskonto-
kunta.
Okänt religions-
samfund.
Confession inconnue.
Mp. Np. i Yht.
Mk. Kvk. Bk.
Mp.
Mk.
4IÎ
Yhteensä.
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
47
Yht.
Bk.
13
4
15
64
23
14
—.
2
58
31
11
8
28
18
7
1
7
4
62 120
13,8181
8,172;
7,883l
16,587 ^
14,113
9,715
5,767
2,688
785
2061
13,6011
8,524
10,577
25,536!
19,3411
12,613;
8,027j
5,103|
2,188!
451!
.27]
2351
27,419
16,696
18,460
42,123
33,454
22,328
13,794
7,791
2,973
564
35
441
10 28| 193 177 370 79,855 106,223 186,078
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XII. Väestö jaettuna uskontokunnan, iän ja sivistysmäärän mukaan. —
Population répartie selon la confession.
Uskontokunta.
Trosbekännelse.
Confession.
Sekä luku- että kirjoi-
tustaidottomia.
Varken läs- eller
skrivkunniga.
Ne sachant ni lire ni
écrire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Lukutaitoisia.
Lasku nniga.
Sachant lire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.
Sachant lire et écrire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Ikä alle 10 vuoden — Personer under
\ 10 år — Enfants au-dessous de 10 ans
I Luterilaisia — Lutheraner
'•• Baptisteja — Baptister
Metodisteja — Metodister
Reform., angl. ja muita protestantteja —
Reform., angl. och andra protestanter
Kreikkalais-katolisia — Grekisk-ortodoxa
Kreikka lais-dissidenttejä—Grekiska dissi-
denter ,
Roomalais-katolisia — Romersk-katolska
Israelilaisia — Israeliter
Muhamettilaisia — Muhammedaner . .
Siviilirekisteri — Civilregistret
Tuntematon uskonto — Okänt religions-
samfund
10,178 9,812
Ikä 10—15 vuotta — Personer i åldern
10—15 år—Personnes âgées de 10—15 ans
Luterilaisia — Lutheraner
I Baptisteja — Baptister
; Metodisteja — Metodister
i Reform., angl. ja muita protestantteja —
Reform., angl. och andra protestanter
i Kreikkalais-katolisia — Grekisk-ortodoxa
| Kreikkalais-dissidenttejä—-Grekiska dissi-J
' denter
Roomalais-katolisia — Romersk-katolska!
| Israelilaisia —• Israeliter |
I Muhamettilaisia — Muhammedaner . . . . j
j Siviilirekisteri — Civilregistret i
j Tuntematon uskonto — Okänt religions-!
i samfund I
Ikä 15—20 vuotta — Personer i åldern
| Luterilaisia — Lutheraner
! Baptisteja — Baptister
i Metodisteja — Metodister !
Reform., angl. ja muita protestantteja —j
Reform., angl. och andra protestanter)
Kreikkalais-katolisia — Grekisk-ortodoxa
Roomalais-katolisia — Romersk-katolska
Israelilaisia —• Israeliter
Muhamettilaisia — Muhammedaner
Siviilirekisteri — Civilregistret
Tuntematon uskonto — Okänt religions-
samfund
9,862
10
6
8
143
T
70
50
6
5
11
80.
15-20 år—Personnes âgées de 15 20an$\ 35
33
9,457
15
10
15
123
8,
. 78!
65;
9
6
26
19,990
19.31S
2
K
23
266
15
148
115
1
11
37
158
149
1
269! 268
3! 2
37
37|
53'
261 260 521
79
3,365
3,250
5
2
' 3
(il
3
17
22
1
1
5,597
5,427
9
2
5
90
7
27|
25'
2
1
3,521
3,364
9
5,530
5,351
7
2:
6
91
6:
21
31;
6
3
6,886
6.614J
7!
4!
7
141
6i39
57j
6
11,127
10,778
16
4!
13J
48
56
36
35
1
—
—
—
1,176
1,133
2
1
23
3
7
1
1,618
1,5741
4:
32
2
4;
— •
2,794
2,707
3
~
5
55
5
11
1
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l'âge et le degré d'instruction.
11 12 13
Ylemmän kansa-
koulun käyneitä tai
vastaavan oppim ää-
rän suorittaneita.
Personer, som ge-
nomgått högre folk-
skola eller med
motsv. bildnings-
Ayan
matt.
fait les cours
de l'école 'primaire ou
les cours d'instruc-
tion y
Mp.
Mk.
_
—
2,356
2,263
1
4
39
9
38
_
2
5,091
4,968
4
3
6
56
23
27
1
1
2'
correspondant.
Np. Yht.
Kvk. Bk.
—
• —
. _
2,740
2,645
7
2
1
45
6
27
2
5
7,028
6,882
5
7
5
71
18
33
1
6
....
—
._
_..
—
5,096
4,908
8
6
1
84
15
65
2
7
12,119
11,850
9
10
11
127
41
60
2
1
8
14 15 ! 16
Keskikoulun kurs-
sin tai vastaavan
oppimäärän suorit-
taneita.
Personer, som ge-
nomgått mellansko-
la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
ou les cours d'in-
struction y correspon-
dant.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
_
_
_
• - -
j
. _
• 91
86
.—
—
2
1
2
—
136
123
—
1
4
1
7
—
1,103
1,045
—
1,495
1,421
3 2
4
1
29
4
2
2
39
5
16' 23
. : —
—| 1
1 —
Yht.
Bk.
_
—
. _
—
227
209
—
1
6
2
9
—
2,598
2,466
5
6
3
68
9
39
—
1
1
17 18 i 19
Korkeamman si-
vistyksen saaneita.
Personer med
högre bildnings-
mått.
Degré d'instruction
supérieur.
Mp. Np.
Mk.
_
_
Kvk.
;
_
Yht.
Bk.
_
i
. . _ !
i
|
\
—-
|
—
—
—
.—
.
—
—
439
419
1
—
1
10
4
3
—
1
—
—
.
—i •—
— —
—
- -
i
i —
—
—
—
400
383
—
1
14
—
2
.—
—
—
—
—
839
802
1
1
1
24
4
5
—
1
—
20 21 22
Sivistysmäärä tun-
tematon.
Personer med
okänd bildnings-
grad.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
Mk.
6
6
—
—
_
—
6
6
—
—
_
—
.—
—
—
—
12
(j
•—
1
—
—
—
—
—
5
Np. Yht.
Kvk. Bk.
6
—: 6
—
__
_
. _
:
3 9
3| 9
—
—
—
—
—
—
—
—
6
4
—
—
1
—
—
.—
—
1
—
•—
—
_
.—
—
—
—
—
18
10
—
1
1
—
• —
—
—
6
23
Mp.
Mk.
13,818
13,379
15
8
11
208
10
90
72
6
6
13
8,172
7,901
10
6
5
134
7
37
65
2
1
4
7,883
7,631
10
8
9
119
34
53
2
2
15
2 4
Yhteensä
Summa
Total.
Np.
Kvk.
13,601
13,081
17
12
19
- 208
11
102
100
9
11
31
8,524
8,231
15
5
7
142
6
30
66
6
5
11
. 10,577
10,293
8
10
12
157
25
62
1
1
8
2 5
Yht.
Bk.
27,419
26.460
32
20
30
416
21
192
172
15
17
44
16,696
16,132
25
11
12
276
13
67
131
8
6
15
18,460
17,924
18
18
21
276
59
115
3
3
23
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U s k o n t o k u n t a .
T r o s b e k ä n n e l s e .
Confession.
Sekä luku- että kirjoi-
tustaidottomia.
Varken läs- eller
skrivkunniga.
Ne sachant ni lire ni
écrire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
5 ! 6
Lukutaitoisia.
Läskunniga.
Sachant lire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
10
Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.
Sachant lire et écrire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Ikä 20 vuotta tai sen yli — Personer i
åldern 20 år eller däröver — Personnes,
âgées de 20 ans et davantage ; 402
Luterilaisia — Lutheraner j 363
Baptisteja — Baptister j
Metodisteja — Metodister j —
Reform., angl. ja muita protestantteja —
Reform., angl. och andra protestanter; 1
Kreikkalais-katolisia — Grekisk-ortodoxa 12
Kreikkalais-dissidenttejä—• Grekiska dissi-
denter —
Roomalais-katolisia — Romersk-katolska 11
Israelilaisia — Israeliter 8
Muhamettilaisia — Muhammedaner ! * 3
Armeenialainen kirkko—Armeniska kristna
Katolisia dissidenttejä —• Katolska dissi-
denter
Siviilirekisteri — Civilregistret
Tuntematon uskonto —• Okänt religions-
samfund
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) —
Toute la population l) 10,709
559! 96
4911 85
2;
i
35j
4;
22
21
Luterilaisia — Lutheraner
Baptisteja — Baptister
Metodisteja — Metodister
Reform., angl. ja muita protestantteja —j
Reform., angl. och andra protestanter:
Kreikkalais-katolisia —• Grekisk-ortodoxa
Kreikkalais-dissidenttejä —• Grekiska dissi-
denter
Roomalais-katolisia — Romersk-katolska1
Israelilaisia — Israeliter
Muhamettilaisia — Muhammedaner j
Armeenialainen kirkko — Armeniska j
kristna j
Katolisia dissidenttejä — Katolska dissi-
denter
Buddaisteja — Buddister
Siviilirekisteri — Civilregistret !
Tuntematon uskonto — Okänt religions-j
samfund I
1) Niistä henkilöitä, joiden ikä on tunte-;
maton — Därav personer, vilkas ålder
är okänd — Dont personnes dont Vâge
est inconnu
10,349
10
6
9
159
7
81
58
9
10,492| 21,201
10,061
18
10
16
160
84|
88!
11!
16
14
30
20,41(
28
16
25
319
15
165
146
20
22 ! 36
2,252
2,223
2
15
2,597
2,560
19
5,315
5,260
3
1
23
5,645
5,581
i -t
I X
29
14
10
16
7,56
7,48
8,242
8,141
48
12
23
16,060
15,652
16
25,700 41,760
25,168] 40,820
18i
155!
1
79
103
14
13
26
46 j
28
271
19
42
54
46 j
426 i
129
1901
161
32!
26,2441 36,418! 62,662!
25,500
32
1
28
329
11
126
157
17
46
35,501
36
50
42
476
12
95
157
8
8
33
49
61,001
68
62
70
805
23
221
314
25
10
62
95!
11 1 12 1 13
Ylemmän kansa-
koulun käyneitä tai
vastaavan oppimää-
rän suorittaneita.
Personer, som ge-
nomgått högre folk-
skola eller med
motsv. bildnings-
mått.
Ayanl fait les cours
de l'école primaire ou
les cours d'instruc-
tion y correspondant.
Mp.
Mk.
20,376
19,815
25
15
38
246
107
91
14
—
25
27,847
27,070
30
22
44
341
139
156
15
—
—
1
29
24
Np. !
Kvk.
1
28,610
27,905
35
58
26
360
4
87
113
3
—
1
18
38,408
37,461
47
67
32
476
4
111
173
4
—
1
" 2
30
30
Yht.
Bk.
48,986
47,720
60
73
64
606
4
194
204
17
1
43
66,255
64,531
77
89
76
817
4
250
329
19
• —
1
3
59
54
14 ; 15 16
Keskikoulun kurs-
sin tai vastaavan
oppimäärän suorit-
taneita.
Personer, som ge-
nomgått mellansko-
la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
ou les cours d in-
struction y correspon-
Mp.
Mk.
3,027
2,832
2
6
24
105
1
24
27
1
1
—
4
4,224
3.965
5
10
25
136
1
29
45
1
1
—
6
3
dant.
Np. i
Kvk.
8,749
8,238
11
22
59
317
1
51
42
2
—
Ê
6
10,388
9,788
13
25
61
361
1
57
72
2
1
7
!i
8
Yht.
Bk.
11,776
11,070
13
28
83
422
2
75
69
3
1
_
10
14,612
13,753
18
35
86
497
2
86
117
3
1
—
1
13
11
17 is : 19
Korkeamman si-
vistyksen saaneita.
Personer med
högre bildnings-
mått.
Degré d'instruction
suvérieur.
Mp.
Mk.
7,522
7,214
5
16
33
162
_
58
27
1
—
_
1
5
7,969
7,640
6
16
34
172
62
30
1
—
—
2
6
8
Np.
Kvk.
4,238
4,047
3
7
17
126
1
19
14
—
—
.
1
3
4,642
4,43"3
3
8
17
140
1
19
16
z
1
•
 4
t
1
1
1
! i
Yht.
Bk.
11,760
11,261
8
23
50
288
1
77
41
1
•—
.
2
8
12,611
12,073
9
24
51
312
1
81
46
1
3
10
! 12
2 0 21 22
Sivistysmäärä tun-
tematon.
Personer med
okänd bildnings-
grad.
Degré d'instruction
Mp.
Mk.
137
82
—
3
1
—
• —
—
51
265
151
1
3
3
__
1
—
• —
—
1
105
104
Inconnu
Np.
Kvk.
115
100
2
• —
1
3
1
—
—
8
230
157
• 2
—
4
_
1
—
—
63
106
Yht.
Bk.
252
182
2
• —
1
6
.
2
•—
—
—
.
• —
59
495
308
2
1
7
6
2
—
•—
—
1
—
168
210
23 i
Mp.
Mk.
49,776
48,181
50
45
114
698
2
286
258
36
1
1
1
103
79,855
77,235
85
67
143
1,159
19
447
448
46
1
1
1
10
193
206
2 4
Yhteensä
Summa.
Total.
N p .
Kvk.
73,286
71,209
82
134
132
1,135
9
217
292
9
—
1
1
65
106,223
102,982
122
161
172
1,645
26
374
520
25
—
1
18
177
235
25 ,
Yht.
Bk.
123,062
119,390!
132
179
2461
1,833
11
503
550
45
1
2
2
168
186,078
180,217
207
228
315
2,804
45
821
968
71
1
2
1
28
370
441
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XITI. Kaupungissa tilapäisesti oleva väestö, jaettuna kotiseudun mukaan. —
Population non domiciliée
K o t i s (i ii t i i .
Il e m o r t.
Le lieu de domicile
8 I 9 |1O 11 1 2 1 3 ' 1 4 ; 15 16 1 7 ! 1 8 | l 9 | 2 0 [ 2 1 2 2 ; 2 3 : 2 4 2 5 !
K a u p u n K i n r a j a i n s i s ä 1 1 ä. —•
K a u p u n g i n a s e m a n alueella . —
Dans la
^ 2
W ÏÏ ÎÏÏ r
1
 ?
l Si S
g I
l
F j £
Uudenmaan lääni — Nylands län
Turun—Porin lääni — Åbo—Björne-
borgs län
Ahvenanmaa —• Åland
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
30 31 63
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Viborgs
S: t Michels
Kuopio
Vasa
Uleaborgs
lii 16:
13: 6
2i 6!
9: 11
19 7
10 6!
Yhteensä Suomessa — Summa i Finland'112
Ruotsi — Sverige
Venäjä — Ryssland
Viro — Estland
Puola — Polen
Latvia — Lettland
Norja — Norge
Tanska —• Danmark
Saksa — Tyskland
Hollanti — Holland
Iso-Britannia — Stor-Britannien
Tshekko-Slovakia —• Tjecko-Slovakien . .
Ranska —• Frankrike
Italia — Italien
Yhteensä muussa Europassa—
Summa i övriga Europa
Aasia — Asien
Amerikka — Amerika
Yht. Europan ulkop. maissa —
Summa i utomeuropeiska länder
Paikka tuntematon—Utan lokaluppgift.. 13J 4j 28J 22j 12 2,j 7| 1-j—,
103 339156 16 24 136
—. | 12
2i 1
— 4
: 2
33j
241
71
14:! 3
8 22!
3: 28-
4; 271
4 17'
— 7!
— ' 13
4 11!
1; Hl
19114 13 12 12 59 57 3
12! 1 4i 5! 4 151 23:
J; j ! j ! j j
131 7.12; 71 7i 33j 28 !
8 211 4 6 151 12
4 3: 1; 2 3 9
6! 21 51 2| 5i 8
7-ilOl 6 1 6: 23i i !5j 7i 13
! 9
i i "
1
4
—i Ii
• 2
l ! 8
—I 2
— 1
l 1 3] 46i 5! 1
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1 —!
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7
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17:
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8 :— -
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5 6
1 1
1 - I 2
10 —
2| 4;
3 1
7 18 2
10Î17 2
! 2
14i 14 3
8120 3
l i i 4 1
5| 5 -
15! 9 1
5j 7. 2
75 46|55 34 44 176 15© 18 481 3! 3 6!16:75!96'14
2 1
2. —
10; 6
9'i—..: : i
1 1
3! 2
; 3; 3,-.; : 1_.
Yhteensä —Summa 127!ll0 413!l85l 29 27165 86 52159
—I 2|| 9 8;
3449188166 20
2 : 3i 3:! 1 - ! -
501 6 616779714
105
Deu i staden tillfälligtvis vistande befolkningen fördelad efter hemort.
par lieu de domicile.
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6 0
>• 9
Kaupungin rajain
En dehors
Helsingin pitäjässä. —
K o t i s e u t u .
Hemort .
Le lieu de domicile.
2 35 S
^ I S?
S i <
» e pr*"
Uudenmaan lääni — Nylands län
Turun—Porin lääni — Åbo—Björne-
borgs län
Ahvenanmaa —• Åland
f laineen lääni — Tavastehus Iän
Viipurin » Viborgs »
Mikkelin » S:t Michels »
Kuopion » Kuopio »
Vaasan » Vasa »
Oulun » Uleåborgs »
Yhteensä Suomessa — Summa i Finland
Ruotsi — Sverige
Venäjä — Ryssland
Viro — Estland
Puola — Polen
Latvia — Lettland
Norja —• Norge
Tanska — Danmark
Saksa — Tyskland
Hollanti — Holland
Iso-Britannia — Stor-Britannien
Tshekko-Slovakia — Tjecko-Slovakien . . .
Ranska — Frankrike
Italia — Italien
Yhteensä muussa Europassa —
Summa i övriga Europa
Aasia •—• Asien
Amerikka — Amerika
Yht. Europan ulkop. maissa —
Summa i utomeuropeiska länder
Paikka tuntematon — Utan lokaluppgift
Yhteensä — Summa
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ulkopuolella. — Utom stadens rår.
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folkräknings-
området.
Territoire total somnix
à l'enquête.
"g
k
329
247
10
190
148
58
83
155
83
1,303
34
6
18
2
5
10
18
32
4
12
1
3
—
145
7
25
32
72
1,552
« pi
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B
k
.
-K
vk
.
261 590
148: 395
6 16
188! 378
119: 267
481 106
71! 154
89 244'
56j 139
986 2,289
12 46
5! 11
4! 22
2
3! 8|
—! 10
4! 22
6! 38
i 5
li 13
—i 1
2i 5
l i 1
39 184
1
-
!
 7
2; 27
2 34
50 122
1,077 2,629^
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XIV. Vieraiden alamaisten luku jaettuna Yaltioiden mukaan.—
• Sujets étrangers classes
Ruotsi — Sverige
Venäjä —• Ryssland
Viro — Estland
Puola — Polen
Liettua —• Lithauen
Latvia — Lettland
Ukraina
iNorja — Norge
Tanska —• Danmark
Saksa — Tyskland
Sveitsi — Schweiz
Hollanti — Holland
Iso-Britannia —• Stor-Britannien
Itävalta —• Österrike
Tshekko-Slovakia —• Tjecko-Slo väkien.. .
Unkari —• Ungern
Ranska — Frankrike
Luxemburg
Italia — Italien
Rumaan ia — Rumänien
Belgia — Belgien
Turkki — Turkiet
Espanja —• Spanien
Kreikka — Grekland
Aasia — Asien
Amerikka — Amerika
Yhteensä — Summa
Kaupungissa syntyneet. — I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Kaupungissa asuvia.
Bosatta i staden.
Domiciliés.
Satunnaisesti kaupun-
gissa oleskelevia.
Tillfälligtvis i staden
vistande.
Voyar/t'urs.
Mp.
Mk.
277,
210;
50;
46 '
7
14
14
14
•28
77
3
4
12
3
•8
3
1
13
1
2
2
1
10
Np.
Kvk.
Yht,
Bk.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
lik.
Mp.
Mk.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
357
324
79
(i7
10
28
19
15
47!
78|
lO j
17
1
4
1
9
14
634
534
129/
113
17
42::
33/
29:
75
155
13
5
29
4
12
1
12
1
27'
1
4
7
1
13, ii —i
277
210
50
46
7
358
326
80
67
10
28
19
16
47;
781
10
»I
4
1
9
141
Yht.
Bk.
635
536
130
113
17
42
33
30
75
155
13
5
30
4
12
1
12
1
27
1
2! 4
5 7
1
3 14
800 1,091! 1,891 802 1,096 1,898
') Muk. henkilöt, joiden syntymäseutii on tuntematon. Inkl. personer, vilkas födelseort är okänd. —
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Antalet främiiiande undersåtar fördelade efter statstillhörighet.
d'après leurs pays.
11 12 13 15 16 17 18 19
Kaupungin ulkopuolella syntyneet. — Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
Kaupungissa*
asuvia.
Bosatta i staden.
Domiciliés.
Mp.
Mk.
Satunnaisesti
kaupungissa
oleskelevia.
Tillfälligtvis i
staden vistande.
Voyageurs.
T
Yhteensä.
Summa.
Total.
Np. Yht., Mp. Np. Yht. ; Mp. j Np. j Yht.
Kvk. Bk. Mk. KvkJ Bk. Mk. i Kvk.! Bk.
22 I 23 I 24 I 25 " 26 ' 27
Yhteensä vieraita alamaisia.1)
Hela antalet främmande undersåtar. ").
Ensemble des sujets étrangers.1)
28
Kaupungissa
asuvia.
Bosatta i staden.
Domiciliés.
Satunnaisesti
kaupungissa
oleskelevia.
Tillfälligtvis i
staden vistande.
Voyageurs.
Yli teensä.
Summa.
Total.
Mp. : Np. ! Yht. ii Mp.
Mk. Kvk. Bk. , Mk.
Np. \ Yht.
Kvk.' Bk.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
594: 633,
377! 459
167
74
17
32
36
48
106
382
17
9
41
8
4
3
21
38
4
1
3
11
8
20
215
56
12
30
49
47
94
251:
18
8i
55^
7:
2|
Ii
i
2
1
11
3
20
1,227
836
382
130
29
62
85
95
200
633
35
17
96
15
6
4
37
62
7
2
1
4
22
11
40j
38
12
15
1
1
1
11
15
30
1
1
7
3 —
51
21;
18;
1
é
12
17
37
2
1
632 646
389| 468:
182' 2181
75 56
17 12:
33 32l
37, 52
59; 48
121 96,
412i 258
18 19
lui
48
5!
3;
24i
56
7:
2
1
16
i
30||
38
4
.—
3
12
16
48
24
3
2
—
1
11
99
1,278
857
400
131
29
65
89
107
217
670
37
18
104
15
7
4
40
62
7
2
1
4
23
19
70
872 991
600 795
217 296
121 124
24; 22
46i 58
50 68
62; 62
134 141
459 329
20 28
1,863' 38
1,395 13
513
245
46j
104;
118;
124,'
275
788
13
53;
3
24
1
51:
51
9
72:
8,
6
2!
25;
38;
3
- i 2\
Ii —I
K ! «v
L4| 16!
3
22
125
19,
18;
5;
49
ii
89
2i —
Ii; —
23! 53j
52
25
21
1
3
4
13
18
38
2
1
13
- ! 1
910
613
234
122
24
47
51]
73)
150;
490
21
14
65
11
13
3
27
1
51
5
1
5
15
17
59
1,005
807
300
124
22
60
71
64
143
336
29
9
73
8
6
2
25
38
3
2
3
16
3
25
1,915
1,420
534
246
46
107
122
137
293
826
50
23
138
19
19
5
52
1
89
8
2
1
81
31 !
20i
84!
!2,021 2,017 4,038 174 44 21812,195 2,061 4,256|2,8B7 3,124 5,961 185 50 235 3,022 3,174 6,196!
Y compris personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
